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Año LVI Habana — Jueves 25 áevAbriláo 1395, - San M-u^os, evangslisía y santos'Amiano y Herminio, obs. cfs. Ítrúmer(á97, 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEii 
P i a r i o de l a M a r i n a . 
AL, WIAKIO OE LA 
H A B A N A , 
T B I J E C S - R A M A S D E A N O C H E 
Nueva York, 2á de a6ni. 
Procedente de la H a b a n a h a en-
erado hoy e n este puerto el vapor 
americano Y i t c a t d n . 
Nueva York, 24 de abril. 
Comunican de Managua que h a 
causado gran e z c i t a c i ó n en aquella 
capitál la nota del almirante i n g l é s , 
en la que declara que h a r á uso de la 
fuerza para cobrar la indemniza-
c ión exigida s i el Gobierno de Ni -
caragua se niega á satisfacerla. 
D í c e s e que s i e l gobierno de Nica-
ragua rehusa el pago, cerrará e l 
puerto de Corinto a l comercio ex-
tranjero. 
Nueva York, 24 de abril. 
A n u n c i a n de Washington que Mr . 
G r e s h a m , secretario de Estado, h a 
tenido u n a larga entrevista con M r 
Pauncefote, embajador de l a Q r a n 
S r e t a ñ a y otra con el s e ñ o r Quz-
m á n , ministro de Nicaragua. 
M a s tarde se r e u n i ó el Gabinete en 
Consejo extraordinario. 
Londres, 24 de abril. 
¿•a causa seguida por l a condesa 
de E u s s e l l contra s u esposo, h a sido 
ia l lada en contra de l a pr imera. 
Londres, 24 de abril. 
U n telegrama de B e r l í n dirigido á 
la P a l l M a l í Gazettes dice que s e g ú n 
noticias recibidas de Tokio , l a pro-
testa formulada por los represen-
tantes de R u s i a , F r a n c i a y A l e m a -
nia obedece a l hecho de haber cedi-
do C h i n a a l J a p ó n parte de s u terri-
torio continental. 
París , 24 de abril. 
B l representante de la r e p ú b l i c a 
del Salvador no pudo obtener del 
gobierno i n g l é s m o d i f i c a c i ó n algu-
na respecto a l " u l t i m á t u m " dirigido 
al de Nicaragua. 
FRANCIA. 
XELE9EAMA8 COMERCIALES, 
Nueva -Tork , a b r i l 33 , d las 
S i de l a tarde. 
Onzfts espafiolas, & $15.70. 
Centenos, á $4,83. 
Descnento papel comercial, 60 fliT,5 & i i 
por ciento. 
Cambios sobre Londres, 00 div., (banqof 
ros), fi$4.88í, 
láetn sobre París, 00 ¡liT. (bananoros), i 5 
francos 17i. 
Ideiu Hobre Rambnrsro, 00 dív., (banaaerf" )̂ 
a 95f. 
Bonos registrados de los Estados-üaJdosj 4 
por ciento, í 112f, es'Cnptfn. 
C^ntrííYigas, n. 10, pol. 06, costo y flete, á 
& 2 i nominal. 
Idem, en plaza, á S. 
Efípnlar & buen refino, en plaza, de 2 3[16 
á 2 13il6 
Aartcar de miel, en plaaa, de 2 7̂ 16 i 2 9il6 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, firme. 
VENDIDOS: 17,750 sacos de azrtcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & $10.20 
& nominal. 
Harina patent Minnesota, $4.30 
Londres, a b r i l 23. 
Azticar do remolacha, nominal á 9i3. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 10[ 
Idem regular refino, de 8|8 a 8; 
Consolidados, & 105i, ei-intorén. 
Deecneuto, Banco de Inglaterra, 2i por KWi 
Cuatro por ciento espafiol, á 71í, ex-lnli-
rés, 
P a r í s , abi i l 23. 
Bonta, 3 POT 100. « 102 franco» 35 ote.. 
cX"intfir<Vs. 
{Quedaprolúbhhi la reproducción de 
los telegramas que anteceden., con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
MERCADO DE AZUCAE. 
Sabana, abril 24 de 1895. 
L a situación general de nuestro mer-
cado azucarero ha mejorado hoy bajóla 
iuflueuoia de aumento eu loa tipos para 
remolacha eu Europa y tono tle firme 
«a en nuestro centro principal de con-
sumo. 
Bu ese concepto y adelantados los lí-
mites para fVutos para la exportación, 
el mercado ha regido con actividad y 
las operaciones indican relativa im 
portaucia, siendo las siguientes las co 
nocidas de público y efectuadas entre 
ayer Á última hora y hoy. 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Ingenio Jobo: 
1358 sacos núm. 10^1 pol. 96^97, á 
3.98. Para la especulación. 
Ingenios varios: 
1052 sacos núm. 11, pol. 87, á 4 rs. 
Para la Península. 
700 sacos núm. 12, pol. 97|, á 3.94 
rs. id. id. 
500 sacos núm. 12, pol. 90¿, á 4.06 
rs. B u paradero. 
400 sacos núm. 11, á 96^, á 4 rs. 
idem. 
600 sacos núm. 10^1, pol. 97, á 4 
reales id. 
2000 sacos núm. 11 [12, po'. 97, á 4.16 
reales. 
10000 sacos núm. l O j l l , pol. 96l87 á 4 
reales. 
Todas estas partidas para la especu 
laoión. 
5000 sacos núm. 10^1, pol. 96, á 2 80 
reales. 
3400 sacos núm. 10[11, pol. 95^96, á 
3.85 rs. 
Ingenios varios: 
10000 sacos núm. 10,11, pol. 95A[96, á 
3.90 rs. 
2000 sacos núm. 96, pol. 96, á 3.90 
reales. 
3409 sacos núm. 11, pol. 97, á 4 rs. 
CENTRÍFUGAS DE M I E L . 
Ingenios varios: 




5000 sacos núm. 10(11, pol. 96^, á 
3*9o rfí. 
C O T I Z A O l O m s 
O I 
io 
BBPAfÍA r . | 8 á7 pg D .áSpg 




T T l x 
41 A 4{ p.g P., oro 
espafiol ó francé», 
á 3 div. 
<2i & 3 f S «ra 
. . . . , < esnañol o francés, 
l 4 3 dtv. 
Í 7 i a 8 § P., oto 
< »»»'N»IIOÍ o ftranoéa, 
i ( S l i i . 
\ -IVÍEBCAK-
8ln eperaeiones. 
Bliuiflij, Uranos doDerosdayl 
lillliea-ai:, bajo á regtlí.r. . . 
Edom, idem, Ulan, Iddía, Ita-
no á sap&rÍQr t 
Idem, iáfsn., Idem, Id., fiorato. 
Oog?.oho, jnfcHoT & regalar, 
número 8 á 9. ( T ' H . ) . , . , , 
Idsm, bnoan *. eaporior, nii-
m e r o l O á l l . i dem. . . , . . , . 
¡J*9br»do. <n.f<»"'or (i regalar, , 
nímnro 12 í 14 'de™.„, , , , | 
rdem buoso, n' 13 16 'd.- , I 
ídem superior, n' 17 18 Id. i 
{.Jora florete, n 19 á 20 d . „ 1 
CENTKlFUGAS DE GUABATO. 
Polariracián 96—-Sacos: i 0-469 de peso en oro 
por l l j kilógramos. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAB DE Mina. 
PolariíRolón 88.- á 0'312 de peso en por l l i kiló-
grams según envase. 
AZÚCAB MASOABADO, 
Común 4 regnlar refino.—No hay. 
ftofiore» Cerredorea á o tGmmn*, 
DE CAMBIOS.—D. GniUermo Bonnet, auxiliar 
de corredor. 
DE FRUTOS.—D. Emilio Alfonso. 
Ss copia.—Habana, 24 de Abril de 1895 Kl 
" n ^no Pr««4<1nnt« Iniftpino. J a e n h n Pui.^.rw 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 24 de Abril de 1895 
FONDOS PUBLICOS. 
Sentó 3 por 100 interés y 
nno de amortización 
anual , 
Idem, id. y 2 id 
rdem de anualidades . 
Uilletes hipotecarios del 
Tesoro do I * Isla de 
Cuba 3 




miento do la Habana 
1? emislíu..^.. , . 
•tmn \.\ a« emisión 
4 4 p g D. oro 
11 á 12 pg D. oro 
ACCIONES-
Banco Espafiol de la Isla 
do Cnba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos del» 
Habana y Almacenes 
de Regla 
Banco Agricola > 
Crédito Territorial Hipo-
IMORTÍO do la Isla de 
Cnba 
Smpresa de Fomento y 
Navegación del Sur..,. 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almaceres 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía do Alumbrado 
de Gas Hispano-Aino-
-'•••IUIA OonsoUdariA.. . . 
Compañía Cubana de A-
Inmbrado de Gas 
Nae^a Compañía de Gas 
de la Habana. 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas í Sabanilla 
Oompañía de (¡aminos de 
Hierro de Ciírdena» i , 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cieníuegos í 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagna 1» 
Grande 
Oompañía de Caminop de 
Hierro de Caibarión á 
Sancti-Spfritus 
Oompañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Gnantánsmo.... 
Idnm de San Cayetano 4 
Viñales. -
Sefinerfa de CArdenas.... 
Bociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
33 á, 36 pg D. oro. 
29 4 30 pg D, OT 
10 4 11 pg D. oro 
6 4 7 pg D, ore 
34 4 35 pg D. oro 
12 4 13 pg D. oro 
9 4 10 pg D. oro 
2 4 3 pg P. oro 
93 4 93 pg D. oro 
13 4 14 pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipoteearlas del Ferro-
carril de Cienfuejps y 
Villaclars. 1? emisión 
al 8 por 100 
dem idem <te 2> Idem al 
7 por 100 
'-teños hipotecarios de la 
Compañía de Gan Con-
solidada 
Tentss 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA 
NACIONAL, 
) Abr ió do 94^ ft 94|. 
f Cerró d e 9 4 | A 9 4 | 
FONDOS PUBLICOS. 
Obliga Ajuntomiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipoteca'ias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 
Comps. Temí, 
Vslor. P g 
ACCIONES 
Banco Español da la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banoo del Comcrcin, Ferrocarri 
los Unidos de la Habana y Al 
mácenos do Regla 
Compnñía de Caminos de Hierro 
de Cárdanss y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caiharióo 
Compañía de Caminos dn Hierro 
de Matanzas íí Sabanilla 
Corapañia de Caminos do Hierro 
de Sngoa la Grande 
Componía de Caminos de Hierro 
deCi-nfaegos 4VillaclnTa. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste 
Comp. Cabana de Alumbrado Gas 
Bono» Hipot-ecmos de la Compa-
ñía do Cas Consolidada 
Comp ñía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
B mes Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
R e Ú D e v i a de Azúcar de C4rdena8. 
Compañía de Almacenes do Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De 
pósito de la Haban» 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la H a b a n a . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba , 
Compañía Lonja de Víveres... . , 
Ferrocarril de Gibara y Holgaín 
Acoíonee * 
Obligaciones., ! 
Fsrrocarril ce San Cayetanr 4 
Vifialei.—Acciones i 
Obligaciones ' 
H n b f u i » . 21 de 
86 4 88 
64 4 mi 







































Abril de 1895 
ai 
I N G L A T E R R A , 
18iá l8JJp ,g P., oto, 
español ó francé», I 
<í60dlT. J 
COMANDANCIA GENERAL, DEI* APOSTADERO 
DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTCLliAS. 
E S T A D O M A T O B . 
Negociado 2'.' Jpfe.—SecciónJ. E. 
SiSCBUTABÍA. 
Sin proposiciones IHS anteriores subastas para el 
remate del casco del Pontón Hernán Cortés con el 
la»tr« que tiene á bordo, cuyo tipo estaba fijado en 
$1300 oro, la Excma. Junta Económica del Aposta-
dero en sesión del 19 del actual acordó repetir el ac-
to con 1» rebsj i del 10 por ciento al tipo señalado y 
con las demáí condiciones del pliego que queda en 
este Estado Ma^or 4 disposición de los licitadores 
todos los días hábiles de once 4 dos de la tarde, el 
cual queda fijado para la una del día 24 del entrante 
Mayo en el mismo local de esta Comandancia Gene-
ral. 
Lo que se anuncia por este medio para que llegue 
4 noticiado los que deseen interesarse en su adquisi-
ción. 
Habana 20 de Abril de 1895 —Ventura de Mante-
rola. 4-24 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADEK» DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS, 
E S T A D O M A T O B . 
Negociado 39—Anuncio. 
Según manilieeta el Exorno. Sr. Capitán General 
del Depailaraento de Cartagena por oomuoioaoión 
de 13 de Marzo próximo pasado, se halla terminado 
el semáforo del cabo Bsjolf, en la isla de Menorca, y 
empezaiii á prestar su servicio el día 1? del actual. 
Lo qne de orden del Sr. Comandante General de 
este Apostadero se publica para noticia de loi nave-
gantes. 
Habana, 8 de Abril de 1895—El Jefe de Estado 
M&JOT, felayo Pedemonie. • 3-11 
GOBIERNO M I L I T A R DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El cabo licenciado T>. Eduardo Cuesta Martínez, 
qno en Febrero del año prósimo pasad!) siendo a-
duanero solicitó pensión de una cruz habitando en 
esta capital, calle de Santa Cl:va n, lo, se servirá 
presentarse en este Gobierno Militar de 3 á 4 de la 
tarde en día hábil, para hacerle ensrega de docu-
mentos que la interesan. 
Habana, 19 de Abril de 1895.—De O. de S. E, El 
C mandaünt Secretario, Mariano Martí. 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
El paisano D. Jesús Rodríguez vecino que fué de 
enta capital, Santiago n. 9 y cuyo domicilio hoy se 
ignora, se serrirá presentarse en la Secretaría de es-
te Gobierno Militar para enterarle de nn asunto que 
le interesa. 
Habana 22 de Abril de 1895.—De O. de S. B. El 
Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-24 
Adminlstractón de Hacienda de la Provincia 
de la Habana. 
Cumpliedo lo dispuesto en las secciones segunda 
y tercera del Reglamento vigente, para ln imposición 
administración y cobranzi de la Contribución indus-
trial, se convoca por esto medio á los Sres. industria 
les que componen los gremios que 4 continuación se 
expresan para que concurran al local que ocupa esta 
Administración en el día y hora que se designa á fin 
de que tenga lugar la elección de Síndicos y Clasifi-
cadores que han de practicar los repartos gremia-
les. 
DIA 25 
A las 8 de la mañana—Carpinterías con t-vllere?. 
Alas 8|M.—Herreros y cerrajeros. 
A las 9 id.—Co npoEitores dertlcjea. 
A las P|- id.—Maestres sastres sin géneros. 
A las 12 id.—Tintoreros. 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA Í8LA DE CUBA. 
BECAtJDAClÓN DiS C O N T E I B D C I O N E S . 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Sabana. 
Í L T I M O A T I S O D E COBRANZA D E L 
Tercer trimestre de 1894 á 1895, por contribución 
de Fincas Urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que vencido en 5 del corriente el pl»zo para el pa-
go voluntario de la contribución por el concepto, t r i -
mestre y año dconómico arriba expre sados, así co-
mo de los recibos de trimestres y años anterio-
rftfl ó adicionales, de igual clase que por rectificación 
de cuotas ú otras cansas, no se hubiesen puesto al 
cobro hasta ahora, y modificada por la R. O. do 8 de 
Agosto de 1893 la notificación á domicilio, y declara-
do por la misma que sólo se reduce aquella á un 
nuevo meclio de publicidad, ee anuncia al público, en 
los periódicos y cedulones, que con esta fecha se re-
mite á cada contribuyente la respectiva papeleta 
de aviso, á fin de que ocurra á pagar su adeudo en 
esta Recaudación, sita en la calle de Agniar 
números 81 y 88, dentro de tres días hábiles, de 
diez de la mañana á las tres de la tard»», á contar 
desde el veinte del actual, al veinte y dos del mismo, 
ambos días inclusive; advirtiéndoles que pasado este 
último día, incurrirán los morosos en el recargo del 
cinco por ciento, sobre el total importe del recibo 
talonario, con arreglo al artículo 16 de la Instrncción 
de 15 de Mayo de 1885, que dispone el procedimiento 
contni deudores á la Hacienda Pública. 
Habana, 6 de Marzo de 1895. ElSub-Gober-
nador. Jn»t. Qodoy García.—Publíquese: El Alcal-
de Municipal, Scguv.do Alvarct. 
1 n. 1037 51- 7 M 
Escneüa Frofosional di) la I s la 
de Crtbft. 
Por orden del Hr. Director y en cumplimiento do 
las disposiciones vigentes, sí hace 8!ibor que los a-
lunmos matriouladoa en el presente curso y hayan 
de pxmnina'fe tanto en los ordinarios cerno en los 
extraordinarios, abonarán en la Secretaría de esta 
Escuela, actef del 19 de Junio próximo, los derechos 
académicos correspondientes ósesn dos y medio po-
ses y ñu sello móril de cinco centavos por caila ssig-
n; tara. 
Lo que se anuoc'a por este medio para conoci-
mieoto de los hiter''SRdo8. 
Habana 17 de Abril de 1895.—El Socre+iTio, Ma-
riano Ruiz. 4 19 
Instituto de Reínmda E m e ñ a u z a 
de la Habaaa. 
SEÜBETARIA, 
En cumplimiento ¿o ias disposiciones vigentes, los 
alumnos matriculados en el presente curso, que ha-
yan de examinarse tanto en los ordinarios como en 
los extraordinarios, abonarán en estA Secretaiío an-
tes del 1" do Junio prdxi" o, loa derechos académi-
cos correspondientt s, ó of an dos y medio pesos en 
oro y un timbre móvil do cinco centavos por cada a-
signatura. 
Lo qne se haca saber por este medio para general 
conocimiento. 
Hab«na 18 de Abril de 1895—Ledo. Segundo Sán-
chez Vilhnjo. 4-20 
Escuela Profesional de ía I s l a 
do Cuba. 
ESTUDIOS LIBRES. 
En cumplimiento de lo que dispone el R. D. de 5 
de Junio de 1887, en la segunda quí ioena del próxi-
mo mes de mayo se verificarán en esta Escuela Pro-
fesional los exámenes pura dar v»l¡dez académic > á 
los estudios hechos privadament,i para las carreras de 
agrimcEsor, perito, tasador de tierras, aparejador, 
maottro de obras, profesor mercantil y piloto. 
Los qne deseen eufrir dichos (ximenos deberán 
solicitarlo de la Direccióu de esta referida Escuela 
Profesional dentro de los diez primeros días del ex-
presado mes, recogiendo al f fecto en la Secretaría 
oe la misma el documento impreso en que han do for-
mular su solicitud, al que so adherirá un sello póliza 
do treinta y cinco centavos de peso. 
Son requisitos indipensabies para el examen 1* ex-
hibición de la réílula personal, identificación de la 
persona mediante declaración contf sto do tre« testi-
gos mayores de etMtd y vecinos de esta población, e-
bono de los derschos correpondientes que por cada 
asignatura son: 
Bu papel de prgos «I Estado un pepo veinte y cin-
co centavo» por derechos do matrículas 
Un timbro móvil de cinco centavos para cada ins-
cripción. 
Un peso veinte y cinco centavos oro por derechos 
de inscripción. 
Doo pesos cincuenta centavos idem y un eolio mo 
vil de cinco centavos por derechos aoadémioa. 
Un peso idem por derechos de instrncción de ex 
pediento de cada asignatura. 
Y finalmente deberá acredítsrso con loa compro 
bantes necosarioí los estudios que con arreglo al plan 
de Estudios vigente dfiben preceder á aquellos en 
que se solicite el examen. 
Lo que de orden del Sr. Director se imuneia para 
general conocimiento. 
Habana 17 do Abril de 1895 —El Seor^tarlq, Ma 
riano Ruiz. 4-19 
Orden de la Plaza del día 24 de abril. 
RSATIOIEp l'ÁBA K I , DIA 25. 
Jefe de día: El T. Coronel del batallón de Inge 
nieros Voluntarios, D F/ancisco Palacio. 
Visita de Ht^pitíi^ '0" batallón de Artillería, ler, 
Capitán. 
Capitanía General y parada: Batallón Ingenieros 
Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón Ingenieros Voluntarios 
Butoría de 1» Reina; Artillería de Bjércilo. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
2 ' de laPlaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem: El 3? de la misma D. Fran-
cisco Sobrede. 
Retreta en en el Parque Central: Regimiento deln 
fan'ería de Isabel la Católica. 
Vigilancia: Artillería, 39 cuarto.—Ingenieros, 49 
Idem.—Caballería de Pizarro, 29 idem. 
El Comandante Rargonto Mayor, Juan Fuente» 
u. 
V A P O R E S C O S T E E O S . 
SE ESPERAN 
. , S3 México: de Santiago de Cuba y escalas. 
24 .josefita, on B^tabanó. de Samiago ne t.ití.b» 
Maníanlllo. Santa Cros Jácaro, Túitsu 
Trinidad y Cienfuegos. 
Abril 28 Gloria, en Batábanó procedente de las Ta-
nas, Trinidad y Cienfuegos. 
Mayo 19 Purísima Concepción, en Batahanó, de 
Cnba, Manzanillo, Santa Cruz, Júcaro, 
Túnas. Trinidad y Cienfuegos. 
4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Abril 23 Juiia, para Nuevitas, Gibara, Baracoa, y 
Cuba. 
24 Gloria: de Batabanó, para las Túnas, co-
«scalas en Cienfuegos y Trinidad. 
25 Mortern, para Naevitas, Gibara. Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Gaantánamo y Santia-
go do Cuba 
28 Josefita, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Túnas. Júcoro, Santa Crue, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
... 30 México: para Santiaií"' de Cuba v escalas. 
P Ü E E T O D E L A M A B A N A . 
ENTRADAS. 
Díi 24: 
De Baltimore, en 6 días vap, ing. Acm", cap. Jate, 
trip, 22, ton. 1460, con carbón á L. V Placó. 
Canarias, en 12 días, vap. esn. Maríi Herrera, 
cap. Ventui-a, t r i . 68, ton. 1307, coa carga á So-
brinos de Herrera. 
Tampioo en 3Í días, van. am. Citv cf Washing-
ton, cap. Baríey, trip. 65 ton. 1743, con carga á 
Hidalgo y Cp. 
Tampa y Cayo-Hueso, en 8 horas, vapor ame-
ricano Ólivette, cap. Hanlen, ton. 1105, en las-
tre á Lnwron y Hnos. 
Nueva York, en 4 días vap. am. Seguranca, ca-
pitán Hoffmaa, trip. 70, ton. 2800; con carga á 
Hidalgo y Cp. 
Cádiz y escalas, v<»n. correo esp. Montevideo, 
• cap. Resalt, trip. 130, tons 3672 con carga á M. 
Calvo y Cp. 
Pilad.diiaen 12 días. gol. amor. Pauny Aolbur, 
cap. Dunglass. trip. 8, ton». 583; con carbón, á 
la Compañía Habanera de Gas. 
De la Plata en 66 días, barca española Roca, 




C^yn Hueso y Tumpa, aap, am. Olivette, capi-
tán ILinlou. por Lawton y Hnoa. 
L O E J A D E Y I V B E B B . 
Ve&im efectuada-* él 23 de abril. 
7% t«b des bacalao $5-50 q. 
25 id. pescada $5 q, 
25 id. robalo $5 q. 
2068 s, harina americana, varias marcas, Rdo. 
30 c. quesos flan des $20 q. 
líiO c. sidra Guerrillero, $3 c. 
34 o! I latas saina tomst». $1 75 
20 i idem idt.m á $1 87. 
20 s. habichnelas gordas. $6. 
30' s. id. id. chicas a $1- 75, 
f io res te i m s í i 
VAPOEES»COILREOS FRANCESES f 
Bajo contrato postal coa el Qoteiern» 
f r a n c é s . 
Para Teracmz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el día 5 de Mayo 
<5.\ vapor Krnncés 
CAPITÁN SERVAN. 
Admito carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con oonociiaientos direoto. 
par* todas las ciudades importantes de Francia. 
Lo» neñorae empleados ymilltarfts obtendrán gra»-
des ventajas en viajar por eita lútea, 
Bridat. Moat'ro» v Comp,. Amnn-guia E<niern 5 
4973 101-24 101-24 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Cansas.-
Don Enrique Frexes y Forran, Tínkntede Na 
vio. Ayudante de la Comandancia y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la mismn. 
Por el presente y término do treinta días, cito, lia 
mo y emplazo á los que se crean con derecho á la 
piopiedad de dos palos de pino, uno de dos varas de 
largo y otro de nueve varas, los dos redondos; el pri-
mero con un espigón de hierro en nna cabeza y el se 
gundo con un anillo de hierro, ambos asúlladosy que 
faeron encontrados á sotavento do la piedra del Ma 
cao en la piara del Gaonaba. Subdelegación de Ba-
enranao en 10 de Marzo último. En la inteligencia 
deque transcurrido dicho plazo se procederá á lo 
que haya lugar. 
Habana 13 de Abril de 1895.—El Fiscal, Enrique 
Frexet. 3-17 
V A P O R E S D B T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Abril 25 Ciudad Condal: Nueva York. 
— 26 Aransas: Nueva Orleans. 
. . 26 Vigilancia: V oracru» y enoalas. 
28 Saratoga: Nneva-tork. 
„ 28 Ciudad de Cádiz: V r̂utrui y escala». 
. . 29 Habana: Colón v esoaias. 
. . 30 Saturnina: Liverpool y escala* 
Mayo 2 Miguel Gallart:' Barcelona y escala». 
2 Antonio Lópex; Santander y escalas 
4 Manada; Puerto Rico r esoalafi. 
4 Lafayette: Saint Noasaire y esca'»». 
5 Panamá; Nueva-York, 
8 Carolina: Liverpool y escalas. 
9 Euskaro: Liverpool y encalas. 
SALDRAN 
Abril 25 City of W a s h i ^ n : ÑneTa-Tort. 
,. 26 Ciudad Condal: Veraonií y esoals». 
26 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 27 Vigilancia: WneTtt-Vor^. 
ém 29 María Herrera: Cananas. 
„. 29 Saratoga: Vermorn» y OKCHÍM. 
™ 28 Montevideo: Cádiz y Barcelona. 
„ 30 C. de Cádiz: P"«««-».••«• ' esoala». 
„ 30 San Agustín: Vigo y escalas, 
30 Habana: Nueva-Sfu.-k. 
. . 30 ñíéxico.- Pto, Rico r escalas. 
Ma/o 5 Láfcyette: Veracrui. 
. . 6 Paijpuá: Colón y escalas. 
„ 10 Marmsla: Fnerto-Biooo 7 escalas 
Movimiento de pasajero» , 
F.NTRAROIS. 
Do Tampa y Cayo-Hueso en el vapor americano 
Olivelle: 
Sres. Don Joeé Garrido—Dolores Guerra y 4 hijos 
—Carmen Ayno—B. Fausta—Francisco A. Rico— 
w. Encinosa—B. Santa Rosa—J. W. Osbeo—C. F. 
Wdson—R. J. Rila—Luis Riller—Juan Alemán— 
Jor.é Rodríguez—Jo:é Ulaseda—Rosa Váquez y 2 
más de familia—Bieuterio t.ópez—Manr.el Castro— 
M. Loug—J. C. Prince—"VV. A. Batis—H. Chundlcr 
—J. Deliuski—J. Wessnger. 
Para NUEVA YOBK en el vap. am. "Seguran-
ca." 
Sres. Don D. Cnster y señora—Mark Harria—Al-
fred Hevdrich—Mariano Anay—Alfredo García— 
AdemAs 8 de tránsito. 
De TAMPICO eu el vip. am. "City of Washing-
ton." i 
Sres. Don Lucas Canteli y de tránsito. 
De LAS PALMAS y TEFERIPE en el vapor 
español "María Herrera." 
Sres. Don Antonio Rodríguez—Pedro Cantillo— 
Pina Calderón é hija—Joaelina Martínez y 6 hijos— 
José Cabaer.»—Francisco Hernández—1>. Hernár-
•iez—Hanuel Sirirez-Manuela Iglesia*—Bc'alít Ro-
drigner é b jas—Domingo Gazmán y 1 más de farai • 
lia—Joté M.M-lin—Juana Alonso—Rosalía Aguilar— 
Salvador Gi<nzález—Nicolás Dortu—Joié Agui»r— 
Juan Rodrignez—Severino Rebata—Jor é Figueroi'. -
Francisco González y señora—Antonio Dniiis y 7 de 
fonilui—Deogracias González é hijo-—Francisco 
Martín y otro—Concepción Hernández é h'jo—Leo-
nor Delgado—José A. León—José González—Pedro 
Padrón—Dnroieo Simón—Manuel Pérez—Rosario 
García—Tomasa Castro—Juan Camacho—Francisco 
HerníEr'ez—Manuel Perera—Sixto Gómez—Ambro-
sio García—Manuel Fuentes—José Bautista, 
De BARCELONA, CADIZ y escalas en el vapor 
correo esp, "Montevideo." 
Sres. Don Nicanor López—Pilar Arje —Matilde 
del Vallo—Concha Arenas—Manuela Ssllés—Dolo 
res González—Sotero Palop-Vicente Sánchez—Juan 
Jiménez—Esteban Roque—Ricardo Sánchez—José 
Campos—Carmen Gómez y familia—Serafina Mon-
aerrat-1- Peleg'ino Inocencio—Pelegrino Lopizo— 
ífranciece Casanova—Antonio Bcselp—Guillermo 
Pujol—Miguel Palniiír—Ramón Enseñat—Jo?é Pa • 
jol—Ramón Pujol—Rafael J. Mulet—Guillermo En-
señat—Adriano Jordá—Francisco Badia—Salvador 
Aspimenich—María Navarro—Gertrudis Tamays— 
Erigida Mcrji—Antonio Rodríguez—Elvira Andreso 
é hüo—Enriqn*» Urí a—Ana AlmTg'-o é h'jo—Con-
cenóión Romero—Julio Vidal—Bulla Guarda y eu 
señora madre—Tebastián Sanabola— Pedro Pastron 
j f<milia—Gustavo Pastron y familia—Joaquín M. 
Galí—Andrés Llovet y señora Alberto Solana— 
Luis Fernández y familia—Pedro de la Concepción 
y familia—Antonio Hidalgi—Antonio Barne—Diego 
Mena—Rafael Muñoz—Alfredo Coo.t jo Antonio 
Muñoz Campos y familia—Antonio Roiirigu^z—José 
Rom—Benigno Revira—Benigno Angleda—Ciemen-
te Ramos—Ildefonso Salszsr y familia—Manuel Cas-
tro y familia—José Dueñas Tomás de Reina—Fran-
cisco A. Marco—Tomás Cansillas—Además 23 de 
iránsito para Veracruz. 
SALIERON. 
Para Ca-̂ o Hueso y Tampa eu el vap. americano 
"Olivette " 
Sres. D. Severino Rodríguez—El pidió Gircía Se-
ñóla é hijo—Ernesto Galán—Rafael Medina—Enri-
que Caihi l in—Casimiro Riqnora—D. Diaz—J. Her-
veli y 2 niños—D. Bnrao—Manuel Herrera—José 
Pió—Joeé Alvarez—J. Quintero—José Fernández— 
Gregorio Cusanovs—Agustín Isla—Agapito Peraza 
—José Molooo—Nicolás S. Pérez—Salomón Sebeun 
—Juana F. Otaoloa—Gustavo Festón—J Weoro— 
Julián Trpj-llo—Ramóo Menéndez—Antonio Cor-
tázar—Miguel Rosales—A, Alfonso—Luis Penes— 
Amelia Slura—Miguel Lino—Mercedes Valdés—Ju-
lia GeiWs—Elvira Gavilán—Candelaria Velez—Do-
mingo Crespo—Amelia Raíz—María Crespo-Juan 
Bido—Concppción Goner—Miguel de la Torre—To-
masa de la Torre—Miguel A. de la Torre—Carlos 
Landa—Florencio Hernández y 2 hijas—Carmen O-
t.firo—Jo»é P, Alvarez—Pablo f Rodríguez—topé 
Pichel—Ri-ardo Jalabeira—Minué! P. García—Mo-
de«to M. Vaidó'—B, Barrero—Jos ;. Manncokta— 
J^ifto Pineado—José A. Fcrrer—Jos^ de la Paz— 
José Mauricio—J olio Falcón—María Socorros—Be 
léti Hamos é hijo—Carlos Ramírez—Juan Cuesta— 
C R. Platón—J R. Day-Mar'íü Ugonet c frjo— 
José Muñoz—Angel CHUtodio—Pedro Laze—Pian-
ctsco Laza—Fernardo A. Sbnia—Antonio HHrnán-
dez—Miguel Diaz—Msnnei Bjnboi'o—Víctor Tho sd 
—Juan Gómez—Jesús Jiménez - J ' sé I . Baño—Joeé 
M. Mésales—Miguel A. Ruiz - Silverio Molina— 
Francisco Miró—Herminia Herrera—Enrique Tru-
jillo—Miguel Puvanz i—G Gounaa—Pedro Peña-
Emilio Mieller—Luis Vi.ldés—Ramón Fernández 
Alfredo Deslisn Izquierdo. 
P L A N T S T B A M S H I P L l N B 
á Wew "STork en 7 0 horas 
los rápidos vapores-correos americanos 
M S C O T T E Y O L I V E T E 
Uno de estos v aporca saldrá do esta puerto todos 
los rniércclea y sábados, á la una d^ la tarde, con 
escala en Cayo-Hoeao y Tampa, donde se toman los 
trones, ilegindo los pasajeros á Nueva-Yoik sin 
cambio a1gimo, pasando por Jackionvillle, Savauach, 
Charleetou, Richmond, Washington. Filadollii y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lonis, Chicngo y todas las principales ciudades 
de lo» Estados Unidos, y para Europa en combina -
ción con las mejores líneas de vapores que S&IPU de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano, Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Loa días de salida do vapor no se despachan p-isa-
porres después de las once de la mañana. 
Para raá^i pormenores, dirigirse á sos consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. J. Farri' Worth 261, Broadway, Nueva-York. 
J. W. Fitzgerald, Superintendente Puerto 




i de las Aniiüm 
S O B E I K O S B E M E E K E E A . 
D E 
.Entrada» Ota cabotaje. 
Día 24; 
Cabafias, gol. Rosita, pat. Juan, 800 s, azúcar. 
Mariel, gol. Ahagracia, pat. Sastre, 530 sacos a-
zúcar. 
Morrillo, gol. Feliz, pat. González, 309 sacos a 
zúcar, 
Mariel, gol. Joven Gertrudis, pat. Palmer. 900 
sacos azocar. 
Sierra Morena, gol. Tres Hermanas, pat. Fon-
rodona, OOOjacos azúcar. 
Baracoa, gol. Gaspar, pat. Enseuat, 40 beyes 
miel. 
Canasí, gta. Sabas, pat. Fons, 600 s. azúcar. 
Sierra Slorena, gol. Emilia, pat. Enseñat 
Día 24: 
—Congojas, go', María Andrea, pat.Cabaleiro. 
—Sagua, gj l , Antonia, pat, Boseh, 
—Pu, de San Juan, gol. Tres Hermanas, patrón 
Alemany, 
Mariel, gol. Altsgracia, pat. Sastre. 
Canasí, gol. Sabas, pat. Fons, 
'labañas, gol. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
Mariel, gol. Mari i Magdalena, pat, Marantes. 
Delatare, B. W. gol. am. Olive Perker, capi-
Olsen, porPrancke, Hijos y Cp. 
-Delaware B. "VV. gol. am J. hn R. Bergen, cap. 
Nerwood. por Luis V. Piacé. 
Puerto Rico y esoaias, vap. esp. Julia, cp. Vaca 
por Sobrinos do Herrera. 
—Delaware B. W. gol. am Henry P. Masón, cap. 
Blair, por L. V. Placé. 
—Montevideo, berg. esp. Juanito, cap. Vilá, por 
J. Artorqui. 
Cádiz, Barcelona y órdenes, bca. esp. INnevo 
Arauoo, cap. Riera, por L Ruiz y Cp. 
Trujillo, go!. am. Alice Vane, cap. Walter, por 
R. P. S'a. Maiía. 
-Nueva York, vap. am. City of Washington, oa • 
pitán Burley por Hidalgo y Cp. 
BTique» que oe b&n despac&ade. 
—Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, capi-
tán Hanlon por Lawton y Hnos. con 300 barriles 
pinas, 493 tercios tabaco y efectos. 
—Veracruz y escalas, vap. am. Segúranos, capi-
tán Hoffman por Hidalgo y Cp. de tránsito. 
Buques que laaa abierto registro 
—Cádiz y Barcelona, vap. esp. Montevideo, capi-
tán Resalt, por M. Calvo y Cp. 
—Puerto Rico y escalas, vap. esp, Méjico, capitán 
Marroig. por M. Calvo y Cp. 
—Nueva York, vap. esp. Habana, cap. Tomasi, 
por M. Calvo y Cp. 
—Vigo, Cornña, Santander y Gijón, vap. cap. San 
Agustín, capitán Gran, por M. Calvo y Comp. 
—Puerto Rico, Coruña y Santander, vap. español 
Cindad de Cádiz, cap. Bayona, por M. Calvo y 
Comp. 
—Canarias, vía Caibarién, vap. esp. Máría Herre-
ra, capitán Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
ir>líass!» corrida,» el d i» 2 3 
do A b r i l . 
T-.baso, tercios „ 439 
Pifias., bles 300 
de«r»&chAd«ai. 
Tabaco, tsreloi • 439 
FiSae,bIee..giiBs»i.i.ie.. 300 
E L N U E V O Y R A P I D O V A P O K 
AL MANDO DE SU ACREDITADO CAPITÁN 
D. FEDERICO VENTURA. 
Saldrá de este puerto üjamento el día 29 
ríe abril, ¡i las 2 de la tardo, vía CaibariÓD, 
para los de 
Saiita Cruz d© la Paima 
Puerto de ¡a Oroíava, 
Santa €raz áe Tenerife y 
hñH Pairoas de Oran Canaria 
L a carga se embarcará por el muelle de 
Caballería hasta el dia 27 inclueivo. 
N O T A S . 
Elte yapor estará atracado á uno de los 
espigones del muelle de LÚE para mayor 
comodidad de los señores pasajeros. 
En Caibarién el pasaje será conducido á 
CATO FRANCES por uno de ios vapores 
de esta Empreya que hacen esa carrera. 
L a casa armadora de este buque, que es 
la primera que inauguró ¡os viajes directos 
desde oBta Isla á las Canariaa, y la única 
que exclusivamente se limita á ellos, omite 
oxtendorso en manifestaciones referentes á 
las condiciones de rapidez y comodidad de 
su barco y al excelente trato que en él se 
dispensa á los reñores pasajeros, por ser to-
do ello del dominio púbiieo; así, pues, sólo 
se concreta á poner en conocimiento del 
público que el MAEIA HERRERA ha sido 
recientemente construido en Glasgow, con 
todos los adelantos modernos, luz eléctrica, 
lujosas cámaras de 1? y 2a y un amplio y 
ventilado entrepuente, con camas de hierro 
y baños para el pasaje de 3* Además, es 
Dion notoria su rápida marcha, por efectuar 
sus viajes eu solo diez días. 
El crecido número de pasajeros que ha 
conoucido en su viaje de marzo—573—os la 
prueba máo elocuente de la prefereucio que 
le da el pasaje á nuestro buque, cuyas con-
diciones de buen trato, rapidez y alimenta-
ción son notoriamente conocidas de todos 
los quo en él han efectuado sus viajes á Ca-
narias. 
So facilitan boletas do pasajes de ida y 
vuelta, valederas por un ano, á todo aquel 
qne las solicite; lo mismo quo G^rospara las 
citadas islas, al cargo, respectivamente, do 
D. Juan Cabrera Martín, D. Aureliano Ya-
nes y Sroa. Hijos do Juan Rodriguezy Gon-
zález. 
Entre la oficialidad del buque irá el co-
nocido y antiguo capitán D. MIGUEL GON-
ZÁLEZ "SAKHIENXO, quien estará altante 
de las necesidades del pasaje, para que seaa 
inmediatamente atendidas. 
Los billetes de pasajes se expiden por sus 
Consignatarios. 
En la Habana, sus armadores. Sobrinos 
de Herrera. 
En Caibarién, sns armadores, Sobrinos 
de Herrera. 
En Cienfuegos, Sres. Ojeda Hermanos. 
En Sagua la Grande, Sres. Puente y To-
rre. 
En Camajuaní, Sres. M. Gutiérrez y C* 
En Placetas, Sr. D. Joaó Ma Fortún. 
En Zulueta, Sr. D. Franíisco E . Bravo. 
Tn 35 \ 
Vaporea-correos Alemanes 
do Ir» Compañía 
Para el H A V l í ¿ y RArílBUStíO, con Meólas 
«Tíotnalos en HAITÍ , ¡SANTO DOMINCO y BT. 
m O M A S , saldrá KOBKK EL 15 di. A B R I L de 
1895 el rapor corroo alemán, de porto de 2893 tono • 
Udfli 
oapitan Droscher. 
Para el HAVRE Y HAMBURGO con escalas 
eventuales en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE EL 6 ÜE MAYO de 1̂ 95 
el vapor correo alemán, de porte de 1746 toneladas 
oapitan Scliaarshmidt. 
AdmUe carga para Ion citados puertos y también 
iFísbordoi con conocimientos directos pata nn eran 
nimero de pTasrtos de EUROPA, AMERICA B K L 
HÜR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, «aRfin por-
menores que se facilitan en la casa consignatario 
NOTA.—1«» carga de»finada á pnertoa en donds 
DO toca el vapor, será trasbordada en Hambargo 6 
ea oí Havre, á oonrenlenoia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unce cuanto* do pri-
mera cámara para Bt. T&omas, Haytí, Havre y Hsn:-
bargo, á precios arreglsdcB, nolsíe los que impondrio 
loe oonslgnatarloi. 
La osrga se recibo uw5 el muelle do Ct&allerift. 
Laoorreipondenols eolo pereelbic onl» Ateda!*' 
Hao'tfn do Corroo». 
IDflBTBiOÍiTlPOEfáiTl. 
Loo vapores de esta linea hacen escala en nno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertoi de sn itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre 6 Hambnrgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
KAETíNj FALK y CP. 
WORES-COMflS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
áNTOmO LOPEZ Y COMP. 
E L VAPOR CORREO 
M O N T E V I D E O 




o\ 29 de Abril á las 2 de la tarde, llevando la oo-
rtospondencia pública y de oficio. 
Admite carga y paealoros para dichos puertos. 
Carga para Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente.* 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 27 
De más pormenores impondrá^ sus consignatarios 
M. Calvo y Comp., Oficios núm. <8. 
E L VAPOR-CORREO 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n Bayona . 
Saldrá para 
Puerto Rico , 
Cornfia y 
Santander 
ol 80 fio Abril á las 10 de la mañana llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Pto. Rico, Cádiz, Barcelona, Génova, 
Cornña y Santander. 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz, Coruña y San-
tander. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los coneigns-
tados antes do correrlas, sin cuyo reqnjsito serán nu-
las. 
jRecibe carga ÍÍ bordo hasta el día 27 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Cal?o y Cp., Oficios 28. 312-1E 






el 30 do Abril á las 2 de la tarde llevando la corres • 
pendencia pública y de oficio. 
A'"(mito pwiajeros y carga general, incluso tabaco 
par» dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do passjo. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna -
tarios aates de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulco. 
Recibo carga S bordo hasta el día 27. 
De mfis pormonores impondrán sus ooníignataTioa 
M. Calvo y Cp., Oficiosn. 28 . 
m NEW-YOEK. « n c o m b i n a c i ó n c e a loa Triaje» ft 
Ba^opa, V o y a c r a » y C«mfcríí 
Astaárica. 
Ssi feajrán tiras» menwnalcíri, eaUeadlo 
1®» T a p o r e s ds ®3to piaerfeo loa días» 
10, 2 0 y y del do Nsw-Tos-k loas 
d í a s 3.0, ¡2O y 3 © de cada moa. 
B l Tap©p»corroo 
cap i tán C a s t e l l á 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 de Abril á 
las dos de la tarde llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Loe pasaportes se entregaran al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólisas de carga se firmarán per los consigna-
tarios antes do correrlas, «In cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 25 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
SS1 vapor-corro© 
CAPITÁN D. CAMILO TOMASÍ 
Saldrá para New York el 30 de Abril á las cuatro 
déla tarde 
Admite carga y pasajeros, á los que sé ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Breraeu, Amsterdan, Rotterdan, Ambares y demís 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga es recibe basta la víspera de la calida. 
La correspondencia solo so recibe en la Adminií-
traidón de Oiirreo». 
NOTA.-—Esta GompaCía tiene abierta una póllsa 
flotanta, así para esta línea como para todas las de-
más, balo la cual pueden asegurarse todos loa efeoiot 
quo so embarguen .in «os raporet. 
De.más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo v Gp.; Oficios 28. 
I 36 312 1 E 
E L VAPOR CORREO 
c a p i t á n D. A n d r é s Marroig. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santias'o do Cuba, 
Ponce. Mayagttez y Puerto-Rico, el 30 de Abril 
á las 5 de la tarde, para cuyos puertos admite carga 
y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce,Bíayagtiez y Puerto Rico 
ha»! a; el 29 inclusive. 
NOTA.—Esta CompatUi» tiene abierta urapóiiaa 
flotante, así parr, esta linea como para todas las do • 
raás.b^io la cual pueden oíiegurarao todo» loe ofeotov 
qne se emberquen un sus vapoter, 
M. Calvo y Comp. I 36 312-1 E 
I D A 
SALIDA. 
Do la Habana ol día úl -
timo de cada mea. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 . . Mayagüez 
. . Ponce 8 . . Puerto Rico. . . . 
Mayagüez 9 
R E T O R N O 
LLEGADA 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
SALIDA. 
De Puerto Rico e l . . . 15 
Mayagüez 10 
. . Ponce 17 
. . Puerto I'iíncipe.. 19 




A Mayagüez el 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas 22 
. . Habana 21 
N O T A S 
3t! gn vtüje 4» Wa twjttHrti un í'uerto- íiloo ios día 
S i de |>«dft mes, la oaiga v p»e!\jesos quelpars Irs 
puartios del nial Caribe ajrioa ojtprosadc» y Pnoffop 
conduzc», ol' "Ovsso (¡no Hale dolíaroolona ¿l dít 25]/ 
/¡e Cádin el 30 
Sn su viajo de r^rme, oníregsrá a!, correo « U Í ÍÍÍU 
di» Paerto-Híco o-15 la oarga y paíajeros quor'ondí»-
oa proceden te de io» piiertoe fiol mar Carlbo y w 9" 
.Paoíftoo. para Cád*». y Baroelcn». 
En la ¿poca de cuarentena, ó sea desde el IV de 
mayo n.) ;?0 de septiembre, se admite carga paro Cá-
diB, Barcelnn?,, Santnndor y Coi oía, pero paBr,1eros 
sólo para lo» últimos puntos,—M. Calvo y Cp. 
LISIA 1 LA HÍBAÍA A COLON. 
Kn combinación coa los vaporo» de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
re» de la oosta Sur y Norte del Pacífico. 
EL VAPOR CORREO 
P A N A M A 
c a p i t á n Casquero 
Saldrá el día 6 de Mayo, & las 5 de la tarde 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertoi d t l 
Fcoífio». 
La carga se recibe el día 4 solamente. 
SALIDAS. 
Do la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba.. 9 
„ La Guaira 13 
„ Puerto Cabello»... 14 
„ Sabanilla,.... 17 
„„ Cartagena 18 
„. Colón 20 
„ Puerto Limón (fa-
c u l t a t i v o ) . . . . 2 1 
LLEGADAS. 
A Santiago de Gub& «I 9 
La Guaira. . . . . . . . 12 
Puerto Cabello..,.. 13 
Sabanilla. 16 
. . Cartagena.......... 17 
„. C o l ó n . . . . . . . . . . . . . 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cubft.. 26 
Habana , • , , . , „ . „ . . 29 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravio 
que sufran loe bultos de carga qne no lleven estam-
pados con teda claridad si destino y marcas da las 
meroanctas, si tampoco de las reolamacioce* que se 
hagas, pot mal envis» y falta de precinto eu lo* mis-
nina. 
M. Calvo T Oomp., Oficios número 28. 
NIW-TOBK 3 i CÜBA. 
d L S T E A I SHIP COMPAS! 
Servicio regular de vapores correos smericaaos er-














ííalidas de Nueva-York pora Is Habana y Katan-
saB, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos do Méxtoo, todo» loa síhados fi 
la una de la turde. 
Salidas de ia Habana para Neera-York, los jueves 




SENECA . . . . 
SARATOGA, miércole»...*.^ 
8 E G Ü R A N C A . . c . . . . . . 
YÜMORI . . . . 
YUCATAN 
C I T I OP WASHINGTON... , 










SaMasdola Habana para puertos de MÓXÍOJ, i 
las cuatro de la tarde, como signe: 
SARATOGA.. Abril 19 
YUCATAN - 3 
Y U M C R I . , . . 8 
VIGILANCIA . . 10 
CITY OF WASHINGTON.„„ . . . 15 
DRIZABA „ 17 
SENECA... , , - 22 
8KGUBANCA . . 34 
SARATOGA 29 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cienfuegos. 
NIAGARA Marzo 12 
SANTIAGO . . 26 
P iSAtTSH. —Es tos hormosoa vapora y conocldoi 
fíor la rapidez, seguridad y regularidad do .su» vier-es, tieniendo oomodidndoo excelontet para pasajo-ros en sus espaciosas oámar&s 
. COKBHBPOHDSNOIA.—La coríospondeneia se ad-
mitirá únicamente en ía Adminlstraoióu Goneral de 
Correos. 
CABOA.—La carga so reoibe en ol muelle do Ca-
ballería hasta la víspera del día do la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Kamburgo, Bremon, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
pnortos do ía América Central y del Sur OOB eocooi-
mlentos dirootoa. 
F L Í I T S S . — F . 1 Sote de la oarg'i para puertos de 
México, sorí pagado jjor adolanstido en moaoda Mn«-
ricana ó su equivaleote. 
Para mA? poraínores dirigircis i los »gar«t«í. Rl* 
íaído v Oftíopl. Obraoío nímevo ?G. 
M E S COSTERO 
m u 
Empíesa de fapoíes [spaííola. 
Corroo? de las AntiUañ 
Y 
T r a aportcia M i l i t a t 
D E 
S O B K m O S D E H E R K B K A 
O R T E 
capitán D. JOSÉ VIROLAS. 
Sildríi de este puerto el dia 25 de Abril á las 6 de 





« r K A . 
Recibe carga el 24 y 25. 
OÜ*)«Si«NATARIOB 
Wn*rUt.t: 8r««. D . Vioeate Bodrtgues y O?. 
Tibaro: Si. D. Manuel da Silva. 
Mayari: Sr. D. José de los Ríos. 
'iaraoon: Sres. Monés y Cp. 
.x'iao.iánamo; Sr. D; José de los Ries. 
Cuba; Sros, GU'.UÍO, fiera r Cp. 
So descacha por sus armadores, San Pedro G. 
A 1 H A D I L A «9 
CAPITAN DON ANGEL ABABO A 
Saldrá de la Habana todos los sábados 6 las seis d? 
la tarde, tocando on Sagua los domingos y siguiendo 
el mismo dia para Caibariín llegará á dicho puerto 
los lunes por la mafiftna. 
RETORNO. 
De Caibarión saldrá los martes 4 las ocho de la 
m^fiana, hará escala en Nagua el raumo día, y 
llegará á á la Habana los miércoles por la mañana. 
P O N S I G 1 Í A T A E I O S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarién, Sres. Sobrinos de Herrera, 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He-
rrera, Han Podro h. fi. 
NOTA.—La carga psra Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo además del flete del vapor, 
I 35 812-1E 
CAPITÁN SANJUKJO 
Saldrá para Puerto Padre directo todos los 'miér-
coles i- !«» 5 de la tarde loa días de labor y á las 12 
del dia lo» festivos, 
Reoibe carga los miércoles hasta las 4 (Je la tarde 
sindo día de labor y siendo día festivo loS martes 
hasta ItiH 4. 
RETORNO. 
Saldrá do Puerto Padre lo» sábado» y llegará á la 
Habana los lunes. 
<)e»parh» por un» »rmadorí»í. Sftti Pídro n. h 
YAI'OK ESPAÑOL 
A.. B E L C O L L A D O T C O M P . 
(GOCIBDAO KK OOMAHDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJES SEMANALEe DB LA HABANA A BAHÍA-EOMDA 
8,fO BÍ/AKOO, SAN OATETAKO T MALAS—AGITAS 
T VIOB-VKBaA. 
Saldrá de la Habana los sábados álas dios déla 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por ia 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará los lunes á San Cayetano Berracos y 
Rio Blanco (donde pernoctará), saliendo los martes 
por la maBana para Bahía-Honda, y de este últi-
mo ponto para la Habana, á las do» de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
DEL COLLADO, y en la Habana, los Sres FEE-
WAíJ l)E5i. GARCIA V noarv.. fMlolói ns. T y R 
C! 209 IK«-)F 
SOCIEDADES Y EIPEES 
MERCANTILES. 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
MARINA N? 64-
La Directiva de esta Sociedad ha acordado dar 
una función dramática y baile, para sus socios la no-
che del día 28 del actual. 
Se admitirán inscripciones de socios hasta última 
hora con snjección al Reglamento. — Habana, Abril 
23 de 1895.—El Secretario, Tomás Menéodez. 
4782 4-24 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva en sesión de hoy, ha acordado 
repartir un cuatro por ciento en oro sobre el capital 
social, por cuenta de las utilidades obtenidas hasta 
fines de 1894, á los accionistas qne resulten serlo en 
este día, empezando á hacerse efectivo dicho divi-
dendo el 16 del actual. 
Habana, abril 2 de 1895.—El Secretorio interino, 
Antonio 8. de Bugtamante. C 598 20-3 A 
Centro de la Propiedad de Fincas Urbanas 
y Rústicas.—Habana. 
SECRBWÍÍRIA, EMPEDRADO 42. 
No hab'cndo^wanido el número suficiente de se-
ñores asociados'para que pudiera celebrarse la Jun-
ta General ordinaria convocada para hoy, de or-
den del señor Presidente se cita á nueva Junta para 
el día 2G del actual á las doce de la mañana, aovir-
tiéndos" que couforme^á lo dispuesto en el artíonlo 
11 del Reglamento, tendrá efecto la Junta y se eje-
cutarán los acuerdos que se tomen, caalqnlers que 
sea el número de asociados que concoiran. 
Habaaa, 20 de Abril de 1895.—Ldo. Manuel 
f Warren. « 5 4 . 4-21 
C o m p a ñ í a de segaros m ú t n o s 
contra incendio. 
Por falta de concurrencia de suficiente número de 
soDores asociados co pudo tener efoeto la primera 
sesión de la Janta General ordinaria convocada para 
hoy, p T lo que se cita nuevamente para la una de 1* 
tarde del dia 29 del corriente en las oficinas de la 
Compañía Empedrado n. 42, ea esta capital, advir-
tiendo que esta día tendrá efecto la Junta con cual-
quier número que concurra, y que serán válidos y o-
bligatorios los acuerdos qne se adopten, según lo 
dispone el artículo 36 de los Estatutos. 
Habana Abril 19 de 1895 —El Presidente. Flo-
rentino P. de Garay. C 6S1 8-20 
U N I O N C Í ,VB 
Junta general extraordinaria. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Socie-
dad se cita á todos los señores socios propietarios y 
fandadores para la Junta general extraordinaria que 
tendrá lugar el domingo 28 del corriente & las dos de 
la tarde, en el edificio del Club. 
Habana, 18 de abril de 1895.—El Vice secretario, 
Edelberto Farrés. 
Orden del día: 1? Dar cuenta del falleoimien-c 
del Excmo, Sr. Marqués Du-Qaesne, Presidente. 
2'.' Elección de Presidente, Secretario y un Vc-
ca¿ C 683 8-20 
GIROS DE m U Í 
. BáLGELLSY C4 
GIRO D E L E T R A S 
C U B A NUM. 43 . 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A 
O 40 1561 R 
85 O ' K E I L L l » 8. 
JSSOÜISA A IfJEBCABESES. 
E A V m F A G O S P O S E L C A B L E ? 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres. New York. New Or-
leaas, Milán, Tnrin, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporlo, Gibraltar, Bremen, Hambnr-
go, Paris, Havre, Nantes, Bárdeos, Marsella, Li l le , 
Lyon, México, Veraornz, Saa Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Crui de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfae-
gos, Sancti Spíritus. Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, etc. 
C37 156 1-E 
S i , O B E I P I A 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras & corta y lar-
ga vista y d a n cartas de créüito sobre N<ÍW York, F i -
ladelf ia, New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
r í s , Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos y Europa,así como 
sobre todos los pueblos de España v sus proAinc tas . 
C 38 156 1 E 
Lamparilla, 23, altos. 
C 567 312-3 Ab 
esquina á A m a r g u r a 
HAOElN P A G O S P O R E L O A B L E 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o y g iran 
letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nneva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Pcorto Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille. Nantes, Saint 
Quintín. Dieppe, Toulouaa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo. Tarín, Mesina, & , así como sobre tedas la» 
capitales y poblaciones de 
E S F A N A E I S L A S C A N A K I A S 
C 208 186-1 P 
B A N Q U E E O S 
2 , O B I S P O , 2 
E S S r S T I K A A M E R C A D E R E S 
K Á C M FA(j)OS P O R E L C A B L E 
FAOILITA2} CARTAS D3 OKÍDITO 
y giran tetras á corta y larga Tists 
SOBRE NBW-YOEK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS. M E -
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, L O N -
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON. BAYONA, 
SAM^URGÜ, BREMEN, BERLIN, V I E N A , 
AMSTEEDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC., ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
OH 
E S P A Ñ A B I S L A S O A B A R I A S 
ADEfJ.Ar), COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRAKCSSAfl 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CÜALOUIKRA OTRA CLASE DS 
VALOHKf? pniíi-roon c r/ao ÍSR-IAN 
M T i e M i L i a i i D á m i m 
de Oenové? y B m t % , 
Siiuctda tu l<i eallt dt uü»tit, enire ia* de JBaraiilii 
y San Pedro, <ü lado del café L a Marina. 
REMATE 
Por disposición da D. Bonifacio Piñón y con in -
tervención de es agentes de laí compañías M e s u r a -
do! as, B-) rematarán al mejor postor, el jueves 25 del 
corriente, á las 12, y en el estado en que se bailen, 
la caldera, motor y maquinarias de! tVlier propiedad 
de dicho señor, calle de S*n José n. 127, incendiado 
el 6 del actual, siendo de cuenta del comprador los 
costos de extracción y laa do almoneda.—Hibana, 
22 de abril do 1895.—Genovés y Gómez. 
4741 2i-23 3d-23 
- E l viernes Sü del actual, á las doce, so rematarán 
en el muelle de Villalta, con intervención del Sr. 
Agente de la Compañía de segaros marítimos "Ba-
uanensa", 131 sacos de harina de t r igo , en ol estado 
en que se hallen. Habane, 24 de abril da 1895 —'Go-
novés y Gómez. 4858 2-25 
m 
AGENCIA E L NEGOCIO, AGÜIAR 63. Telé-fono 486 esq. á O'Reilly. Este acreditado esta-
blecimiento ficilita ios pedidos en t i acto con bue-
nos infoim'íB. Este anuncio es fijo en la tercera pla-
na de La Lucha. 4808 4-24 
Regimiento de P i z a r r o 30 d e C a -
ba i l er ía . 
Necesitando adquirir eete Regimiento 18 baste» 
con serones, cubr^ cargas, cabezada coa dos serre-
tas, y enerdas para ¡gual número de acémilas, se ha-
llan en las eficicas del mismo, los modelos á que ha 
de sujetarse el construcior, qne previamente al acto 
de la licitación y desde esta fecha, de 8 á 10 de la 
mañana pueden ser examinados. En su consecuen-
cia, los señores que deseen presentar sus proposicio-
nes se servirán hacerlo por medio de pliego cerrado, 
á la Junta Económica del Cuerpo, que se hallará 
reunida á las 9 de la mañana del dia 27 del actual en 
las oficinas del Caaitel de Dragones, siendo el im-
porte de los anuncios por cuenta de quien se le ad-
judique la esnstrucción. 
Habana 23 de Abril de 1895—El Comandante Ma-
yor, Cirios Palanca. (1 707 3 29 
Arlío ie ÁMCÍOS y Lelreros. 
Desde esta facha queda trasladada esta oficina á 
la caile de Concordia n. 31 entre Galiano y San N i -
colás, siendo las horas de despacho de 11 á 1 de la 
tardo. Lo que se avisa á los contribuyentes para ge-
neral conoaimiento. 
. Habana 22 de Abril de 1895.—El Rematatlor, Ma-
nuel Ecay y Ecay. 4737 4-23 
J L ' V I S O . 
10° B a t a l l ó n é e , A r t ü l e r í a de P laza . 
No habiéndose completado la compra de mulos 
y caballos párala Batería de Montaña en el plazo fi-
jado on los anuncios, el cual terminaba el 20 del 
presente mes, se avisa por este medio qne queda 
prorrogado aquél hasta la completa adquisición del 
ganado necsario. 
Habana 21 de Abril de 1895.—El Comandante Je-
fa del Detall. Manuel Tapia de Ruano. 
I 4676 3-23 
A . V I S O . 
Los Sres. Diego Vega v Cp. S. en C. comercian-
tes importadores en esta plaza nos participan que ha-
biendo dejado de ser dependiente de la misma Don 
Oscar Fernández desde el 16 del corriente ha ce-
Balo también ía autorización que tenían dada á d l -
cho sbñor para firmar recibe;, cuentas, vales y co-
rreppondenaia conforme á la circular que emitieron 
con fecha l« de Noviembre de 1894, 
- 4629 f.22 
jjjiíiMiÉiii 
•H E V E S 25 DE ABRIL DE 1895. 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
S r . Director del DIARIO DE LA MA-
BINA. 
Madrid, 31 marzo—4 abril 1895. 
E n los gobiernos liberales hay que buscar 
por los ministros que entran en su composi 
ción las tendencias, el programa y lo que 
principalmente significan. Gamazo y Mau-
ra, por ejemplo, representan política deter-
minada, proteccionista, de grandes ener-
gías en reducir los gastos y de cierto vigor 
en la acción del gobierno. Moret, Paigcer-
ver y Montero Bíos, personifican una co-
rriente más democrática, propensa al libre 
cambio y de acentuada lanidad respecto á 
las fancioiíe£rsiítoritarias. Otras entidades 
del partido llevan la expresión de un matiz 
propio en cada asunto especial. Sagasta en 
vez de jefe viene á ser un gran aglutinante 
para las escisiones y á las veces un gran 
revulsivo para que las concordias desús mi-
nistros no;sean tan íntimas y estrechas que 
le anulen la jefatura. Es como la espada en 
el juego del tresillo, que ganando á todas 
las otras cartas no marca el tiunfo y sirve 
de cabeza á todos los otros palos. 
Al revés sucede con Cánovas. Los minis-
tros que con él entran, quienesquiera que 
sean, no simbolizan ni encarnan política di-
ferencial. TJn gabinete Cánovas eólo repre • 
senta á Cánovas; por lo tanto las condicio-
nes personales de cada individuo del gabi-
nete sirven para marcar el mayor ó menor 
acierto en la elección que tuvo, mas no para 
indagar el camino que se propone seguir. 
Para el país es lo mismo que haya desig-
nado á los actuales ministros ó á otros cua-
lesquiera, así como que en la distribución 
de las carteras hubiera seguido indistinta-
mente las combinaciones más varias. 
Bosch en Fomento ó en Ultramar, Caste-
llanos en Ultramar ó en Gracia y Justicia, 
Romero Robledo en Gobernación ó en Ha-
cienda, toda mudanza análoga habría re-
sultado lo mismo en los efectos. Cánovas 
no sólo es el primer ministro como dicen los 
ingleses, sino el verdadero, el único minis-
tro. Los otros son colaboradores aventaja-
dos. 
En un juicio que formulaba Castelar so-
bre Cánovas, que acaba de publicar el dis-
tinguido escritor M. Gastón Routier, decía 
el eminente tribuno respecto al jefe actual 
del Gobierno: "Es un orador admirable; pa-
ra refutar argumentos, demoler un discurso 
hostil que haya causado sensación y para 
cambiar la opinión de un auditorio, Cáno 
vas del Caatido es superior á mí. Ea hom-
bre que vale macho y á quien quiero bien; 
tiene un solo defecto, el de quererlo hacer 
todo por sí mismo, el de dirigirlo todo y el 
de fatigarse mucho más de lo que debería 
hacer en su edad." 
L a oposición no ha dejado de combatirlo 
por los ministros nuevos que ha llevado á 
palacio y al banco azul. Pero en realidad, 
en su etapa interior so le criticó de que es 
tuviera aferrado á los elementos viejos y de 
qne no abriera la puerta á la juventud de su 
partido. Ahora se le combate por lo con-
trario, por mili que los señores Bosch, Na-
varro Reverter y Castellanos han demos-
trado revelantes dotos para el parlamento 
y para la administración. Los dos prime-
ros e&taban significados como candidatos 
combatidos por los silvelistas y éstos toma-
ron como un reto y un deshaucio el verlos 
promovidos inesperadamente á tan altos 
cargos. Pero sin duda Cánovas al proceder 
así se inspiró en su arrogancia de siempre, 
dando á entender que no pensaba andarse 
en contemplaciones con un grupo ó tenden-
cia que le discutiera su autoridad absoluta 
en el partido. No se le oculta que con esto 
pierde esperanzas y medios de sumar para 
más adelante mayores elementos; pero él 
entiende que valen más cien hombres some-
tidos á estrecha disciplina y que obedezcan 
ciegamente, que no dos ó tres millares que 
discutan las órdenes del jefe y murmuren 
entre sí sobre la razón y conveniencia de 
grados y ascensos. 
Da todas suertes ha empezado restando; 
oper.ición que no suelen hacer los gobiernos 
basta ñnes del segundo año del poder. Y si 
es verdad que lo homogéneo ofrece notorias 
ventajas, tanto puede adelgazarse la lámi-
na de oro en las compresas de la máquina, 
qne resulte sutil, hasta el punto de que se 
la lleve un soplo. Secretos son éstos de lo 
futuro y las circunstancias por venir influi-
rán de una manera soberana en estos fali-
bles artificios de los hombres. 
Lo más grave do la situación presente se 
halla en el extraño, singularísimo y nunca 
visto orden de cosas que ofrece el parla-
mento en sus relaciones con los ministros 
re;;p insables. Subsisten ¡as mayorías libe-
rales en ambas Cámaras y para que todo 
resalte anómalo se encuentran más disci-
plinadas que lo que estuvieron nunca bajo 
el mando de sus amigos. 
Detrás del banco azul colócanse dos ó tres 
docenas de diputados ministeriales desta-
cándose el vacío de los escaños rojos entor-
' no do ellos. Los doscientos cincuenta di-
putados fusionistas no caben en la izquier-
da y tienen que extenderse hasta el centro. 
E l Gobierno está sometido á ellos: una 
votación cualquiera produciría instantá-
neamente ana derrota y por lo tanto un con-
flicto entre el poder ejecutivo y el poder le-
gislativo. No se quieren bien; pero no se 
atacan. E l ministerio no puede traer pro-
yectos de ley, ni tocar el personal de pro-
vincias temeroso de concitarla mayoría que 
le es adversa y ésta, á su vez, sabiendo que 
va á la muerte otorga una protección re-
signada á los que tienen en su mano el cu-
chillo extorminador para las elecciones pró • 
zimas. 
Sagasta al rehusar la aceptación del po-
der cuando se le ofreció con el solo fin de 
legalizar la situación económica, contrajo el 
compromiso explícito con la reina y con el 
país de dar aprobados los presupuestos en 
las Cortes al Gobierno que S. M. designara. 
Las majorías por más que no fueron con-
sultadas por el Sr. Sagasta, aceptaron como 
suyo aquel ofrecimiento de honor y hasta 
ahora vienen poniendo de su parte cuanto 
les es posible para cumplirlo. 
Pero no se contó con que en la Cámara 
había republicanos y carlistas, los cuales 
desentendiéndose de las relaciones y com 
promisos que puede haber entre les parti 
dos monárquicos, están discutiendo loo pre-
supuestos por un sistema que se parece mu 
cho al obstruccionismo. Una tarde entera 
ae la pasaron departiendo amigablemente 
los señores Vázquez Molla y Carvajal, acer 
ca de la democracia regalis'ta y la mejor ó 
peor manera que tienen los políticos de cu 
teniery practicar el catolicismo. 
E l Sr. Sairaerón ha pronnneiado un dis-
curso de tres horas en turno de totalidad 
sobre Gracia y Justicia; el Sr. Pedregal ha 
bló dos días sobre el Tribunal de !JI Rota y 
ea imposible el tratar de restringir ese om 
nímodo despilfarro de la palabra, porque a-
penas se intentara hacerles la más pequeña 
observación apelarían á pedir votación no-
minal en cada artículo, en cada partida y 
en cada enmienda. De estas últimas sólo 
para Gracia y Justicia hay presentadas más 
de veinte: en Guerra y Marina no habrá 
menos y al paso que vamos, si no desisten 
más adelante las oposiciones extremas de 
sus propósitos, llegaremos á fin de mayo sin 
estar aprobados los presupuestos. 
Ea sumamente peligroso el mantener en 
situación tan difícil la mayoría y el Gobier 
no. Sabiendo muchos diputados faaionis-
taa que han de perder sus distritos para ias 
Cortes próximas, difícilmente ocultan su 
júbilo por toda molestia que sufra el Go 
bierno y aún hay entre ellos quienes juzgan 
como cosa infalible que si las Cortes no a-
prneban el presupuesto volvería al po-
der el partido liberal. Así es que no se 
puede hablar de autorización y si se inten 
ta declarar al Congreso en sesión perma 
nente, habrá de lucharse con una resisten 
cia y unos obstáculos mil veces peores que 
aquellos contra los cuales se trata hoy de 
luchar. Salmerón lo ha dicho paladinamen-
te: á mediados de mayo son las elecciones 
municipales: si el Gobierno tiene antea del 
período electoral legalizada la situación e-
conómica queda dueño del campo y podrá 
apretar la máquina para que sólo triunfen 
sus amigos. Pero si continúan abiertas las 
Cortes la mayoría no dejará de saltar on 
cuanto viera á los amigos de Sagasta derro 
tados en las elecciones. E l objetivo es, por 
lo tanto, dilatar loa debates económicos 
hasta ese día en que fuere inevitable la rup-
tura en^re loa dos partidoa gobernantes 
dentro ae la monarquía. 
¿Qué hacer? Todas las soluciones son 
por igual desastrosas y funestas. L a con-
tinuación de esta paz armada, peligrosísi-
ma, no aólo impide gobernar al ministerio 
sino que ofrece el riesgo de que cualquiera 
imprudencia inevitable suscite una verda-
dera batalla campal en el Congreso. L a 
sesión permanente darla margen á retrai-
mientos, amenazas y á aquello que en otra 
=!ón el mismo Sr. Cánovas calificó de 
violencia de la cual se retrajeron él y sus a-
migos. 
Cerrar iaa Cortes sin presupuestos es to-
davía muchísimo peor, porque republicanos 
y oariietas invocarían el artículo constitu-
cional para predicar la realetencla al pago 
de les ímpaestos y procederíaa contra el 
Gobierno acusándolo de exacción ilegal. Los 
liberales haciendo presente que ellos esta-
ban decididos á votar ios presupuestos re-
clamarían enérgicamente contra la ilegali-
dad innecesaria y entonces sería ocasión do 
aplicar la célebre frase de Ayala de que, á 
los quo sólo necesitaban un pretexto se les 
había dado un motivo. 
Pero hay más: al cerrar las Cortes habla 
de hacerse ó disolviéndolan ó suspendiepdo 
las aeeiones. En el primer caso el poder eje-
cutivo tenía que convocar para dentro de 
los tres meses subsiguientes é ir á los co-
micios con todas las corporaciones popula-
rea enemigas, reuniendo el nuevo parlamen • 
to en el rigor del verano, en medio de la 
agitación de la propaganda contraria al 
pago de loo impuestos. 
Si solo hay suspensión de sesiones se co-
rre el riesgo de que la mayoría liberal ele-
vara una exposición á la Reina, ó redacta-
ra un maniñesto al país sobre el haberse in-
fringido sin razón alguna la constitución 
del Estado. 
Por consiguiente, el horizonte político se 
ve muy cerrado. Estamos en un verdadero 
inpnsae y ea que la consecuencia de premi-
sas faltas de lógica no puede ser otra quo lo 
absurdo. Sagasta hizo mal en dimitir y Cá-
novas no ha hecho bien al aceptar. Aquel 
no tuvo razón para abandonar el poder y 
este no cuenta con fuerzas propias para de-
sempeñarlo. 
E l mismo Sagasta se ha comprometido á 
mucho al responder á la Reina de que da-
rían las Cortes loa presupuestos aprobados; 
porque entre sus propios adeptos no faltan 
algunos Pqua se desentiendan de toda au-
toridad y on los últimos días que les queda 
de vida parlamentaria, quieran hacer sentir 
su capricho ó su despecho. 
Esta tarde mismo un diputado do la ma 
yaría, enojado contra el Presidente porque 
no permitió la lectura de una proposición 
extra reglamentaria amenazó con pedir 
que se contara el número que á primera 
hora de la sesión asistía. 
E l marqués do la Vega de Armijo se ma-
nifestó tan irritado que se cubrió y aplazó 
la sesión para mañana. En momentos tan 
críticos como los actuales, cuando la supre-
ma necesidad es abreviar el tiempo un solo 
diputado basta para detener la máquina, y 
ae recuerdan casos en que necesitándose la 
aprobación urgente de una ley se ha cua-
drado un caballero particular con una pe-
tición disparatada ó favorable á su interés 
y no hubo más remedio que trantiglr si se 
quería cumplir lo que la constitución man-
da dentro de un plazo extricto. 
Pretensiones de estas van á llover on las 
postrimerías del parlamento fusionista. 
Ahora mismo la comisión de presupuestos 
se ve asediada, hostigada y perseguida por 
todo linaje de peticionarios. Colectividades 
o individuos demandan ora reconocimiento 
de años de servicio, ora aumento de cate 
gorías. Unos solicitan modificación de las 
plantillas en odio á los jefes ó en odio á los 
subalternos; otros carreteras, ferrocarriles, 
capitanías generalee; este reclama aumento 
da juzgados, aquel reducción do diócesis: 
todos algo en favor propio ó en porjuicio a-
geno. 
Como el gobierno anterior hizo dejación 
de su obra en manos de la Comisión de pro 
supuestos y el gobierno actual ha manifes-
tado que aceptará lo quo la dicha Comisión 
haga, esta se encuentra en frente del alu-
vión do pretensiones sin saber si su resis-
tencia será secundada por la mayoría de la 
Cámara. 
Lo que si puedo afirmarse esque, de a-
ceptar tanta enmienda presentada el presu-
puesto resultaría el conjunto más dosatina-
<'o y monstruoso que puede imaginarse co-
mo obra de la anarquía y de la peor de las 
anarquías, la que consiste en el predominio 
de los intereses personales más audaces. 
Sin embargo confio y espero en que he-
mos de vencer tan grave desorden. ¿En que 
consiste esta esperanza? En lo imprevisto. 
¿Por qué sólo ha de haber aflicciones y 
amarguras en ese fondo secreto de lo des-
conocido y de lo improvisado? 
Quizá un arranque patriótico que on un 
momento preciso funda las voluntades, qui-
zá un hecho extraño á esta rutinaria vida 
leí politiqueo profesional: quizá el instinto 
le conservación imponióndoae á eae.hormi-
gueo de pasiones chicas.. . . ¡No lo sé! Pero 
no desespero. 
Se da el caso extraño en nuestro país 
que las gentes, las masas, los prohombres 
incapaces de sobrellevar la angustia y el 
trabajo de cada día se crecen y agitan de-
lante de las dificultades y los peligros más 
recios, el que se rinde y murmura y sa e-
xaspera si tiene que anrJar cada día dos ó 
tres leguas, hace una jornada de veinte 
con ánimo sereno y vigorosa marcha ei al-
gún estímulo noble se lo aconseja. 
Aquí donde cuesta trabajo la virtud mo-
desta se llega en un instante de entusiasmo 
al heroísmo, á la abnegación y hasta á la 
santidad. 
E l ejemplo de lo que pasa con las noti-
cias de Cuba es elocuente. Se ha discutido, 
se ha regateado y se han reñido batallas 
respecto á los impuestos, á la deuda, á los 
aranceles y á las reformas. No siempre se 
sobrepuso á la pasión el sentido práctico: 
paro apenas vinieron telegramas de que en 
aquel nermuso pedazo de tierra española, 
había desnaturalizados hijos de lapatria al-
zados en armas contra nuestra santa ban-
dera, por todas partes ha estallado el mis 
mo generoso sentimiento nacional de sacri 
ñcio, de esfuerzo y de sublime patriotismo. 
No acostumbro á esexagrar y saben mis lec-
tores que pongo siempre lo verdadero sobro 
io poético y lo que deslumhra. Por eso es 
toy autorizado á que me crean y puedo ase 
gurár que España está dispuesta á sacrifi 
car hasta su último duro y hasta la última 
gota de sangre do eus hijos, ante esa cues-
tión de honra suprema, de no dejar entre-
gados á nuestros hermanos de Cuba á las 
depredaciones del filibuatero, ni á las san-
grientas tiranías déla raza negra. 
Aquí nadie discute el envío de hombres 
ni los gastos, ni el dinero. Las madres 
ven partir á sus hijos, derraman lágrimas 
de dolor, pero saben que deben Ir, y en vez 
de quejas y protestas sólo se oyen bendicio-
nes y augurios de pronta victoria. En los 
ferrocarriles, en los puertos, en las estacio 
nos y ati on la ciudad como en la aldea to-
dos prorrumpen en vivas al ver pasar á 
nuestros valientes. L a otra guerra nos 
costó más hombres y más dinero que á 
Alematda su unidad y su imperio; pero lo 
que nos costó de dolor lo ganamos en hon-
ra y esa honra mientras España viva no 
dejaremos que se marchite, nunca, nunca, 
aunque nos costara dos veces lo que hemos 
gastado en otras tantas guerras. 
Cuba con España lo tendrá todo: liber-
tades, derechos y la propia administración 
de sus grandes interesee; pero España no 
podrá pasar á la historia con la maldi-
ción de >as generaciones futuras por haber 
dejado á sus hijos de la hermosa An-
tilla convertido en siervos de una factoría 
yankec ó en victimas de uua demagogia 
haitiana. 
L a despedida que ayer tuvo Martínez 
Campos fué conmovedora y entusiasta 
Allá va nuestro gran caudillo y lleva en 
au mano la banderado la patria. L a vic-
toria fué siempre su amiga y la templanza 
y el amor á las libertades, sus consejeros. 
¡Que el cielo vele por eua díaa y terminen 
pronto los momentos do prueba! 
A parto de estos culminantes aucesos el 
hecho más curioso ha sido la separación 
definitiva, ocurrida entre Cánovas ySilvela. 
Fresca está aun la tinta en que decía que 
la difidencia entre Cánovas y Silvela no 
acabaría en paz. Menos ardiente que la 
de Romero, menos violenta en sus oríge-
nes, más calculada y más fría, una y otra 
se diferenciaban en que la de Romero tenía 
que ir más á menos y la de Silvela de me-
nos á más. 
Así ha ocurrido en la tarde del sábado, 
en la cual se ha demostrado toda la pre-
paración reflexiva de Silvela para llegar 
al rompimiento en el mejor discurso de su 
vida, y toda la elevación de pensamiento 
de Cánovas en una de las mayores y más 
admirables improvisaciones de la gloriosa 
tribuna española. 
E l duelo fué de caballeroa, triste para 
los dos; para loa dos singular; para to-
dos grandioso. 
Si fuera á decir mi opinión sobre las 
teorías expuestas, la daría de acuerdo con 
las autoridades del partido liberal. L a ra-
zón política estaba de parte de Cánovas. 
Cuando á un jefe se le diaputa la autoridad 
ae les disputa todo. Y un partido no es 
un claustro de penitentes, ni una cofradía, 
ni una legión de beatificadoa. Con un ca-
bildo de canónigos no hubiéramos hecho, 
decía el General Prim, la revolución de 
septiembre. 
Pide Silvela ideales colectivas pero ¿cuál 
ha sido el suyo, lanzando con un discurso 
á au partido del gobierno, y preparándole 
con otro la vida más difícil? 
Logrará ó no logrará Silvela su propóai-
to, pero hay que confesar que no habrá si-
do por falta de poner todoa FUS medios. 
E l valor puesto por Silvela en el debate 
se explica. Cuando se ¡va á romper no ae 
va con distingos. 
También se explica la emoción de Cáno 
vas. Al fin y al cabo, Silvela fué su dipu 
tado predilecto en las Cortea do Íd68, 
primer secretario en el COD¿,,V O priu T ^ 
ad la K e s t a u r a d ó c ; su f leg ldo sut^creta-1 
rio de Romero Robledo; so Vicepresidente 
más estimado del Congreso, su Ministro de 
Gracia y Justicia en 1884; su Ministro de 
Ja Gobernación en 1890. Todo lo fué Sil-
vela de Cánovas hasta BU mayor disidente, 
hasta su más reflexivo opositor y rebelde. 
Ya dije que este sería el desenlace; ya 
dije loa efectos que produciría su disiden-
cia. Y ahí están confirmándolas los he-
chos. 
No ha producido la separación .ninguna 
solución política, ningún problema de 
gobierno. Consejos y teorías con aparien-
cia de votos personales; juicios de aprecia-
ción; aspectos del gabinete; el conjunto 
del ministerio; lo que pasa pronto oi en el 
fondo no hay levadura natural de, crítica 
y espíritu de juzgador independiemto; lo 
q|ue no puede existir en una agrupación po-
lítica jsin que al estallar la divida, sin que 
al discutirlo se discuta al jefe. Cuando 
hay dos coronas para un trono, ó sobra el 
doble atributo ó falta asiento. Y en el 
discurso de Silvela había fallos y condena-
ciones de loa actos de Cánovas que no po-
dían llevará otra parte quo al rompimien-
to definitivo. 
Precisamente todas las afirmaciones dé 
Silvela. fueron por otras de Cánovas recha-
zadas absolutamente. 
Parecía el debate el proceso intelectual 
de dos hombres que durante treinta años se 
hubieran preparado para demostrar-á las 
gentes que jamás sé entendieron, que no 
podían entenderse jamás. 
Si el hecho se repitiera en otros partidoa 
no tendría nunca el interés dramático y 
parlamentario del último debate. 
Silvela ha puesto en su discurso toda su 
vida. 
Cánovas con su improvisación, lo más 
excepcional de la política española contem-
poránea; todo su entendimiento. 
Y entre tanto sabemos donde queda Cá-
novas. ¿Pero dónde vá Silvela? 
Esta es la pregunta del momento, la in-
cógnita del día, la duda general y la curio-
sidad del público. 
Con los liberales, imposible. Lo separa 
de Sagasta todo; la cultura y el carácter 
principalmente. Lo separa de Moret la eter-
na sonrisa moretiniana ante los liberalísi-
mos individualistas; lo separa de Gamazo 
la academia y las animosidades auxiliares 
de sus discursos; lo separa de la democra-
cia su doctrinarismo ultra conservador; lo 
sopara de Cánovas hasta el segundo apelli-
do de su partido; todo lo que es liberal. 
¿Adonde va Silvela? 
Disidente que se detiene, fracasa. L a di-
sidencia os acción y el que no so mueve de-
saparece. L a rebeldía es la lucha y el que 
no pelea se suicida. Silvela tiene que hacer. 
¿Qué hará Silvela? 
A jazgarde sus mismas declaraciones, 
do toda la discusión política do sus pala-
bras y de sus actos, Silvela vá hacia atrás, 
Silvela afirma un sentido notamente con-
servador, y con él si se mneve, acabará 
por declararse francamente reaccionario. 
En sus discursos ha mantenido la necesi-
dad de limitar las libertades en su actual 
amplísimo reconocimiento, ha anunciado la 
revisión indispensable del juicio perjura-
dos, y la necesidad de modiñear la ley del 
s.uf. agio que nos rige. Este es ol paso atrás 
que Silvela representa y significa. Esta es 
por lo mismo la dificultad suprema de unir-
se con liberales; de unirse por esto y por 
todo con Cánovas; de poder celebrar alian-
zas con nadie y de tener que reducirao á 
una política que tendrá su momento y su 
día, pero que está aúnjmuy lejos. 
Decían loa liberales que Silvela ae pasaba 
de listo, y como aquel que corría á misa á 
todo escape, y no solo no llegó á tiempo sí-
no que so pasó de la Iglesia y ae quedó sin 
misa, creo que Silvela eh la carrera disi 
dente se ha pasado más allá de los años de 
esto siglo y quedará para el que viene en 
actitud de volver á figurar en la política 
ministerial de alguno que entonces gobier-
ne en resistente y ¡quién sabe si bajo su 
presidenoia! 
E l país no eatá ni estará en mucho tiem-
pa con la política de Silvela. 
Recuerdo que una de las más célebres he-
tairas de la Grecia, Lais, Friné ú otra, que 
esto importa poco; una, digo, de aquellas 
poderosas mujeres que dominaban á los 
magnates con sus halago», sometían á la 
juventud y gobernaban á Atenas, recibió on 
cierta ocasión la visita de un señor do edad 
respetable, de maduro consejo, de tisono 
mía entrada en el último tercio de la vida, 
con el pelo blanco y la mirada en reposo y 
más apto para el aspecto y la quietud quo 
para los ruidos, los cambios y las mudan-
zas; así del penaamiento como del corazón, 
así de la verdad como del vicio. 
El gran sujeto, eatraviado evidentemen-
te, solicitó loa favores de la hetaira, y Laia 
lo rechazó resueltamente. 
No por esto amostazóse el hombre, ni ee 
desconsoló, ni so dió á llorar ni á desespe-
rarse, como cualquiera en£,morado corriente. 
Muy al contrario; atildó su vestir y cuidó 
más solícito de su persona; pintó las canas 
de negro; de color vivo la amortecida epí • 
dermia rugosa y cenicienta; adobó el rostro 
y enderezó el talante; y fuese de nuevo á 
solicitar los favores de la cortesana. 
Ella le ronunció y le dijo sencillamente: 
—Anoche cerró mi puerta á tu padre; pa-
recería irreverencia que ahora te hiciese ca-
so á tí. 
Cánovas pudo aer una reacción y no lo 
fué. Pudo querer que no penetrara la demo-
cracia en la legislación de la monarquía y 
penetró. No fué reaccionarlo porque no qui-
so él en los primeros tiempos; pero no pudo 
limitar el planteamiento d© las libertadea 
porque no quiso el País, 
Cánovas ea el único y el primero que ha 
dado carácter científico á la política inter-
media; Cánovas era el que representaba co-
mo nadie la historia monárquica española; 
Cánovas tenía autoridad para que si aquella 
política de deshacer ta obra democrática 
quitaba al país, la doshiciera él. E l país no 
lo quiso y Cánovas aceptó la legislación 
vigente, 
¿Y lo que Cánovas no hizo, la reacción 
quo Cánovas no intentó, que Cánovas poder 
no llegó á proyectar siquiera va á realizarla, 
va á poder siquiera defenderla Silvela con 
éxito, aunque soa una reacción remozada 
y recompuesta, rejuvenecida, y enderezada 
con baño de ideal colectivo, color de rosor-
tea de gobierno, nombre de sentid*» jurídico, 
y consejos de Sor Majía de Agreda? 
No hay que pensar por ahora on cosa se -
mejante. 
No hay margen, como decía muy bien 
Silvela, para un nuevo partido.. 
Después de pasar el ciclo do las re-
formas económicas vendrá otra vez el do 
las políticas, 
Pero hay mucho tiempo por delante. 
Y en el siglo futuro hablaré del partido 
del señor Silvela.—H 
El 
Después de impresa nuestra edición 
de ef>ta tarde recibimcnB el siguiente i ai-
porcantísiroo telegrama: 
DIARIO DB LA MAEINA. 
Ptierto Príncipe, 24 abril, 12 m. 
Á las siete de la mañana de hoy lle-
gó a ^Nuevitas el General Martínez 
C i m p o e á bordo del vapor Villaverde. 
Formóse el tren que había de condu-
cir'e á esta ciudad con la máquina y 
un vagón. 
A las once l legó á Paerto Príncipe, 
siendo recibido por todas las autorida-
des y elementos militares, civiles y ecle 
siásticos y más de seis mil almas, con-
tándose entre ellas muchas y muy dis 
tinguidas señoras que lo vitoreaban, 
así como todo el pueblo, con gran en 
tusiasmo. 
Diéronse vivas patrióticos. 
E l Pacificador se hospedó en la Co-
mandancia Militar, donde recibió nu 
merosas comisiones. 
Sale á las tres de la tarde de hoy y, 
según se cree, con dirección á la Haba-
na. 
E l Gamagüey signe dando muestras 
de profunda sensatez y cultura, 
M Corresponsal. 
(De unestro Suplemento de ayer.) 
(De nuestros Corresponsales especiales.) 
(POR TELÉGRAFO.) 
Nuevitas, 24 abril , ) 
8 noche. ] 
E l general Martínez Oampos l legó á 
esta población en Ja mañana de hoy, 
saliendo para Puerto Príacipe inme-
diatamente. 
Eáta tarde regresó, saliendo en se-
guida, según ee oree, con dirección á 
Puerto Príncipe, 24 de abril, ) 
5 tarde. ] 
E l general Martínez Campos fué ob-
sequiado con nn almuerzo, amenizado 
por la banda del regimiento de Cádiz. 
Terminado éste, el ilustre Pacifica-
dor dirigió á los que le acompañaron á 
la mesa y le habían ofrecido aquel ob-
sequio, palabras cariñosas y afables p -
«erc» de la misión qne se ha impuesto 
de par ifl^ar el país, contando Con el 
auxilio de eus habitantes, y la conve-
niente urgencia de implantar Jas refor-
mas votadas por las Corles. 
Escucháronle con agrado las repre-
sentaciones citadas en mi telegrama an-
terior y también las de los partidos po-
líticos, que prorrumpieron en vivas al 
General. 
Antes de partir vis i tó el hospital 
militar, cama por cama, interrogando 
á los enfermos y los médicos que los a-
sisten y dirigiéndoles frases consolado-
ras qne reanimaron el espíritu público. 
También conferenció el General con el 
Marqués de Santa Lucía y otros hom 
bres importantes de la localidad, y pro-
hibió la manifestación de despedida 
que so le preparaba, sin poder evitar 
que fuese formándose escolta hasta el 
paradero, con las fuerzas del regimien-
to de Cádiz. 
E n el paradero le despidieron las 
mismas comisiones qne Jo faeron á re-
cibir, saliendo en tren especial á las 
tres de la tarde, acompañado hasta 
Nuevitas por el Alcalde Municipal, los 
Sres. Alvarez Florez, coronel de Vo-
luntarios, Diputados provinciales y 
amigos particulares. 
Antes de partir, ofrecí al General 
mis respetos en nombre del DIARIO 
DE LA MARINA, mostrándose agrade-
cido de ello. 
E l General ordenó que parase el tren 
en las Minas, para conferenciar con 
Emilio Luaces y en el central Litgareño, 
para efectuarlo can Enrique Mota. 
A Jas seis de la tarde embarcó en el 
vapor M. L . Villaverde, créese que con 
rumbo á la Habana, haciendo escala en 
las Villas. 
E l General vest ía de uniforme com 
ploto. Marcha satisfechísimo del C a -
magüey, lo mismo qne del General Se 
rrano Altamira y de las tropas qne 
guarnecen la provincia. 
Mañana llegará á esta capital el Ar-
zobispo de Santiago de Cuba, con 
quien tendré el gusto de celebrar una 
conferencia, que comunicaré al DIARIO. 
E l Corresponsal. 
A las siete de la noche de ayer se 
recibió en el Gobierno General, el si-
guiente telegrama, expedido por el Go-
bernador Provincial de Puerto Prín-
cipe: 
" E n este momento, 2 j 45 tarde, ha 
salido con dirección á las Villas el Go 
beroador General, que deberá llegar á 
esa capital hacia el 29 del corriente." 
A C T U A L I D A D E S 
L a iiuohn dice que empleamos la in-
sidia como arma eficaz y conclnyente. 
Y todo porque digimos que cuando 
Don Juan Gualberto Gómez era su 
principa! redactor político, ciertos tra 
bajos que aparecían en el coleg * eran 
poco ó nada peligrosos, porque todo 
el mundo sabia que dicho señor era ee 
paratista y conspiraba y se hallaba 
dispuesto á i r seá la manigua; pero que 
no sucediendo eso ahora, esto ea, que 
na habiendo hoy en la redacción de Lo. 
Lucha ningüQ redactor separatista que 
conspire y se halle d¡8pue«to á lanzar-
se al camoo, debiera el referido colé 
ga no llevar su afán do contarlo y cri-
ticarlo todo hasta el puuto que lo 
hace. 
Ahora bien; ¿cuál de esas afirmado 
nes nuestras es la insidiosa? 
¿La que se refiere al Sr. D, Juan 
Gualberto Gómez? 
L a insidia dice el diccionario que es 
uun engaño ó artificio para hacer al-
gún daño á otro" y nosotros no pode-
mos adivinar qué engaño ó artificio 
pudiera haber en nuestras palabras, 
puesto que estas se concretaban & 
mencionar hachos que aún e s t á n en la 
memoria de todos. 
¿Estaba la insidia en la afirmación 
qne hicimos respecto á Jas ideas y sen 
titnientoa de los actuales redactores de 
L a Luchaí 
Tampoco podía pasar por nuestra 
mente que hubiese engaño ó artificio, 
en presentarlos como e ^ p a ñ o I e 8 , parti-
darioa de la paz y enemigos del separa 
tismo. 
Ni menos que con esa aseveracirtu 
nuestra pudiéramos causarles ningún 
daño. 
Dice después L a Lucha que por qué 
no hicimos nn acto de españolismo en 
el Gobierno General, "evitando que su 
redactor conspirara y se lanzase á la 
manigua." 
Pues, sencillamente, porque no somos 
delatores. 
Y porque aun en el absurdo caso de 
que hubiéramos estado dispuestos á 
ejercer tan odioso oficio, nada habría-
mos podido delatar. 
Los hechos qne todo el mundo co-
noce no pueden servir de nada á dela-
tores 6 espías. 
Y D, Juan Gualberto Gómez se había 
encargado de delatarse á sí mismo, di-
ciendo repetidas veces y en diferentes 
pariódicos que él era separatista y que 
tenía hecha su maleta para lanzarse al 
campo. 
Lo qne L a Lucha insinúa respecto á 
las visitas deD, Juan Gualberto Gómez 
á Palacio está satisfactoria y plena-
mente contestado en el artículo que ba-
jo el f pígrafe "Calleja" publicó la mi« 
ma Lucha, y en el cual, como todos re 
cordamos, se hacían justos y merecidos 
elogios del celo, de la prudencia y del 
aoendrabdo patriotismo del referido Ge 
neral. 
Procure, por tanto, el colega republi-
cano no darse lecciones á sí mismo. 
LA LUCHA dice siempre lo que cree qne 
debe saber el público, y lo dice muchas 
veces, contrariándose á sí mismos los que 
redactan el periódico, puesto que al fin son 
hombres y cada cual tiene su alma en su 
armario; 
Y tan la tienen que, cuando el aenor 
don. Juan Gualberto ee fué á Ibarra, 
b̂ stft los «I^B inocente se ©spHq»fe^ 
aquellos artículos que, días antes del 
movimiento insurreccional, aparecie-
re:! en L a Lucha censurando el movi 
miento de tropas, por la alarma que, 
sin fundamento, se causaba en el país 
y aún en el extranjero. 
"Continúe el Diario personalizando y 
lleve su insidia al punto que mejor le cua-
dre. Como quiera que se*, siempre el Dia-
rio será el Diario, y LA LUCHA siempre se-
rá LA LUCHA," 
Esto último es una verdad como un 
templo. 
RECTIFICACION. 
Con motivo de la noticia telegráfica 
que publicamos ayer por la mañana, 
dando cuenta de que el señor general 
Pando había pedido al Gobierno, en la 
sesión celebrada anteayer por el Sena-
do, que corrigiese el abuso que, según 
él, se venia cometiendo en la aduana 
de Baracoa, de introducir petróleo re-
fioado con la declracián de ser aceite, 
hemos tenido el gusto de recibir la vi-
sta del señor D. José Pedro Mones, 
hermano del dueño de la refinería de 
petróleo qne existe en Baracoa, con el 
objeto de rogarnos que hiciéremos 
constar que es totalmente inexacta la 
afirmación del señor general Pando, y 
también para que publiquemos el si-
guiente telegrama, que ajer mismo di 
rigió al diputado peñor Labra: 
"Ruégole manifieste Ministro no ser 
cierta noticia afirmación Pando sobre 
fraudes petróleo en Baracoa. 
Mones.'7 
Según nos raanifjstó el interesado, 
aunque se quií-iara realizar el fraude 
que da por cierto el señor general Pan 
do, no podría hoy ni siquiera intentar-
se, en razón á que entre las refiuerías 
unidas e la Habana—las cuales han ce 
lebrado un concierto con el Gobierno 
para la tributación—y la de Baracoa, 
qne no está comprandida en ese con 
cierto, existe una porfiada competen 
cia, al extremo de que las primeras han 
nombrado un veedor que fiscaliza cuan 
t!í8 operaciones realiza Ja segund». 
Partiendo de la exactitud de taJes 
aseveraciones, todo hace creer que la 
petición dirigida al Gobierno por el se 
ñor general Pando carece de fundamen-
to, y qne el distinguido senador por la 
provincia de Santiago de Cuba ha sido, 
con la mejor buena fe sin duda, victima 
de falsos informes. 
Unión de Fabricantes de Tabacos. 
Habiendo solicitado la comisión de 
Hacendados, Industriales y Propieta 
riosde Matanzas el concurso de la "IT 
nión de los fabricantes de tabacos", para 
que por la v ía más rápida la Sociedad 
los apoye en sus peticiones contenidas 
en el telegrama dirigido al Excmo. se-
ñor Presidente del Consejo de Ministros 
con fecha lo del actual, y que ya co 
nocen los lectores del DIARIO, en el 
día do ayer tan respetable Corpora-
ción dirigió á su representante en Ma-
drid el siguiente telegrama: 
"Antonio Rivero. 
Unión Fabricantes Tabacos apoya 
telegrama Hacendados Induotiiales 
Matanzas, Urge gestione Gobierno le-
gisle particular antes suspensión Cor-
tes. 
Vane." 
La cuesin de orden piiieo 
CDe nuestros corrosponsules.) 
D E S D E O R I E N T E , 
Sintiago de Cuba, 20 de abril, 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAEINA. 
Mi querido amigc: L v presencia del 
general Martínez Campos en esta pro 
vincit» se h i echado de ver por la gran 
actividad qne desde el primer momento 
se ha notado en todas las esferas. Bl 
Pacifi ¡ador sigue el mismo de siempre, 
sin que los años hayan sido poderosos 
á debilitar su rápido y seguro golpe 
de vfe«t», su energía indomable y sus 
grandes ioiciitíVas. Dos horas no má^ 
permaneció en en el puerto de Gnautá 
ñamo y al día signi-üate salí.-n 4 opera-
ciones todas las fuerzas disponibles con 
su Coronel la cabeza, d-juido enoo 
mendada á los Voluntarios la defensa 
de la Villa. L a noche de su llegada ¿ 
esta ciudad de Santiago de Cnbit cuen-
tan qne estuvo trabajando hasta las 
dos de la mañana con tjdo su Estado 
Mayor y al día siguiente á las siete ya 
estaba dictando acertadas disposi-
ciones. 
Propónese el general Martínez Cam-
pos, y así lo ha expresado on sus alo-
cuciones, lanzar en pnisecnción d^l t-
uemigo el mayor nfioi^ro posible desol-
dados; y á esto fin dejttrá la d fansa de 
las poblaciones al coidado de loa Vo-
Inntarios, quienes, como no podía ser 
menos, dedo su nunca desmentido pa 
triotismo, se han prestado gastosos á 
secundar esta idea. 
Los lectores deJ DIARIO conocen ya 
ios detalles del magnifico recibimiento 
hecho por este pueblo al Pacificador. 
Bl día 17, siguiente al de su llegada, 
no se dejó ver en público; por la noche 
dió un corto paseo con sus ayudantes 
visitando el Círculo Español que, lo 
mismo que algunos otros edificios, ha 
seguido iluminado y engalanado. 
líl siguiente dí»i 18 recibió una Co 
misión que con un flu altamente hu 
manitano le había pedido audiencia. 
Tratábase de 35 soldados del Regi-
miento de Simancas, quienes, por delito 
de insubordinación, habían sido conde 
nados á 14 años de presidio, pena que 
hace nn «ño venían sufriendo, privan-
do á la Patria de treinta y cinco defen-
sores decididos defensores. Con objeto 
de pedir el indulto de estos soldados se 
formó una Comisión compuesta del 
Bxcmo. é litmo. Sr. Arzobispo, Presi 
dente de la Diputación, el Alcalde Mu-
nicipal, el Presidente del Comité refor 
mista, señor Maesana, representaciones 
de la Cámara de Comercio, Colegio de 
Abogados y sociedades de reoreo, D i 
rectores de los periódicos diarios y el 
Diputado á Cortes Sr. D Joaquín San-
tos Bca> . Bsta comisión pasó á ver, á 
las cuatro de la tarde del citado día 18 
al general Martínez Campos, quien 
QontestÓ que no estaba en 8u mano 
conceder bt gracia qne se le pedía por 
ser sólo facultad do la Corona; pero 
que deseando favorecer en todo lo po-
sible á loa procesados los llamaría des-
de lopgo á ias filas, á reserva de lo que 
dispu.iei.e S. M. la Eaiua de acuerdo 
con el Consejo de Guerra y Marina. 
Bste acto de clemencia ha causado muy 
buen efecto, mereciendo unánimes a-
plausos. 
Ayer se preparaba una comida para 
festejar á las tropas. Desde las prime-
ras horas se habían colocado á lo largo 
de la Plaza de Armas prolongadas me-
sas capaces para unos 700 cubiertos, y 
en toda la población reinaba gran en-
tusiasmo para acudir al acto qne pro-
metía resultar en extremo Incido. A 
eso de las cuatro de la tarde dirigíme 
yo, en unión de varios amigos, al sitio 
indicado que ya empezaba á ser inva-
dido por alegre multitud, cuando nos 
sorprendió á todoa una fuerte detona-
ción. Coirimoa presuroeos hacia don-
de resoné y por la íjente q ê ^ l & y m 
ta se afinaba comprendimos que había 
¡-ido en el Parque de Arti leria. Pene-
tramos atropelladamente en el edificio 
y nn honible espectáculo se presentó 
á nuestros ojos. E a la cocina del citado 
Parque acababa de eistallar uu proyec-
til, hiriendo gravemente ó varios sol-
dados. 
E l hecho sucedió de la manera si 
guíente: preparaban algunos artilleros 
el rancho extraordinario que había de 
servirse á la tropa, en la Plsz i de Ar-
mas, y para sostener las ollas sobre el 
fuego, utilizaron unas granadas muy 
antiguas y ya inútiles que por el suelo 
rodaban desde hacía rancho tiempo; 
pero aciaga fatalidad una de ellas con 
servaba restos do pólvora y no bien 
fué puesta á la acción del fuego explo-
tó, sembrando el espantó y la muerte 
entre los que allí se encontraban. 
Uno de los artilleros que más próxi-
mos estaban, herido en el vientre por 
un casco de la bomba falleció á los po-
cos momento?; cinco más quedaron he-
ridos, tres de ellos de gravedad, aun-
que según lasjúítimas noticias, f-iguen 
mojor. Y a he talegrafiado los nombres 
de estas desgraciadas víctimas. 
L;i consternación fué general; nume-
res) público agolpóse frente al Parque 
y durante algún tiempo se dudó si sus 
pender ó no la proyectada comida: al fin 
se acordó celebrarla en atención á los 
gastos y preparativos hechos. 
A las seia y media próximamente lle-
garon loa soldados, ocupando sus asien-
tos en las improvisadas interminables 
mesaB, y siendo servidos por los volun-
tarios que, rivalizando en celo con lo^ 
simpáticos Camisetas rojas, habían 
preparado la comida. Aún esta no ha 
bía empezado cuando las cornetas y la 
banda de música que amenizaba el acto 
hicieron oir los acordes de la marcha 
real, anunciando así que so acercaba el 
general Martínez Campos, cuya presen-
cia fué salulada con entusiastas víto-
res á Bspaila, al Rey y á la Eeina, «1 
gfeueral, al ejército y á la isla de Cuba. 
Después de inspeccionarlo todo y de 
proba(r la comida se retiró á Palacio, 
quedando en la Plaza los generalea 
Salcedo, L^chambrey Garrich con sus 
respectivos ayudantes. 
Duranto tode la comida reinó la ma-
yor animación, presentando la Plaza de 
Armas un soberbio espectáculo, pues 
los acordes de las músicas, la bullicio-
sa alegría de los soldados, los repetí 
dos vivas, el inmenso público que lie 
naba aquellos sitios y sus alrededores, 
los edifiaios veeioos espléndidamente 
liuminados y en cuyos balcones se agrá 
pabau elegantes damas, todo contri 
buía á embellecer el conjunto. 
Y a en lo^ postres, el nuevo Coman-
dante general de este primer distrito, 
ganeral Salcedo, se levantó á brindar 
y con levantados acentos dió las gra 
cías en nombre del Ejército á cuantos 
habían contribuido á festejarlo, siendo 
á menudo interrumpido por los aplau-
rtoa y aclamaciones. 
Después se repartieron á los soldados 
cigarros, tabacos y ron, generosamen-
te donacloe, los primeros por los agen-
tea en esta ciudad de las distintas mar 
ow, los segundos por las fabri tas ' ' L a 
India'' del Sr. D. Agust ín Masa ana, 4<La 
Pionta" de D, Ramón Mestre, " L a Cen-
tral" de Polanco y Caraps, " B ! O ien 
te" de J . González y Ca, y " L a Indus-
trial" de Carbonell y Ca Bl ron tam 
b én fué facilitado gratuitamente por 
las casas de G . Camp y C% Rovira y 
Gnllaume, Crosi Mestre y 0% Manuel 
Plana y Ca y José Muñiz. 
A la» ocho y media se retiró la tropa, 
repitiéndose, al salir de la Plaza, los vi 
vas y aclamaciones. 
Según telegrafié oportunamente, lA 
omma noche, á las ocho, embarcó para 
Manzanillo el general Martínez Oam 
pos. Sabido es lo poco aficionado que 
siempre ha sido el Pacificador á revé 
lar sus planes y propósitos, así ea que 
u la hora antes de la señalada para la 
P trti'ia aúu ignorábamoa, y según pa 
r>ce se ignoraba también en Palacio, á 
dónde so dirigí!*; por fin se supo que á 
Manzanillo, en cuya población es lo 
in^s probable que permanezca muy bre 
ves días, los necesarios para darle im-
pulso á las operaciones y convenir en 
nn plan de campañ-;*. Ha dejado aqní 
h mayor parte del Estado Mayor y so 
gúa se dice pronto regreaaiá á Santia-
go de Cuba y después irá a la Habana 
por unos días.-
R^pecto á Ja marcha de la persecu 
ción bontra los insurrectos, sigue acti 
vándbse cada vez mán. Hoy tengo el 
tíusto de registrar un hecho altamente 
nonroso para nuestro Ejército y que ha 
despertado aquí gran entusiasmo. En 
el pueblo de Dos C.jminos, situado á 
una« seis leguas de esta ciudid, no ha 
bía má:í guoruición que veintidós hom-
bres y un sargento. Sabedores do ea 
to las partidas rebeldes capitaneadas 
por M arcos Ramírez y Rifael Lozano, 
creyeron fácil h >zaha invadir el pueblo 
para, segúci su costumbre, saquear las 
bodcgfis. Bn efecto, más de cié» im ur-
gentes al mando de los referidos cabd 
cilias atacaron al citado pueblo de Dos 
Caminos, cuya guarnición, compuesta 
como queda dicho de veintidós hom 
bres, sin tener en cuenta la eupeiiori 
dad numérica de ¡aa fuerzas enemigas, 
«e aprestaron á la deftmsa, y después 
dé un reñido encuentro en el quo nues-
tros sotdadós hicieron prodigios de va 
lor, dueron rechazados loa riibeldea, te 
aieudó que buscar la salvación en la 
fuga. 
Prac;¡cado un reconocimiento en el 
lufifáe déi combite se encontraron has 
ta siete cadáveres de las fuerzas ene 
«nig-ía, notándose rastros d^ sangro en 
el camino que conduce al d molido in 
g'Miio '-Udoa", abandonado por los i a -
aurgentes, y aorillas del río Guanini 
oú i . Según confidencias de testigos 
oculares, llevaban catorce heridos, 
E i sargento que mandaba tan biza 
rra y heróica guarnición se llama A u 
tonio Gila Garzón. 
Bn vista de tan notable hacho de ar 
mas él nuevo y cabd eroso Comandan 
te general de este primer distrito, ge 
neral Salcedo, quien, dicho (?ea da pa-
so, en el breve tiempo que lleva de man 
do se ha granjeado unánimes simpatías 
por su no comunes cualidades y su afa-
ble carácter, ha propuesto al general 
en jefe que el sargento aludido y el ca 
bo y el soldado que más 8e distinguie-
ron sean recompensados por su heroico 
comportamiento. E n eu consecuencia, 
hoy se publicara la siguiente orden ge 
neral del día: 
"Antes de las veinticuatro horas de 
mi mando un hecho distinguido reali-
zado por el destacamento de Dos Ca-
minoH, ha dado ocasión al general en 
jefe del Ejército en campaña para hon 
rar el pecho del sargento Antonio Gila 
Garzón, del cabo Angel Palomino y del 
soldado Baltasar Fernández, herido en 
la cabeza y en el brazo, con la Cruz Ro-
j a del Mérito Militar pensionada con el 
máximun, y á que los nombres de los 
demás defensores sean publicados en 
Orden general divisionaria como pre-
mio á au bizarro comportamiento. 
Gkiriaa como estas han de sucederse 
eu el transcurso de la campaña; ¡solda-
dos, á di-ítinguirsel ¡A lucir en vues-
tros pechos la condecoración menciona-
da y á alcanzar la honra de que vues-
tros nombres sean 1-comulgados como 
heroicos! 
Salcedo." 
E l general Salcedo se propone ir á 
Cuatro Caminos para, al frente de las 
tropas, colocar él mismo,1a cruz en los 
pechos de los valientes que con su he-
róica conducta han escrito ana página 
mas de gloria y han expuesto sus vidas 
por defender a l a Patria. 
Ayer á las cinco de la tarde tuvo lu-
gar el entierro de la infeliz víctima de 
la explosión de que ya di cuenta y cu-
yo nombre, Juan López Castillo, eomu-
niqué por el cable. 
k t k un sold&do modelo, perteneoien-
l te »l 0? Peninímisr, Sn eatieríQ JéYis-
tió loa caracteres de una manifestación 
de simpatía en favor del Ejército, pues 
además del numeroso elemento militar, 
acudieron diversas y nutridas represen 
taciones de todas las clases sociales. 
Llegado al punto designado para dea-
pedir el duelo, el general Salcedo, con 
palabraa'oportunas y sentidas, dió las 
gracias al elemento civil que había pres 
tsdo su concurso p a A la mayor solem-
nidad del acto en nombre del Ejército, 
en nombro del distinguido cuerpo de 
Ar-illería, y sobre todo en nombre de 
la pobre madre que aún no conocía la 
magnitnd de la desgracia, pero que 
pronto había de llorar la muerte del hi 
jo de sus entrañas. 
E l digno y celoso Alcalde municipal 
Sr. D . Bartolomé Vida!, dirigiéndose al 
general Sálcedo, le ofreció en nombre 
del Ayuntamiento y del pueblo de San-
tiago de Cuba, un nicho donde deposi-
tar los restos del pobre soldado, ofrecí 
miento que ínó acogido con aplausos, 
manífeataudo tambiéu el general Salce 
do que ae proponía abrir una suacrip 
ción á fia do enviar un socorro á la fa-
milia del deagraciado militar muerto. 
De Guantánamo nos llegan pocas no 
ticiaa por estar interrumpida la coran 
nicación telegráfica cou aquella Villa, 
Sábese que el día 17 salió á operado 
nes el Coronel Comandante Militar se-
ñor üopel lo, con la fuerza disponible 
de Simancas y batallones peninsulares 
número 4 y de Albuera. Para resguar 
dar la plaza han quedado unos 250 
hombres de todos loa cuerpos mencio 
nados, cou el Batallón de Voluntarios, 
que manda su entusiasta primer Jefe 
ü . R if.ibl Diaz, la Compañía de Guias 
Veteranos del general D, Santos Pérez, 
fuerzas del Batal lón de Bomberos y la 
sección de guardias municipales. 
Comunican también de la misma Vi -
lla que la colunia de Simancas al man-
do del Teniente Coronel Bosch batió 
ayer entre Palmarito y Guayabal á la 
partida de Periquito Pérez, haciéndole 
diez muertos y varios heridos, y co-
giéiidoles armamentos, municiones pól-
vora, ropas y comida. Por nuestra 
parte sin bajas. 
Lo3 valientes Voluntarios de Yate-
ras siguen la caza de Maceo. Este, se-
gún las últimas noticias, se encuentra 
solo, completamente solo y se ve acosa-
do muy de cerca, sin que le den un 
momento de reposo. E s seguro que si 
Maceo hubiese ido acompañado aun 
que no fuese más que por ocho ó diez 
hombres, ya hubiera caído on poder de 
la * fuerzas en su persecución. Pero 
él solo puede ocultarse más fácilmente; 
circnnstancia que dificulta su captura; 
sin embargo los canocedores del terre 
no por donde es perseguido dicho ca 
beciíla aseguran que es muy difícil, si 
no impofible, que llegue á escaparse, y 
por su parte los bravos Voluntarios de 
Yateraa han prometido no regresar á 
sus oasis ni descansar un instante 
hasta cogerlo vivo ó muerto. 
Y ya que de esto hablo diré que no 
bien llegó á Qnantánaino ol general 
Martínez Campos y tuvo conocimiento 
do la conducta heroica observada por 
loa tantas veces citados voluntarios, 
dispuso que ae les asignase ttn sueldo 
y que los jefes propusieran todas las 
recompensas que creyesen necesarias. 
Ayer ee recibió en la Comandancia 
Militar el siguiente telegrama que des-
de Palma, poblado distante unas nue-
vo leguas de esta, comunica el Tenien-
te coronel del 2? Batallón Peninsular 
D. Manuel Michelena. 
"He Togado á esta sin novedad. E l 
día 11, en los potreros de Valenzuela 
tuve un encuentro con la partida de 
Amador Liens de cien hombres, reoha-
Kándola, y teniendo por nuestra parte 
un muerto, el práctico Daniel Blanco, 
y un corneta herido, y causándole al 
enemigo un muerto, el titulado oficial 
Cirilo Domínguez y tres heridos más. 
H^y en Arroyo Blanco he tenido lige-
ro tiroteo sin consecueneias." 
También ha comunicado el Coronel 
Zoikru'-ky que ha practicado un reco-
nocimiento en los poblados de Santa 
Ana, D í g a m e y la Cruz hasta el rio 
Guanioieun, sin avistar al enemigo en 
todo el trayecto hasta el pueblo de 
Do.-* Caminos. E n la marcha sofocó un 
incendio eu cañaverales del ingenio Bor-
gita que, á no combatirlo á tiempo, hu 
biera podido tomar serias proporcio-
nes. 
Recordarán los lectores del DIARIO 
qae oportunamente telegrafié anun-
ciando la salida del Coronel Santocll-
dea de Manzanillo con un cuerpo de 
mi! hombree. Ayer se recibieron las si-
guientes noticias en esta Comandancia 
General. 
' ' E l día 8 del actual, y á las órdenes 
del bizarro Coronel Santoacildes, salió 
de Manzanillo una columna compues-
ta del Regimiento Infantería de Isabel 
la Católica, do« Compañías del de la 
Habana, las Guerrillas dde Cuba y 
Cádiz y uu aeñor oficial con 25 guar 
días civiles haciendo uu total de 1,020 
hombres. 
Esta columna se dividió en cuatro, 
tomando el mando de cada una de ellas 
loa señores Teniente Coronel Ruiz del 
Arbol, Comandantes Raquero y Capi-
lla y con el Coronel Sautoscildes el 
Comandante señor Delgado. 
Laco'umna que tomó dirección ha 
cia Santa Rita tuvo conocimiento de 
que el enemigo se encontraba en Pun-
ta Gorda, y seguidamente varió direc 
ción sobre dicho punto, encontrándose 
le en correcta íormación, y que al divi 
m t á la tropa rompió fuego que duró 
me lia hor;». 
L a Guerrilla Cádiz entró á la carrera 
ap >y»da por una Compañía de Infan 
te i í $, haciéndoles pasar el rio Gná en 
com pltta dispersión, despoé i de bastan 
te reeistencia. Se les tomó el campa-
ra «t > cogiórdoies nneve caballos tres 
muios, M Í * vat;as re' iéa muertas, cin 
c > machetes, dos tercerolas, hamacas, 
ra '.ntaa, viaudas y otros efoctos, d. j ra 
d > «obre el campo tres muertos y algu 
guiaos rastros de sangre, no habiendo 
tenido novedad por nuestra paito. 
Se les persiguió, aunque ein rebulta-
do, por no contar coa lá fuerza monta-
da necesaria. L a s demá* columnas re-
coniaron Boca Honda, Colmenar, Sa 
ban;i Garata, donde nn grupo enemigo 
fué perseguido por la Guerrilla de Cu-
ba, sin resultado, por no tener ésta más 
que veiute hombres. Yuraguana y 
Santa Rita, continuando combinación 
sobre el objetivo, San Vicente se reco 
noció el día 9, San Miguel, L a Veintiu 
na, L a Larga, Los Tibes, Angulema, 
Limones, B l Pichón, Los Jagüeyes y 
Sábano Guá. E n este punto espera 
ban el enemigo, uno á la entrada de 
Carapechoela y otro en el camino de 
Guá, dirección de Vicana, en número 
aproximado de 300 en Caballería y cen-
tro, emboscados bastante Infantería. 
Se formó el cuadro, la Guerrilla de Cá-
diz y una Infantería desplegados ata-
caron la Infantería enemiga, sostenien-
do vivo fuego. Los dos grupos de Ca-
ballería se reunieron á la izquierda de 
la sabana, cargando el cuadro, siendo 
rechazados con violencia, cargándoles 
una compañía: mientras tanto, fuerza 
desplegada apoyada por otra compa-
ñía en reserva, les tomó la posición que 
ocupaba en el monte la Infantería ene-
miga, haciéndoles retroceder, dejando 
sobre el campo 4 muertos. L a co lumna 
dividida los persiguió por camino de 
Callahacas y por el de Guá, tiroteán 
dolos hasta San Vicente y Santa Lucia 
por espacio de tres horas. Por núes 
tra parte tuvimos un Guardia Civi l he 
rido grave y un guerrillero de Cádiz, 
leve. 
Aoamparon todas las columnas reu 
nídas en San Vicente. 
E l día 10 practicaron reconocimien 
tos en combinación una sobre posicio-
nes casi inexpugnables en L a Bóveda y 
en Los Chinos; otro sobre asiento vie 
jo de Guá y otro sobre Santa Lucía en 
dirección á la Gloria; la primera sostu-
vo fuego contra partidas numerosas, 
tomándoles ooa arroja #!£t)»yocetsi 
posición atrincherada de La Bóveda, 
í-ouÜDuando eu perRecución del em roi' 
go y encontrándolo de nuevo apostado 
en Los Chinos, resistiéndose; uua c( ta-
pañía desplegada en guerra y otra de 
reserva entretuvo al enemigo media ho-
ra por lo difícil de la posición que yen-
paba, mientras que un flanqueo por 
la derecha rebasaba ésta, atacando am-
bos á la vez y después de viva resis-
tencia se apoderaron del campo enemi-
go cogiéndoles caballos con monturas, 
machetes y otros efectos, dejando en su 
retirada cinco muertos en el campo; 
por nuestra parte, dos heridos gravsey 
dos contusos. 
L a columna que fué á Santa Lucí», 
encontró al enemigo de Infantería y 
Caballería en un fuerte y bonita posi-
ción, batiéndolo y dispersándolo, des-
pués de rudo combate; se le persiguió 
con constante fuego por espacio de 
uaa hora hasta cerca de la Gloria, 
donde se reunieron con otra partida y 
so resistieron de nuevo; pero fué cosa 
instantánea, pues nuestros soldados se 
arrojaron sobro ellos de tal modo que 
se precipitaron en desordenada fuga, 
cogiéndoles catorce caballos, montaras, 
tres escopetas, «eia cerdos, tres reíes 
muertas, gallinas, dos tacos tío i?al, ga-
lletas, (que sirvió para la tropa que ya 
no tenía racionen) y otros efectos. 
L a columna que fué á Guá reconoció 
varios puntos, pernotando en San Vi-
cente. 
Bl día 11 aalió uua columna á las ór-
denes del Comandante Baquero en di-
recoién á Vicana y al mando del Coro-
nel Sautoscildea, la otra hasta Sabana 
Guá, reconociendo varios puntos y re-
corriendo la guerrilla de Cuba las rege» 
muertas abandonadas por el enemigo 
que se retiró con dirección á Jibacoa 
y sin darle alcance acampó. 
B l día 11 salió el Comandapte Capi-
lla para esta Plaza con una Compañía 
de la Habana y convoy que regresaba 
de la Colonia para traer los tres heri-
dos, uño de los que falleció antes de eu 
llegada aquí, continuando reconoci-
mientos por el Chucho, Cayo Fabián, 
Z irza l , Punta Isleña, Sabana Yara y 
poblado, per .-.octando en él. Se encon-
traron la Iglesia destroida por el ene-
migo que en número de 25 y á las ór-
denes de Juan Masó, había entrado á 
las siete de la noche del día 10 y con 
picos, barretas y cuerdas la derribó, 
l levándose al Párroco para que no tra-
tara de impedirlo, terminando su obra 
destructora á las tres de la mañana. A l 
amanecer del 11 entró con 300 hombres 
de Infantería y Caballería y pronunció 
1 as siguientes palabras: 
Vecinos de Yarct, los Voluntarios ctóa-
noSj respetamos vueitras habitaciones 
l Viva Cuba independiente! 
B l dia 13 se reconoció Sabana de Lo-
ma, E l Palo, encontrando el campa-
mento de Juan Masó abandonado ba-
cía dos días y tiroteando ain resultado 
esploradores y oomiRÍones, quo son aeí 
llamadas porque se quedan para reclu-
tar gente, pernoctando en Vegnita. 
E l 14 regresó la columna á esta Pla-
za, quedando fuera Ja del Comandante 
Baquero cou instrucciones. 
L a s distintas partidas estaban man-
dadas por Bartolomé Masó, Guerra, 
Liens, Juan Masó, Rabí, Capote, Men-
dieta y Quintero. Todos se han retira-
do en completa dispersión," 
De V . afmo. s. s. q. b. s. m., 
Miguel Espinosa. 
Manzanillo, 21 de abril de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DÉLA MARINA, 
Habana. 
E l movimiento insurreccional no au-
menta, á pesar de los rumores qne 
circulan de haberse congregado en la 
jurisdicción de Bayamo las partidas 
mandadas por Massó, Jesús Rabí, Joa-
quín Estrada, Capota y Amador Gue-
rra, con ei objeto de atacar, según di-
cen, nn convoy que se proyecta man-
dar á B ijamo. 
E i bizarro coronel Santocildes ha 
salido, al frente de una buena columna, 
para frustrar esos planes, caso de que 
se hayan fraguado. 
Hasta la una del día de hoy hemos 
tenido aquí al ilustre gañera! Martínez 
Campos, quien llegó el 19 del actual, 
en el ViUaverde, procedente de Santia-
go de Cuba, habiéndose embarcado de 
nuevo en el vapor Anita, que lo volvió 
á trasladar al Villaverdef en el que re-
gresó con rumbo otra vez á la capital 
de esta provincia, 
L'egó aquí á las tres de la tsrde sin que 
nadie lo esperase. L a noticia de PU lle-
gada se supo cuando ya el General se 
encontraba en el muelle de Rovira, y 
por cierto que merced á una casualidad, 
de que da cuenta uno de los periódicos 
de esta población. 
Parece que un chiquillo al presenciar 
el desembarco en el referido muelle y 
ver á nno de los recién venidos cotí en-
torchados en la bocamanga, adivinó 
que el que los llevaba era Martínez 
Campos y gritó: 
—¡Viva el General! viva que fué in-
mediatamente contestado por cuantos 
allí se hallaban. 
.. Cou Martínez Campos, qu» se hospe-
dó en la casa del 8enorO:eroP¡mentel, 
alcalde del Término, destmbarcaron, 
además de sus ayudantes, el veteraco 
y querido general Valera y los tenien-
tes coroneles señorea Gelpí y Ramo^. 
Tan pronto como el General des-
embarcó en Manzanillo se puso á tra-
bajar, organizando los SÍI vicios, acos-
t ind 5fie después de las doce de la no-
che y levaotándoae á las cuatro de la 
raadi ugada. 
Tengo motivos muy fundados para 
asegurar qne el Pacificador no coocede 
gran importancia al movimiento sepa-
ratistí». 
E i segai la qua llegó MarcínezUam 
pos d ióord ih p ira la formación de una 
guerrilla vo'untaria qu^ ha de operar 
entre laájuris l icc iones da M^n^auillo 
y Bayamo. Bata decisión hv causado 
general a'egría, no por ei he^'io nislado, 
aiuoporqtt-i ae advierte que el General 
coinede con la o^iniou uuluimedel 
país respecto á la beneli --ioía coopera-
ción que á lacauavd.d orden puedan 
prestar muchos elementos conocedores 
del terreno y de la a condiciones en que 
se hace aquí la guerra. 
A menudo se. presentan individuos 
procedentes del campo insurrecto. 
E l Corresponsal. 
Asegúrase á nuestro colega el Día-
río del Ejército que dentro de breves 
días llegará á esta plaz^, procedente 
de Santiago cíe Cuba, el Teniente Oo-
ronei de Ingenieros señor Chacel.quien 
tomará dos compañías de su batallón 
para el departamento Oriental, donde 
son necesarios sus servicios. 
E l Excmo. Sr. General en Jefe ha 
tenido por conveniente suspender el 
lioenciaraieoto que había reanudado el 
Sr. General Calleja, hasta que el Go-
bierno resuelva uua consulta que le 
hace. 
Para atender á los sai vicioa que co-
rren á cargo de la Administración Mi-
litar, ae han pedido á la Península, con 
destino á este ejército, ocho oficiales 
primeros. 
Bajo el epígrafe "Rumor desmenti-
do, publica lo siguiente nuestro colega 
el Diario del Ejército: 
" E n algunos centros circuló antes 
de anoche el rumor de que la partida 
de Matagás se había presentado cerca 
de la Aguada de Pasajeros (Oienfne-
gos). L a s autoridades de aquella pro-
vincia no han confirmado el rumor y es 
de suponer que sea esta obra de los 
que se complacen en propalar noticias 
falsas y que en nuestra opinión debe-
ría perseguírseles y aplioafies un ejem-
plar correctivo." 
Bl rp?to dé la fuerza dol regimiento 
de IVÍarlii Oii.Hiir.a qn« se t-auotmaba 
ea O.irr't t s.r* Ira salido a reforzar lo» 
d?st¡tcaaieatos de !a costa. 
DÍGÍI SI Debate> (3Árñ>ñtíñB: 
i L t llegada del General Prats y del 
señor S.>)IATÍO A crttft oindad as relaciona 
con el desembarco do arniaa en el va 
por inglés Arahmross, por noticias, £e 
g^n nuestros informes, del Cónsul de 
Eapafia en Nueva Y o i k . 
Dicho buque se halla descargando, 
vigilando en Oaibarién, y de allí debe 
llegar ,% este puei to de hoy é, mañana. 
Las autoridades inspeccionarán, así 
mismo, toda la descaiga que haga en 
Cárdenas." 
L A CABANA. 
De regreso en esta plaza el Sr. Ge-
neral Suero, ha vuelto á encargarse del 
Gobierno de la Cabana. 
EL GEÜRAL lom 
Ha salido para Güines y Bejncal y 
otros logares de la provincia, á efec-
tuar la vieita'que viene girando á los 
paeHtos de la Gnardia Civil , el general 
Subinspector del Instituto, Sr. Loño. 
——B>^-^B>^^g^»— 
E l señor Muriiagíi. 
Segúu nuestros informes, el señor 
Muruaga, ex Ministro Plenipotenciario 
de España en Wae>hiugton, al regresar 
á la Madre Patria, pasará poree-ta Isla, 
donde permanecerá algunos días. 
BANCO ESPAÑOL. 
Ayer á las doce del día continuó la 
junta genera! de accionistas con el ob-
jeto de aprobar la memoria y balance 
de las operaciones efectuadas durante 
el año 1894 y elegir los consejeros para 
cubrir las vacantes que por reglamento 
resultaren. 
Asistieron G7 accionistas, y abierta 
la sesión por el Gobernador señor don 
Jovino Tnñón, faeron aprobados los 
referidos balance y memoria, prooedién-
dose Ala elección de los consejeros, re-
sultando reelegidos los señores don 
Segundo García Tuñóu, don Leopoldo 
Carvajal y don Leandro Soler y Morell 
á los cuales tocaba cesar en sus cargos 
por prescripción reglamentaria, y ele 
gidoel señor don Lutgardo Aguilera y 
Gonzá'ez para el qne dejó vacante el 
consejero señor Ra tecas. 
Aderaíis fueron elegidos Consejeros 
Suplentes Jos señores don Jnan Gar 
cía Alonso, don José Campa Menéndez, 
don Jof<é Cañizo, don Claudio Corapa 
fió, don Efiteban Fargas y don Anto 
nio García Castro. 
Como es costumbre todos los a ñ o s , 
después de la Junta los accionistas 
fueron obsequiados con un refresco. 
X I I S H O T O J E I S . 
Por el vapor correo Montevideo, en-
trado ayer en puerto , se han recibido 
delministerio de Ultramar las siguien-
tes resoluciones: 
G O B E R N A C I O N . 
Nombrando Gobernador General do 
esta Isla á D. Arsenio Martínez Cam-
pos y disponiendo cese don Emilio Ca-
lleja 
Aprobando las concesiones de licen-
cia por seis meses á l o s PresDíterosdou 
PJíuúdo Balseiro y D. Manuel Gómez. 
Concediendo seis meses de licencia 
al torrero 2 ^ 6 faros D, Alejandro Fer-
nández. 
Traeiladando A la plaza de Jefe de 
Administración de 4a clase de la sec 
ción Central de Gobierno y Archivo 
General á D. Federico Ordax. 
Idem 4 la plaza de Fiácal de lo Con 
tencioeo de la Audiencia de Puerto Rico 
á don Alonso de Ojeds. 
Admitiendo la dimisión del Secreta-
rio del Gobierno General don Estanis-
lao de Antonio. 
Aprobando el nombramiento de Go 
bsrnador de Santa Clara don Aguutín 
Luque, 
Nombrando para el cargo de Regis-
trador drt la EVopiedad de Trinidad á 
D. JOEÓ Policarpo Nuvarro. 
DON JUAN MIRANDA Y SAGARRA. 
Dice JBl Diario del Ejército: 
Hace muy pocos «jesos que conoci-
mos en e^l* redacción al capitán de in-
fantería ñ^r Miranda y Sagarra. 
E r a entonces teniente y marchaba á 
la Península A ponerse en pofe^ión del 
empleo du capitíai qne por antigü ,'dad 
le había correspondido. 
Ya allí, aprovechó la primera ocasión 
para volver á Cub*, su país, y como la 
defensa de la Patria necesitaba hijos 
esforzados desde les primeros momeu 
tos salió á campaña á combatir contra 
la insurrección maldita. 
Herido en la acción de San Ramón 
de las Yaguas, anuncia el cab!e de San 
tiago de Cuba que ha fallecido de re 
guitas de las heridas. 
E r a Julián Miranda y Sagarra un 
buen oficial, procedente de la Acide 
mia militar que existió en esta I^la, y 
que, por desgracia, ha sido suprimida. 
D-s ella han salido numeroson y valien-
tes compañeros de armi.s que aman A 
Esp*ña con delirio, y que están dia 
puestos á verter por ella la última gota 
de su sangre, sea cualquiera el tútio 
doude tenga enemigos, lo mismo en ea 
tas proviqtiias de Cuba, qne en la Pe-
nínsa'a ó en otra parte. 
Pertenecía el capitán Miranda á una 
distinguida ftimilia de Santiago de Cu-
ba. Su padre fué Jnez en la Hab.ma 
y aqrií residen su» liermanoe. 
Not-otroH no enlutamos esto lugac 
por tan sensible pérdida. Deploramos 
sí, esa mntrte del puudoiiorotfo Capitán 
Miranda, pero al fin perdurará su me 
moría en la historia de los hijos ilustres 
de la Patria, y b*ja su cuerpo al sepul-
cro cobijado por loa táurele"» que cubren 
los despojos del guerrero valiente. 
A su familia, á su esposa infortuna-
da y á sus hermanos, á su tio el Co-
mandante de artillería señor Sagarra, 
que según nuestras noticias se está dis-
tmgniendo allá en el Departamento O 
riental, y á su primo el capitán de la 
misma arma señor Marchesi, envia-
mos la más sentida expresión de nues-
tro pésame. 
PANTEON NACIONAL 
E l M a r q u é s de la E n s e n a d a . 
Ahrü 25 de 1702. 
Dkicmhre 2 de 1781. 
Después de Alberoni, D. José Patino echó 
los ciraientoi», no tan sólo de nuestra Ha-
cienda, complotamonte arruinada desde 
Carlos II , fiino de nuestro poder marítimo, 
tan abandonado hasta entonces. Amante 
de este poder y discípulo da aquel entendi-
do mimetro, fué el hijo de la Rioja que vino 
al mundo el 25 de abiil de 1702, hombre su-
perior, de grande alma y de menor ingenio. 
Poco se sabe de los primeros años de don 
Zenón de Somodevilla y Bengochea. Pati-
no lo couoció eu Cádiz de dependiente de 
una importante casa de comercio, y quedó 
tan prendado de su talento y capacidad, 
que, deseando elevarle, le expidió el nom-
bramiento de oficial supernumorario del mi-
nisterio de Mariua. 
Así comenzó su carrera uno de los más 
grandes hombres que ilustran y enaltecen 
la historia de España, y así es como prinov* 
pió á elevarse poco á poco, ayudado de su 
geaio y laboriosidad, imprimiendo á su épo-
ca un carácter noble y maguífieo, tal como 
él lo concebía en su corazón ó inteligencia. 
Cuando el marqués de la Ensenada, en 
ateucióná sus merecimientos, y muerto Pa-
tino, viose honrado por el Rey con la Secre-
taría de Estado y del despacho de Guerra, 
I í̂tríoft, Indias y Hacienda, la guerra ardía 
(. •' ^rítmente con todo sn horrible podr-r; 
la victoria o&taba indecisa entre las nacio-
nea beligeraute?; los ingleses hacían desem-
barcos en nuestras posesiones ultrarnarinap, 
y el pabellón de España flotaba dignamente 
en Flandea é Italia, sostenido por la espada 
del ilustre duque de Montemar. 
Vistos estas males, la política tendió sus 
redes y procuró calmar loa ánimos y los in-
tereses de las naciones en el Congreso de 
Aquisgran. 
A Fernando VI le convenía la paz, y así 
se lo hizo ver Ensenada, inclinando su real 
ánimo para que la aceptase, y tendien lo 
luego á mejorar las fuerzas productoras de 
la nación para hacerla doblemente grande. 
Ensenada, en el poder, fué un coloso. El 
propagó la instrucción, creando Universlda 
des, colegios y establecimientos científicos. 
Su genio todo lo abarcaba; abrió carreteras, 
y la industria encontró en él un verdadero 
protector. 
Fernando V I , lejos de todos loa negocios, 
encerrado en su cámara á solas con eu tris-
teza y amargura, oyendo las tiernas bala-
das de Farinelli, era únicamente el Ruy de 
derecho,'el Rey en el nombre. De Ensenada 
era la gloria; él tenía sobre sí la carga de 
una gran nación, como era entonces la es-
pañola, y á él, pues, se debe aquella época 
admirable que impulsó todos loa grandes y 
vitales recursos del país, abandonados y mo-
ribundos á causa de las guerras ulteriores. 
E l hecho sólo de tener apuntaladaslas teso-
rerías por el peso de tanto dinero es baetan-
te para comprender toda la grandeza de 
aquel ministro. 
Intrigas de propios y extraños se tegieron 
eu torno suyo para derribarle del poder, pe-
ro todo fué'inútil ante la firmeza de volun 
tad del Monarca. 
Ensenada supo mantener la dignidad del 
trono á la altura que debía estar; no se 
aprovechó de su favoritismo, era modestó) 
parco, huruiide. Todas las virtudes cívicas 
y doraéeticas se reunían en él. Tuvo, sin 
embargo, una extravagancia que á nuestros 
ojos no etü máa que un exceso de amor al 
preatigio real. Acostumbraba á veetir tan 
perfectamente, que un día le llamó la aten-
ción al Rey lo magnífico de eu traje. Al 
manifestarlo su sorpresa, Ensenada ie con-
testó: 
. —Señor, por la librea del cñado, se ha de 
conocer la grandeza de su ani). 
L a política de Ensenada supo burlar los 
planes de los ingleses. Comprendió lo que 
no debíamos haber olvidado jamáp; esto es, 
que España es una nación completamente 
maiítima. Durante su mando se descubrió 
toda la costa oriental de California hasta el 
Cabo Colorado, y se llevaron á electo mul-
titud de grandes proezas marítimas para 
defender nuestra riqueza déla rapiña de los 
ingleses, convertidos entonces en piratas de 
los maros. 
Fatigado su cuerpo, pero siempre vigoro-
so de alma, D. Zonón de Somodevilla falle-
ció en 1781 en la ciudad de Medina del 
Campo, á donde se había retirado modesta-
mente, después de regir los destinos de esta 
gran nación por espacio de tantos anos. 
Hoy los restos de esto gran patricio des -
cansan eu San Francisco el Grande, espe-




E l Excmo. Sr. Presidente de esta Audien 
cia ha nombrado para el cargo de Juez 
Municipal de Jaruco, á D. Jooó Cué Puma-
roda. 
SUPl/ENTE. 
Ha nido nombrado juez municipal cuplen-
tte de Vereda Nueva D. Cayetano Mederos 
Fernández. 
J.1CEÍVCXA DENEGADA 
Ha sido denegada la licencia solicitada 
por el Juez Municipal de Tapaste, D. Anto 
nio Fernández. 
CONVOCATOKÍAS. 
Hoy se remitirán á la Gaceta las convo 
catorias para la provisión de la Notaría va 
cante en Pinar del Río por traslación de 
D. Manuel Diaz Quibus. 
SENTENCfA. 
Por la Sección Primera de lo Criminal so 
hadictado sentencia condenando á Rafael 
Usatorres y Perdomo, á la pena de seis me-
ses de arresto ndayor, por el delito de pro-
vocación ála rebelión por medio del perió-
dico "La Protesta." 
SESALAMIEW-COS PABA HOY. 
Sala de lo Civil, 
Autos seguidos por D? Gabriela Plsano 
contra D. Manuel Parceló sobre restitución. 
Ponente, Sr. Parapillón. Letrados, Ldos. 
Sr. Mesa y Domínguez y Montoro. Pro cu 
radores: Sr. Pereira y Valdéa. Juzgado, do 
Guadalupe. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORAMm 
Seoñión i r 
Contra D. Narciso Chávez, por rapto. Po-
nente, Sr. Pagés. Fiscal, Sr. Martínez Aya-
la. Defensor, Ldo. Horta. Procurador, señor 
Mayorga. Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. Oloardo. 
Sección 2" 
Contra Joaquín Tabares, por lesiones. 
Ponente, Sr. Navarro. Fiscal, Sr. López 
Aídazába!. Defensor, Ldo. Lancío. Procura-
dor, señor Pereira. Juzgado, dol Pilar. 
Contra Vicente Z. Blanco, por robo. Po-
nente, Sr. Presidente. Fiscal, Sr. Barinaga. 
Defensor, Ldo. Demostré. Procurador, se-
ñor Pereira. Juzgado, do Belén. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Sección Extraordinaria. 
Contra Miguel Suris, por estafa. Ponen-
te, Sr. Navarro. Fiscal, Sr. Barinaga. Acu-
sador. Ldo. Lancís. Defensor, Ldo. Cho-
mat. Procuraflores: Srea. Valdés y Tejera. 
Juzgado, de Girinea. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
CRONICA GENBEAL, 
Según telegrama recibido par eus 
eonsignatarion Sre». J . Balcelb» y 0%'-
el vapor Miguel Jover palió el murtes 
23 de ias Palmas, directo para esta. 
Ayer tarde regresó á esta ciudad el 
Inspector del Eeconocimiento de Bu-
ques Br. D. Aquiles Solano, que ha-
bía pasado á Cardonas en nommóá 
del servicio. 
E n la tarde de ayer «alieron de eatej 
puerto Jos vapores; At?ííí« para Puerto^ 
Padre y O/mMe para Gayo Hueso y 
Tampa comíndi mío 1» corres'poMden.-
cia y 108 pasajeros. 
A bordo del M<ntevideo han llagado 
frta capital, procedentes de Guan-
tánaroo, los señores don J . PeiTíano, 
don A. Oopillo, don N. Javate, don, 
Jofté García Samper y don E i m ó n Sol 
Sidro. 
TEATRO DE PAYRBT .—Ayer, miér-
coles, llegaron en el vapor correo en-
trado en nuestro puerto, nuevos artis-
tas para reforzar la aplaudida Compa-
ñía Infantil, que con tanto éxito lia tra-
bajado en el coliseo del Doctor Saave-
rio, y la cual reanudará sus tareas en 
dicho teatro dentro de poaos dias. E n -
tre dichos, artistas se encuentran la 
aplaudida tiplecita Manuela Silles, qu^ 
ha hecho furor interpretando él papel 
de la SeñaR-ta en ' ' L a Verbena de la 
Paloma" y los niños Vicente Sánchez 
y li-ímón y Rafael Palop. 
A dichos jóvenes los acompañan sus 
rospectivas señoras madres y el repre-
sentante de la Empresa, D . Juan J ; J i 
móoez. E n el correo del 20 de este 
mes han salido otros artistas y un lu-
joso atrezzo para las nuevas obras que 
han de ponerse en escena. E n los pe 
riódicos de la ciudad condal tributan 
grandes elogios al tenor Palop que ha 
yantado "Marina", con gran éxito, du-
rante muchas noches consecutivas.— 
Volveremos á pasar horas muy entre 
tenidas, admirando el donaire y la gra-
cia de los pequeños artistas. 
ALBISU,—La brillante función-con-
cierto que para esta noche dispone ese 
coliseo, llevará al mismo un público 
tan selecto como numeroso, pues son 
muchas las personas amantes de la mú-
sica que desean oir de nnevo al insig-
ne tenor Antonio Arainbaru. Véase el 
orden del espectáculo: 
Primera parte. — E l juguete lírico 
Chateau Marganx, por Concepción Mar-
tínez. 
Segunda parte.—1? Ar ia de la ópera 
L a Travia i i , del maestro Verdi] oau? 
tfld^poi'fl í#^Bp;Paío iL 
2o—Romanza de la ópere TI Buca 
á1 Alba, del maestro Donizetti; canta-
da p* r •*! tenor Sr. Araiuburo. 
3o - Vals de la ópera Dinorah del 
maestro Mej erbei i ; cantada por la se-
ñora Luisa Fons. 
4" - Romanza inédita, cartada por el 
barítono Palón y acompañada de vio-
lín, locado por d distinguido profesor 
Francisco de Paula Arango. 
5?—Ave María del maestro LUMÍ, 
por el Sr. Arembnro. 
6o —Lo Missoli, de la ópera L a Feria 
fal Brnsih, del maestro David, cank -
da por la Sra. Fons, acompañada de 
flanea por el concertista señor Cal -
vera. 
Nota.—Las piezas del concierto se-
rán ecompafiadas al piano por el maes-
tro Sr. Marín Varona. 
Torcera parte.—E! juguete de Vital 
Az» titulado Chifladuras.—A las 8. 
PUflLICAClÓN IMPOBTAKTP.—Suce-
SOS de actnalidad, retratos de persona-
jes célebres, copias de cuadros famosos, 
tipos de la China: he ahí lo que trae en 
sus páginas el número X I I de L a Ilus 
traoión Española y Americana, que cada 
día su presenta íi eus numerosos shs 
criptores con nuevos alicientes. 
E a prueba de ello, véase el sumario 
do los grabados que contiene el número 
á que hacemos referencia en el párrafo 
anteriorí 
"Retrato de Vital AK», popular autor 
dramático.—Chine: Grupo de soldados 
de la guardia de las Legaciones.—Ma-
rina española de guerra: E l acorazado 
Emperador Carlos V. según quedara 
dejípnó^de terniioado. —Pesquisas prac-
tic idas en busea del Rema Regente en 
las inmediaciones del Bajo de la Aceite-
ra.—Bellas Artes: A los OĴ OÍOÍ, dibujo 
de Méndez Bringa. — O'ereí y las hijas 
de Céleos, cuadro de Kirsch. 
Roma: Los viernes do la Cuaresma. 
Interior de la Iglesia de Jesús.—Tierra 
Santa: Montaña llanmla do la Tenia, 
ción ó la Cuarentena, donde, según la 
tradición, se r» tiró y oró Jesús, duran-
te cuarenta días.—Retrato de Mr. 
Worth, famoso modinto parisiense. — 
Francia: E l gran hotel de Cimiez, resi 
dencia actual de la n ina Victoria de 
Inglaterra. — JJn marcha, por A. Fai i fax 
Muckley. 
Las p'eraonas que dcaéen suscribirse 
á la mencionada Ilustración ó adquirir 
números tueltos de la minina deben 
dirigirse á Muralla 89, entresuelos, ó á 
Obispo 92, librería del señor Merino. 
VACUNA.—Eloy, jueves, se adrainin 
tra en ¡a saacUtia del Monserrato, de 
10 íl 11, E n la Casa do Beneficencia, de 
12 á 1. 
ALMKNDARES Y HABANA.— Estos 
clnbs celebrarán el domingo28,en Car-
los I l f , un reñido encuentro, que será 
el último de la segunda serio entre es-
tas des formidables novenas. 
Restablecido de la agresión de que 
fué víctima el player Moisés Quintero, 
tomará parte eu ente match. ¡A Car-
los I I I , i» lición a dos al hasse balll 
MINERVA,— Esta sociedad celebra 
un gran baile la noche del sábado 27 
del corriente con la orquesta de Ral 
mundo.—Mochas encantadoras señori 
tas preparan sus trajes con objeto do 
asistir á la mencionada fiesta. 
Los señores socios tienen que pro-
veerse, para la entrad», de un billete 
especial. 
A D E L I A Luz.—Enviándole un li-
bio. 
I I . 
Me conmueve esa niña: por ella 
Más dnlco y más casta 
Te encuentro, amor mío. 
Y es que el cielo parece más diáfano, 
Comparado su azul con lo negro 
Del hórrido abismo. 
A l cumplir su promesa imposible, 
Da nuevo la envuelve 
Fngaz torbellino 
A l Calvario su cruz lleva al hombro... 
Bebe hiél y vinagre ¡y espira 
E l Angel caídol 
¡Pobre niña! . Su muerte impresiona, 
E l sueño perturba 
Sn injusto supii* io 
¿Por qué al faogi? desciende la per la í . . 
t P p r q n ó surgen del alma de no ángel 
Tremendos conflictosí 
Do mi beso la huella reciente. 
Cual sombra confusa 
Rosalta en el libro 
j í ío tendrás, Drdia IJUZ, una lágrima, 
O algún beso devoto, que siga 
L a huella del roíol.... 
Cara bailo, abril 20 de 1895. 
Bruno V. Miranda. 
OBRA POR ENTREGAS. - Ayer se re-
partió eí primer cuaderno, impreso con 
claiidad y elegancia, d<d curioso libro 
que se titula Manuel García (E l Rey 
de los Campos), sn vida y sus hechos, 
por el distinguido escritor D. Alvaro de 
la Iglesia. Dicho cuaderno trae nn 
an í s t i co dibujo en la portada y además 
en hoja suelta, un retrato auténtico do 
aquel bandido y secuestrador de triste 
colebridad. 
Según el prcapecto, esa dramática é 
interesante obra, en todo sujeta á la 
verdad histórica, encierra la vida y be 
chos criminales dol f tmoso bandolero 
Manuel García, desde su nsdmiento 
h-vjt * su muerte. Cada entrega vale 
20 contuvos. P^r^ otros pormenores, 
dirigirse á los señores López v Casa 
nova, " L a Comerciai", M uralla 123. 
Los Editores "abrigan la corteza de 
que con ese libro satisfacen na senti-
miento de viva cn r ioHidad pública, des 
portada por las hazañas vandálicas de 
Manuel García. E n tal scntUlo, la obra 
Tvspond^ peif .ctameote á su objeto, si 
sti tiene en cuenta qne está escrita en 
un tono dramático é interesante, des-
pojado do cansadas digresiones y en el 
estilo nervioso y brillante, propio de 
una pluma encomiada recién temen 
te por 1» crítica, en términos honro 
sos." 
XOTAS,—Entre los pasajeros del va-
por Montevideo, entrado ayer en pncr 
to, se cuentan ios artistas doña Matilde 
del Vallo y ÍOÍS perdonas má-3. 
— E l señor P m i lente dol "Círculo 
do San Isidro" nos invita para el baile 
que debe tfectuarse «-u los salones "de 
dicho iusíituto—San ladro 71 —la no-
che dol sábado entrante.-^—Al sarao se 
propone asistir un grupo de las belle-
zas del barrio, ataviadas con la elegan-
cia que es innato en ellas.—Bailadores, 
bailadores,—corramos á San Isidro— 
donde hay hermosura, gracia—y ros-
tros alabastrinos. 
SALIDA Y NNTRADA.—El propieta-
rio de un teatro llama al empresario y 
le dice: 
—Para evitar desgracias, en caso de 
incendio, he aumentado las puertas de 
salida y he inventado un sistema para 
hacer salir á la gente en cinco minu-
tos, 
—Bueno,—contesta el empresario— 
poro ya qne es usted inventor jno po 
dría descubrir un sistema para ha;jerla 
entrar? 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA MON-
TAÑESA.—Se nos comunica, por perso-
na que nos merece entero crédito, que 
el próximo domingo 28 se efectuará en 
el Gran Teatro de Tacón un espectácu 
lo lleno de atractivos, á beneficio de la 
Soeiedad de Beneficencia Montañesa. 
Son tantos los pobres que socorre osa 
filantrópica asociación, llevando la ale-
gría y el sosiego á multitud de hogares 
combatidos por la desgracia, que se ha 
ce necesario aumentar sus fondos á cos-
ta de cualquier sacrificio. 
Los hijos de Santander, en primer 
término, y en segundo todos los habi-
tantes de la Habana, estamos seguros 
que no se mostrarán sordos al llama-
miento que esta vez se Ies hace en nom 
bre de la caridad. 
Pronto publicaremos el programa de 
tan interesante función. 
ALCOHOL DEL CENTRAL "SAN L I -
NO."—En el lugar correspondiente de 
un anuncio relativo á dicho excelente 
producto. 
E s sin duda el alcohol procedente de 
"San Lino," segúu opinión de peritos, 
el mejor de todos los conocidos en el 
mundo, así como el más afamado por 
su pureza, blancura y carencia absolu-
ta de salor y olor á caña y con una 
giaduacióu no menos dé 43° C u tu r, a 
una tempenilura de 25° centígrados, 
cuyas cualidades lo hacen ir»et-mplaza-
ble para su apiicncióri, con grun les 
v ntajas, á todas las indnsMia^ qne ne-
centan el empleo de ese espíritu. 
Los señores Guilló y pomp , comer-
ciantes establecidos en Oficias 3(5, H! 
informarnos haber sido nombrados úni-
cos agentes para la venta en esta pía 
za, nos comunican que sin desmejorar 
las excelentes condiciones que pofée el 
artículo, han conseguido de los fabri-
cantes una modificación notable en el 
precio á que antes seenagenaba, loque 
es un motivo más para que los consu-
midores le den siempre ia preferencia. 
Felicitamos de todas veras á los se-
ñores Montalvo Hnos., dueños del cen-
tral "San Lino," por la acertada elec-
ción do agentes, recaída en nnetíttos a-
migos los señores Guilló y Comp, inte-
ligentes y activos comerciantes de esta 
plaza, así como á estos mismos señores 
por la deferencia de que han sido objo 
to, y á los consumidores de tan selecto 
producto, qne podrán adquirirlo con 
mayores ventajas que hasta ahora. 
Llamamos muy particularmente la aten -
ción de nuestros lectores acerca de las per -
las del Dr. Clertau, de diversas sales de 
quinina; porque las sales que encierran es-
tas perlas son absolutamente puras. 
Recomendamos especialmente contra las 
fiebres y las neurálgias periódicas: las Per-
las de Clertán de sulfato de quinina, las más 
antiguamente conocidas de estas prepara-
ciones; las Perlas de Clertán de clorhidrato 
de quinma,una, de las sales de quiuina que 
contiene el principio activo en más grande 
proporción, las Perlas de Clertán de bromhi-
drato y de válcrianato de quinina, con-
vienen principalmente á las personas ner-
viosas. 
Los médicos recetan también las Perlas 
de Clertán de bisulfato, de lactato, de sali-
cilato de quinina, etc. 
Las palabras "Clortán-París" están im-
presas en cada perla. 
Estreñimiento. Polvo Lazaiivo &e Vichy 
FALDSLLTírES, CAKGADORES, V E S T I M -
TOS, SOMBREKTTOS, 0AP0T10AS Y BIUBETBS, 
CAMISITAS, PAÑALES, BABEROS y toda Cla-
se de artículos para canastilla. Se venden á 
precios rtídueidos. 
Para las confocciones de vestidos, véase 
la tarifa de precios. 
La Fashionable, 119, Obispo. 
V, 6(i7 xlt -16 A 
OBISPO 92, 
K B A L I Z A . todas las obras de Dero 
cho. Medicina, Ciencias, Farmacia, L i 
tora tura á precios fabuloso!*, pues h»s 
vendo con un 30 por ciento de pér-
dida. 
Admite ofertas por el establecí 
miento. 
MERINO. 
C 6 á 2 alt 8 9 
M M . I U I I I I H I I I H I » 
^ ^ Í ? ? ? ™ Í L 5 £ ! Í 1 ! - I ***** 
DIA 29 Oí: A BU IX i 
Kl Cirmlar está en San Nicolá». 
(IjetaniaB mayoros.) Santos Marcos, evangelista? 
y Heim !nio. obirpo y confesor. 
En este oí i cukbfa la Iglesia la institución de las 
Letanías mavoTep, hechas por San Gregorio el Gran-
de el año de 590, para splaoar la cólera de Dios qne 
se experimentaba en Roma con efectos muy sensi-
bles, por la cruel peste que desolaba la ciudad. Que-
riendo aplacar la ira de Í)ios aquel insigne Pnnfíín", 
ordenó que por tres días consecutivos se hiciesen 
procesiones generales y oraciones públicas. Lla-
máronse entonces Letanitis septenarias, porque 
disponiendo el f anto que todoe los fieles se distribu-
yesen en sio â coros, mandó que á un mismo tiempo 
salieoen t i;)i»a de siete Iglesias diferentes, como pa-
rí formar otras tantas procesiones. No lo engañó 
si fervoron'simo Ponlílicetu grande corlianza en la 
intercesión de la Sanlísima Virgen y do los santos, 
porque llevando en la mano la itnágen de Nuestra 
Señora, que se cree comunmente haber sido pintada 
por San Lucas, al llegar á cierto lugar, se dejó ver 
s >bre olla un ángel en ademan de quien metí.i en 1» 
vaina una espad» desenvainada qui. tenia en la ma-
no, y desde aquel punto cepó el azote de Dios; y el 
castillo que se levantó después en aquel mismo sitio, 
se llamó y se llama l i iy en memoria d» esta apari -
ción, "E l Castillo del Santo Angel " Y porqi» se 
cree que estxs procesiones fueron in tituidas el día 
25 do »h|il, consasrado ñ. la momería de Sin Marooo 
por oso hace la Iglesia en este díi su conmemora-
ción aniversaria. 
FIESTAS EL VIERNES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
IÍP ocho, y en laa demás iglesias las de costum 
bre. 
Corte do Mivía.—Dia 25—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de Be!éri en su igle ia. 
Fiesta de la Primera romonión. 
Con la «olemnirtad ~.oast.uniIira'la SB celebrará en 
la iglesia de los PP. Eaoolapios do Guadabacoa, eí 
próximo domingo 28 de este mes 
A las 7 de su mnfianí, empe»,ará tan tierna core 
monta en lo q>ie oficiará y dirigirá la palabra á los 
niuosdela primera Comunión, el R. P. Rector del 
Colegio. 
Por la tarde, á laa 6, saldrá la procesión, la qne 
recorrerá la carrera do co-ítumbre, y para la que se 
estin haciendo grandes preparativos. 
Se SDp'ica á 1"« vecinos de la» calles del tránsito, 
f o eiivíu colgar su; casas v regarla parte de calle 
que les corro»ponda.—P. Muntadas, EBcoln'¡o. 
4787 5 21 
JHS. 
I G - L K É S I A I>B B E i L E N . 
El viernes 2(i comienza la novena de viernes pre-
paratorics para la fiesta del Sagrado Corazón de Je-
sús 
A las siete de la mañana se espone S D. M , á be 
(ietoy media mediteción y á las ocho mis* con cán-
ticos, plátici, comui km general, acto de reparación 
después de la misa, bendición y reserva del Santíd-
mo Sacramento. A. M. D . G. 
4SU1 4-21 
í g l eh ia Parroquial de Mon&errate. 
Fl dfmirigo próximo 28 de seis á siete de la maña-
na saldrá de esta Iglenia el S intl«irao Sacramento 
para visiiar á los t-nfermos con el objeto de que enm-
pUn ron el precepto pascfaM. Los que tengan en 
B U ; fimili.-is eí fermus ó impedidos de venir al fémf lo 
co:: oí f jrincila les largas ó crónicas puo<;en aprove-
char esta visita para cumplir con el precepto do la 
Iglesia como buenoa cristianos. Se supliba avisen 
con'iempo al Párroco que snscribe á fin de poder 
coi fasT y «abír la callo y el rimero de la cosa don-
de li« do ocnonrrir con la fÑmt.;, Ci-maníou. 
Habana, 22 de abril de 1805 —El Párroco. Luis 
Bicilo. 4690 5 23 
IGÍBIá DE LA MERCED 
Deseando laa devjtas del Sagrado Corazón de Je-
nús prepararse para la Irsta de este íleífi.io Corszó.i, 
han acordado pora e to hacer una novena de nenies: 
oo i t ! motivo el próximo viernes de abiil y á los 
orhi fignientDS. á las ocho de 'a mañana ae nslebra-
lá una m s* aolemne con ex/osíció.j dei SactMiod 
Sacramento, y concluids, se hará la novena en ho 
ñor del Sagrado Coraíón de Jetúí y se rezará la es-
tación, y á continuación la reserva con bendición del 
Sanlíjimo Sacramento. 
4788 • 4 23 
"531 "r~> 
Don Jscolio ie los Reps toilán 
í " 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto PU entierro para 
maSana 25 á las 4 de la tarde, los 
que suscriben viuda, hijos, hijos 
políticos, hermano, hermanos po-
líticos, sobrinos y demás deudos 
y amigos, suplican Alas personas 
de su amistad, so sirvan concu-
rrir á la caaa mortuoria, Consula-
do 132 para acompañar el cadá-
ver al Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana, 24 de Abril de 1895. 
M? de la Cruz Agrámente de Reyes Gavi-
lán, Jacobo, Alberto, Alfredo, José y Enrique 
de los Reyes Gavilán y Baró, Antonio y Jesé 
Florez Estrada, Rafael Andrea y Martínez, 
Antonio de los Reyes Gavilán y Madan, Fe-
derico Gnzmán y Betancourt, Pedro, Ignacio 
y Jacinto Agremente y Betancourt, Gnstrvo 
de los Reyes Gavilán y Moenck, Arturo J . de 
los Reyes Gavilán y Cuni, Arturo D. de los 
Reyes Gavilán y Anillo, Carlos de los Reyes 
Gavilán y Lagnardia, José Gnzmán de los Re-
yes Gavilán, Alvaro, Francisco y Manuel 
Florez Estrada, Matías Pollán, Dr, Ricardo 
Gutiérrez Lee, 
|3F"No se reparten esquelas. 
E L H B l s r O V A D O R 
de ^f'tonio I>is»z Gómez. 
(Antes A. (íómrz ) 
K> l»gíHmo y vrr iodero, el q>so cura y íM.>a lo* 
pi f - rn"- del psih;>, di 1 esfpr>co y d« U sangie, 
roaos huniotea y tíqfttti'smó de los niños, et$.. se 
pi^pao v 8f < íVPnde .'li 1.» Balts del Aguscaro mí-
mero ei trH ['«jadino ? Eijipod ado. Aq..í vive fn 
inventor. Tan.b.éa se ven-ie en la droguería del Sr. 
Siurá. 
.Son falsp* los pomos que no Htf?*'' el retrato ri«d 
inventor eu etiqueta cuadra la. 4833 alt G 23 
Sociedad de Iiislrucdóii y Recreo 
MINERVA 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
S E C K E T A E I A . 
Autnrizala por la directiva h\ acordado celebrar 
un baile la noclií del sábado 27 del actual con la or-
questa de Raimundo Valenznela. 
Los Sres. tociou deberán proveerse par* la entra-
da de un 1 illele especial. 
Habana Abril 24 de 4895 —El Secretario, Ricardo 
Fernández. 4830 2-24 
CURACION DE LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CON EL 
T O Ü T I O O I S r í 0 ^ 1 7 " X O ^ O - O 3 B i a E ^ A . . 
A ha. e d'i eatncuiua y fó-f'.¡ni r j >, 
Formula aprohyda por la Real Academia «le Medicina y Clrugrfa «le Barceíoná 
• Alivia c.>;i «oh-in f ase >. de la n f rrne<iadü8 medulares, la impot-n.-i^ ó, ««íh la i f 1 jjaoión sê n-O del 
hombre, ios crambres. U^riuig-teo y parall ig, la anemia, los dolores de cabeza, el bi»teri«mo y la hipocon-
dría: de efeítos rábidos en el msi-mnio y en los espasmos musculares i.oro » tó .i o ¡4i.re el apetito y au-
menta 1» fuerza orgánica y cura la dispepsia atónita y laa flatulencia E u-) v-jr .'í-.dero reconstituyente en 
la conv.iliM-ei'.cia de la» < i fermedades agu las. .n-o . D 
De venta: Farmacia Saná La Reunión y principales firmaciat; su autor, I . CKK..H, Barcelona. 
C 562 ^ alt ^ ^ - .^l í ' l A: 
L f e l l i l t i l i i O I l i M ] 
Bales. B s t t ó M a l V t m w v 
V. 56? 25 2 A 
imerusanle i las íaiias. 
En punto cé itrico de e«tn fíapital existe el Esta-
b'ecimionto dé Víveres Ls Flor ric Galiano y vende 
esta casa lo» artículos de primera necesidad á unos 
preci-'S tan reducidos que puede decirse sin temer á 
esageracóc que son el colmo de la baratura, 
Ef\te anunC'O fu superito por algunas de las f-imi-
lins que se suden en dicho Almacén, po.e* corapleta-
mente mtisfei has por )a r-xactitnd en el servicio de 
los p didos, la hnena < aiidad de los artículos y el 
Ileso completo se hacen onda díi más acreedores, sus 
dueños, á la protección del ptíbüoo el cual podemos 
garantizar por el resultado de nu«ptrís economías 
que dichos procios reportan un beneficio de on 25 por 
100 comparados con los de otros Establecinnipntos. 
Sirve esti casa k a pedidos para cualquier punto 





SECCIÓN DE m m m \ AOORNO. 
SECHF' lMBtA. 
Arbitrio de recursos para le C a s a 
de Salud. 
Aul-oriza la I >- 8'icción pata celebrar nn espléndido 
bailo de pensión el próximo domingo 28 del coir.en -
ta. BB anuncia por esto medio para con'-cimiento ge 
i.oral de los señores Socios, á cuyo pa'riotiamo apela 
la Sección. 
El precio delbdMe será el de UIsi PESO el per-
soiu.l y DOS PESOS el familiar, admitíéodose tran-
seúntes, Ion cu'ilea que larán sujeton para el orden 
iiit'vior á las regtáé y dispoídeiones porque so rije la 
Sociedad, y ctpecia'meule la seccióo. 
I.as pii.irtas del Centro m> abrirán á las 7|'ds la 
no •lio y el baue coroonzará á las 0 ea vuuto por la 
orquesta excepcional dsl rej.utado maestro Valen-
zoela 
Pilotos de venta da billetes: Secretaría General 
del Centro —Pérez y Arroyo, Cubft 100 esq. á Mu-
ral'a —José Sopeña y Cv>-. O'lleilly 112 —Camfcerfa 
"I i% Reina", O'Reilly 46 —Peletería -La Onera", 
relian" 83 —"El Baté ', O'Keiily 57.—"La Filoso--
fía". Noptuno 73 v 75 —"La Física", S .lud esq á 
íiai o.—Sedeiía "El Bu zar Parisién", Sa Rafael 57. 
-Monte 187. 
Habana 22 de Abril d" ÍS1I5.—El Secretario. José 
María Vidal. C 698 a5-32 ¿6-2á 
No cumpliría mi conciencia si no diera pública-
mente las gracias al doctor Gálvez Gnillénpor la di-
fícil caracion que llevó á efecto en mi, dejándome 
perfectamente bueno y pudiendo dedicarme nueva-
mente á mi trabpjo. 
Padecía hacía laargo tiempo As pérdidas corpora-
les que me dobili'aban en extremo y extenuaban tie 
día en día. 
Acudí á O'Reilly 106, gabinete del doctor Gálvez 
Guillem, y sometido á sn tratamiento me vi en breve 
completamente curado. 
Despuéi de Dios, debo la vid» al doctor Gálvez 
Guillem, 6 quien por este medio hago presente mi 
agradecimiento eterno. 
Lamparilla 60,—Manuel Millas. 
C f69 alt 4-17 
DE 
BspÉBtes iCoierÉSejaHatea 
S E O R E T A R I A . 
De o den del Sr. Prewdsule, y con arreglo á lo 
qne prescriben los Es'aiulos Generales de la Aso-
ciación, so convoc* á los SréS, Agociadoa para la 
Junta General Ordinaria del trimer trimestre del 
a'o 1895 que tendrá lugr.r en los ^slon»» dw este 
Centro á Jas 7 y 4 de la nocbo del domiiiffo 28 del co-
mente mes. 
Para concurrir al acto, deberán los Sres. Asociados 
estar provistos del recibo de la onota del mes déla 
f^cha, hic éudulcs presente, que solo tienen vez y 
voto en las Juntos, les que l'cven más de tree m ŝes 
do inscritos, seaún el art. 11 inciso 4? de los Estatu-
tos. Habana 22 de Abril «le 1895,—El S crotario, 
M. Panisgua. 4G79 al-22 d6 23 
Madrid, 20 do abril. 
3 8 3 0 . . 60000 pesetas 
S-i pnga en la A^ministrailón de Loterías y Casa 
"¡EDIL. F J k S S O 
O H I - P O 57, El"-QUINA. A A O U I A K 
C 687 41 21 4 «-22 
lír. José Mas ía de Jaci egiüjíar. 
IttESICO HOMXOFATA, 
Oftración radio»! det indrocole por im'procedimien-
lo senfciUo úv eitracoíds del líq'iido.—Espeolalidad 
en febftfa prfMdfeu Vt-̂ v.-, SI. Telefono 
r 573 i A 
D H . G A R O A N T A . 
MEDICO CIRUJANO. 
Virtudes. 71. Consultas de 11 á 1. 
C 068 21 A 
GUADA LO t E G, DE PAStORINO, comadro-IJI f iciiltativ;<,—Participa ásus amintades. clien-
tela y ¡ crsouao que ne jesiten los >inxili< s do su pro-
í'-;?ióí) y que se halla de temporada en el Vedado ca-
7 etq. fi Pnseo. caeú del Sr. (;uanda. 
•tSZl 15-Í4 
O'Reilly náro^To M De doe» 4 do* 
(i fi7« \- A 
Especialietfii <••"• enfcjmertwder renéren-RilAlftioM J 
«íoocicnoft rte I» piel, 
Coiuultai de des i . cuatro. 
TELEFONO N. 1,815. 
•• 574 «-A 
l)r. FÍIÉCO Ceírera y Saavsfíra 
C O N S U L T A S 
Habana 128 . 
C mi 
12 A 2. 
Telefono 2 1 8 8 
7H-24 Mstt 
José Ramírez de Arellano 
Notario P ú b l i c o . 
Erapef ír»do9 Telefono 953. 
i k m é n V ü l a g e í i u . 
Salud n. 50. 
C 580 
ABOGAD©, 
De 12 á 4.. Teléfono í,724. 
1-A 
m i , « ÍJ8TAVO L O P E Z , 
del Asilo de K-iajenaio». Ccnflultaslos l u n e s y j u e v e s 
de 11 á 2 en Neptuno 64. Avisos diarios. C o n s u l t a » 
conr>enrif>t>nln» f u e r a de l a e n p i i a l . 575 ' A 
DE. MANUEL DELFIN. 
Médico de niños. 
Conanltas de OBOP * una. Monte n. 1S (altoa). 
F . N. J i S T I N l A N I CHACON 
Mé(Ii««o€4in¡ijano>Deiitísta. 




Dr. C a l l o s E . F i n i a ? y Shi&e. 
Kx--i.nlerno del " N . Y. Ophthamlo SÍ Anral Inetl-
tute." EspectAlista en la» enfomedadeei de los ojos y 
de lo? oídos. Conenltas de 12 á 3. Apuaoate 1.10. To-
láfonofl(i« 0 678 1 A 
RAFAEL CHAGUACEDA T JVAVABRO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL, 
del Colegio d» Ponsylvania é incorporado á la Dnl-
renidad de la Habana. Consulta* de 8 4 4. Prado n. 
n A. c m 95-2 A 
B E . P. A L B i R R M . 
Especialista de la Escuela de Farís. 
VÍAS ÜEIHASIAS.—EÍFII/ÍS. 
OoaiuHas todoi loe dfas, Inolueo los tetürot, da 
doM ácuatro.—OalU dal Prado número 87, 
C 631 20-7 A 
S U I P I E D I & I E O I R / I B r O - L ^ I S , 
marca PIRAMIDE, en barriles de 300 libras, 
se vende en casa de los señores 
C 536 26-28 Mz 
T l ^ P ^ ISJT j o i E 3 i i s r i s o i s r 
vFS- tmtr vrtSm tia KiSiíRítoSim m» ^« (y*^ «MW 8̂ ^ I w ! ^ iBaiiii 
} j II limiiWWHWUPUlgr WUUH—lili iHJIUI.IIWî M»M»W»W»IMIW»»»»WWIWÎ »»»WM*̂ W«W«̂<ir̂  ( 
Q ü m m A de 
0 de las 3 Marcas 
DOPTADA por todos los médicos, en razóti dé su eficacia, contra 
Jaquecas, Neuralgias, Fiebres intermitentes y palúdicas, Oota, 
Reumatismo, Lumbago, fatiga corporal, falta de eneYgia, Sobe-
ranas para detener el estado febril de un resfriado ó una enfGr-
medad en sU principio. Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, inás fáciles de tomar que las pildoras y grageas, han 
fésúelto el problema de la Quinina bamta. Frascos de 10, 20, 100 cáp-
sulas. É n P A R I S , 8, rué Viv ienñé y éñ totísg 1»8 Farmmas. 
P r o v e e d o r e s de l a R e a l C a s a á « p f e p a ñ a 
IMPORTADA DIRECTAMENTE DEL JAPON 
A G U A de K A N A N G A de R I G A U I ) 
lá íofioii más resfrescante, la que más vigoriza y blan-
qito;i oí cutis perfumándolo delicadamente. En el baño 
loniñca la piel é infunde como vid;» nueva 
E X T R A C T O de K A N A N G A de R I G A U I ) 
suavísimo y aristocrático pcriuine para el pañuelo, surtido de olores. 
f O L V Ó S de K A N A N G A de R I G A T J D 
blanquean la tez con Uri elegante tono mateé impalpable velo do tersura pre-
servándolo del asoleo y dándole incomparable frescura. 
J A B O N de K A N A N G A de H I G A U D 
el más grato y untuoso, conserva al cútls sn nacarada transparencia. 
Para eüiíar las falsificaciones que lia fornoi ludo hiexcetenciá del Agua de Kananga 
exíf/ir en loa Prospectos el nombre R I G A U D & Cie, PARIS, en filigrana cu la 
pas¿a del papel. 
Depósito en las principales P e r f u m e r í a s . 
m m m m i á m o i m s i í m a B B B a m 
M i 
DE LA FACULTAD CENTRAL. 
V I A S " C R I N A R I A S 
Consultas todoe los días incluso los festivos de 13 á 3 
O ' R E I L I / S - 3 0 A . 
C 5*1 2fi-l A 
D R . E S T R A D A . 
?e ha traaladado á Habana 68, entre Empedrado y 
TeiRdillo. Consultas de 12 á 2. Teléfono 300. 
42UÍ 30-10 
SEMAS. 
TTNA SEÍÍORA PROFESORA DE INS-
1J trnrcidti primaría se ofrece para dar cla«es i 
domicilio tewijién piano j solfeo, no tiene inconve-
niente Iral Acedado ú otro punto inmediato de esta 
en la miam* oe h:icen cargos de bordados al pasado 
eu blanco ó '-on s das so admiten niñas para edu-
car «a por mó í>c» retribución infomsrín Aguaca-
te 122 4842 4 25 
TNSTITUTR1Z UNA SEÑORA INGLESA 
JLao ofreco á ÍOÍ padree de familia para e8ta capital 
ó ifuo.ra de l a l l ibana. Asiguaturaf.: inglés, instruc-
cióu genpral en castellano, piano y los principios de 
francés Tiene buenas referencias. Informarán San 
Llziro 45. 1732 4-23 
1 CREOSOTADO 
n m c i f / k . i F ' O T J C A . U T 
E l MORRHUOL, asociado á la creosota 
pura v rica en Oayacol constituye el más 
poderoso antiséptico de las ejifermedades 
del pulmón, y se emplea con éxito en todas 
las enfermedades de pecho, tisis, consun-
cidn. Además de sus propiedades cicatri-
zadoras, el Morrhuol Creosotado de 
Chapoteout que contiene el principio 
activo del aceite de hígado de bacalao se 
receta en los resfriados descuidados, 
catarros, bronquitis, etc. 
*v /'flr/i,*,/'. K/o/e/J/Jaycntodaslular1" ^ 
R I T A DXTRTAXT 
Profesora de inglés pintura, bicicleta y esgrima se 
ofrece para dar clases á las señoras y señoritas, pa-
sará á domicilio ó en su casa Reina núm. 38 de 12 á 
3, las clases de bicicleta se dan en el club A'menda-
res de 4 | á 6. C 696 13-23 
AC A B E M U MliRCANTIL de F. de Herrera, p-íri o rmrofiTjtil y profesor de inglés con título 
scodémii o, fun-iaña "en 1862. Clases de 7 de la ma-
ñana * 10 de ia nacbe, Villegas 82. En la misma se 
venden fue obras de teneduría de libros y aritmética 
mercanlii. 4368 . 15-16 
E M I L I O JOSÉ B U T R O N , 
Capi tán de K a vio de l a A r m a d a 
(Suspenso da empleo.) Da leocienes de inglés, fran-
t éi ó italiano. Precios muy módicos. Virtudes nú-
mero 1, azotea. C 656 15-14 
DB 
per 1» Sra. Stolí, con título del New York College 
ni Massage. Prado número 53. 
3389 30-23 
L o c l i i i i Á i i t l l i e r p f c f l e l D r . I o i i t e s . 
Este medicamento no solo cura los herper en OÜRI-
nuler sitio que se presenten y po» antiguos ijce sewj, 
¡rtno qne no tiene igual para hace desaparecer con 
rapidoi los barros, espinillas, manchas y empolnes, 
^nn tanto afean la cara, solviendo al otitis f u horrae-
«ura. LA LOCIÓN MONTES quita la casps. y evita la 
eaida dn1 eabúllo, niendo nn agua de tocador de agr»-
dible pí*rfnnj«- que por «n« propiedades o» el remedio 
acuídltado on Madrid, Parí», Fncrto-Rico y e»!;» 
UIRP"!"» 'nriiT ln« inale» delapiel. Pídase en todas 
i . . r>r„^r,,.rf«. r K n f . c x , C r>r.5 ult l?-3 A 
Las cnalidadtís que caracterizan á :OB preparados 
D R . R . C H O M A T . 
| Especialidad en el tratamiento de la sífilis, úlceras 
y enfermedades venéreas. Consultas de 11 á 2. 
de 
que prepora el Dr. González en la 
BOTICA DE SAN JOSÉ 
ca'le de 1* H -baña esquina á Limpirilla, son las de 




'IVda dama elegante y juiciosa prefiere la 
V a e ^ l i n a P e r f u m a d a 
dol D r . O t a n z a l o z 
* los aceite; y pomadas que están en uso, porque 
tiene buf-n sromr, noip.« enrancia, qnita la caspa y 
hace crecer el pelo. Vale el estuche 
veinte centavos plata. 
El 
A G « X 7 A de F L O R I D A 
mwca Base Ball que prepara el Dr. González, dada 
su calidad y eu precio, es el mejor perfume que pue-
de emplearse para la palangana y el baño. Una lo-
ción de sgua fresca, con .água de Florida jBase Ball 
por la mañana tempraon, despeja la cabeza y aclara 
el entendimiento. Cuesta la botella 25 centavos 
plata. 
Loa ei-tiiohes para la 
H i g i e n e de l a B o c a 
quo fonlienen un cepillo, un jabón v un perno de 
Elíxir se venden á medio peso plata. Ningún polvo 
asea tanto la boca y lo» dientes como el jabón. To-
da^nrjer debe tener boca limpia y alicato agradable. 
A g u a de V e r b e n a 
vale la botella medio peso plata. Ks un agua de 
olor agradable para el tocador y el pañuelo. Pídase 
del Dr. Gonzá'ez. 
El 
A G r t T A D E Q U I N A 
vale la botella medio peso plata; se usa para refres-
car la cabeza y darle tonicidad al bulbo productor 
del pelo. 
Él 
B A I T - Z t C J M 
vale la botella medio peso plata. Lo emplean los 
hombres después que ae afeitan para evitar lor gra-
nos, &o. 
Todos los artículos de perfumería que prepara el 
Dr. González se venden en la 
BOTICA DE SAN JOSÉ 
calle de Habana núm, 112 
G m i 34 
D E L 
fílete preparado que A la acción (U-
gfidtiva enérgica de la PAPAYINA y| 
dé n PEPSINA; reúno las propieda-
des nutritiva» d© la GLICEHINA. 
peee^ condicione* de inalterabilldaa 
absoluta por estar elaborado con ma-j 
terinles eacogldoey puroe. 
^ SUS propiedades médicas que leí 
hacen necesario é insoatitulblfl «n laRj 
DISPEPSIAS, 
D1ARKEAS, 
VOMITOS D E LOS NIÑOS, 
Convalescencla de lai enfermedades agnda». 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser i 
tomado ein repugnancia hMta por los | 
niños mas delicadoc. 
» B V B N T A 




droguerías y faimaolas. 
1-A 
C O N V I E N E 
no descuidar un catarro por insignifi-
cante que parezca. Conviene aplicar á 
í íempo el correspondiente remedio 
cuando se sientan síntomas de Debi l i -
dad, Tisis , éeua lquiera a f e c c i ó n del 
pecho, garganta ó pulmones. £1 
remedio es la legít ima 
£ AVULSION DE SCOTT 
que iíeva adherida á la cubierta de papel 
color salmón la etiqueta representan-
do un hombre con un bacalao á 
cuestas. De venta en todas partes. 
Soott & Bowne, Unimicop. Nueva York. 
LIBEOS E I P B E S O 
Minerva.—Riela 64. 
Obras de Baleac, Belot, Dumas, Feval, Gautier, 
Loti, Mahalín, Ortega. Sales, J. Sand, Tolstoí, Truc-
ha, Sirvón y Zola. Devodonarios, estampas, libros 
de escuela y novelas de todas ciases á precios bara-
tísimos. 4591 •t-20 
A N G A 
Se vende un Archivo en perfecto estado 
con más de 100 zarzuelas en 1,2, 3 y 4 ac-
toe; todas arregladas para orquesta. En Vi-
llegas 106 informarán. 4533 8-19 
TES Y OHGIOS. 
MODISTA MADRILEÑA—SE HACEN T B A -jas de seda á $3. olán á 2: corta y entalla, vende moldes, adorna sombreros y se hacen; pica v n e i o s , y 
se venden toda clase de trajes teniendo una eef iora 
encargada que pasa á domicilio. Todo trabajo se en-
treea & las 21 horas. Amistad n. 118. 
4725 4-23 
IMPOSTANTE.—Ona joven peinador» se ofrece á las familias en general para desempefiar este cargo á domicilio. También se hacen corsés elegan-
tísimos, la' ¡ B í j o r forma, y trajes de tütima novedad-
en la misma un a j» ven desea colocarse de criada de 
mano en casa de corta familia. San Miguel 124. b» -
jos, por Lealtad, 4693 4-23 
Academia de corte de Da Marcelina 
Matalónga yinda de T i l a . 
Profesora del Centro Gallego con patente de inven-
ción por el gobierno, participa á sus numerosas alnm 
ñas y al púb'ico en general que ba puesto su acade-
mia en San Nicolás 29, donde se les proporcionará 
toda clase do comodidades para qne pronto puedan 
ver sus adelantos. 
Se venden trajes de todas clases para niños, s© 
eoitan y entallan vestidos, pudiendo la misma señora 
confeccionarlos en la misma casa, la clase será diaria 
de una á cinco de la tarde: la directora te hace cargo 
de oorset, sombreros y bordados, contando con muy 
buen personal. 4194 alt. 4-18 
N U E V A F A B R I C A E S P E C I A L 
P A T E N T E G T I H J & X T 
86, O'REILLY, 86. 
ENTRB CUBA Y AGUJAR. 
Cn 583 alt. 1-A 
U n excelente eocinero f r a n c é s , 
recién llegado de Nueva York, da de comer en can-
tinas entregadas á domicilio, á razón de 75 ets. dia-
rios por persona; hace comida á la española á la fran-
cesa y á la americana. Almuerzo cuatro platos^ va-
riados, comida cinco, postre el jueves y el domingo. 
Se íecomienda en su buen trato y cocina de primero. 
Informarán Virtudes núm. 1, 
4739 4 23 
s, 
UNA SRA. PENINSULAR D E M E D I A N A edad desea colocarse en familia para acompa-
ñar una señora y cuidar niños, por un corto sueldo: 
no tiene familia, es sola y tiene personas que res-
pondan por ella: también ayuda á los quehaceres do 
la casa: en la fonda de la Macb ina darán raz*n. 
4812 4-25 
S S S O L I C I T A 
una manejadora qne tenga buenas recomendaciones. 
Habana 158. 1836 4-25 ' 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera. Darán razón Agniar 62. 
4821 4-25 
ANÜNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
A L I V I A 
HAMAMELIS 
D E B E I S T O I Í 
Bstracto - Ungüente 
Para toda clase de Heridas, 
Torceduras, Granos, ele 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 
j ^ l T R A N Q U I L I Z A 
Y O 
C U R O 
( C o n v u l s i o n e s ! 
Curarlas no significa en este caso detenerlas 
temporalmente para que luego vuelvan. 
LA CURACION E S RADICAL. 
He dedicado toda la vida al estudia de la 
Epilepsia. Convulsiones 
o Gota Coral, 
GUARANTIZO QUE MI REMEDIO CURARA' 
LOS CASOS MAS SEVEROS. 
El que otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarse ahora. Se enviará 
GRATIS á quien la pida UNA B O T E L L A de 
mi REMEDIO I N F A L I B L E y un tratado 
sohre Epilepsia. Nada cuesta probar y la 
curación es segura. 
Dr. H. G. ROOT, 
183 Pearl St., - - - Nueva York; 
. De venta por: i 
JOSE SARRÁ, - - - HABANA.' 
LOBÉ Y TORRAT.BAS, " 
DR. MANT' . .I1' TNSON, - " 
En cualnriem de e8i..8 casas 




de pedirse una 
muestra sola-
s V d . P e s i m i s t a ? í 
¡Permítanos convencerle! Hemos convencido á muchas otras personas, 
tanto ó más pesimistas que Vd., que 
Ozomulsion 
Marca de Fábrica. 
PREPARACIÓN COMPUESTA DE i 
Aceite de Hígado de Bacalao Ozonado 
CON P| 
G U A Y A C O L 
C u r a l a Tis i s y todas tas enfermedades pulmonares. 
E a primer lugar, contiene OZOKO que reemplaza al oxígeno que consume el 
? cuerpo en la asimilación del aceite. ¡El OZONO es la vida! Contiene también 
GUAYACOL para destruir los venenosos gérmenes existentes en el estómago y 
sangre dê loa Tísicos, La OZOMULSION despierta el apetito y promueve la 
fi digestión. 
| | " Para probar tortas precisa comerlas." Los que duden de los sorprendentes 
„ efectos de esta medicina pueden convencerse haciendo una prueba. E l pesimismo 
t desaparecerá eegún aumenta la salud. 
FABRICADA POR LA 
T . A . S L O C U M C O . , N e w Y o r k , 
I A V E N D E N E N 
fa Habana, José Sarrá, Dr. Tlanuel Johnson, l.obé y Torralbas, etc.j ^ 
en ISatanzas, A. H. Zanetti y todas las farmacias de la Isla. 
asat wmu 
SOLICITA UNA NEGRA QUE SEA FOR-
O m " ! par» encargarse do la' cocina y demás ocupa-
ciones en casa de poca familia, sueldo 14 pesos pla-
ta y rop» limpia. En el Vedado cal c de los Baños 
n. 4. formarán. 4813 4 25 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
4« m * i » <le manos 6 manejadora, Una parda de me-
diana edad. Tiene qnien responda por ella. En 
Camp^oono 47. 4810 4 25 
12,000$ , 0,000$, 5,000$, 4,000$, 
2,000$ 
Se dan ron hipoteca en cualquier punto y alquile-
res. Dragones 78y Animas 77, bodega. 
4831 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
ura general cocinera á la francesa, á la española y 
A la criolla; sueldo 20 peíos, no duerme en el acomo-
d», ni «ale fuera de la Habana: en la misma se colo-
ca una criada de mano. Salud n. 33 bodesra. 
, b 4-25 
T T K A SRA. PENINSULAR DESEA ENCON-
" J , r 8 r una rasa particular para coser de seis á seis 
o atender á los quehaceres de la casa 6 bien d » m o -
d'sta: tiene personas que garanticen su conducta v 
moralidad: infarmarán Villegas 35 485Í 4 25 
T J a j o v e n d e c © l o r 
« f « e a c^locarM) de cr iado de m^no c o n r e l e r e n c i a s , 
infonrífjljj Z^nja n. 60. 
4849 4 25 
D E S E A C O L O C A R S E 
de min'yadcia <S cr.uda de meno una j-iver: sabe 
cumplir con »u obligación. 'Compostela 93. 
tó45 • 4 2." 
D E S E A C O L O C A R S E 
•an joven peninsular de dependiente de caf4, hotel, 
ÍÍOOÍIA criado de mano, sabe cumplir con su obliga-
^ifo y Ü-M * personas que Jo garanticen; informarán 
S»n José 32. 4847 4 25 
Hipotecas, Acciones, Alquileres. 
Se da cna.iqiíera cantidad grande ó rhica con esta 
r ' - f ' t íi Concordia 87 ó Meicado de Tacón número 
40 El Clavel. 4832 4-25 
S E N E C E S I T A 
% «-riada pcnineuUr, para atender á la cocina y 
q'iehv-er*'» de casa de una muv corta familia. A 
mesura 74 en los altes. 4840 4 25 
l'VJSBAN COLOCARSE DOS JOVENES pe-
tj'nicsuftres de manejadoras ó criadas de mano, 
« ihí't' camnLr con «n oí ligación v tienen personas 
<!U« Uj g^rauticer; darán rozón calle de San Pedro 
c- 12. fjnda La Dominica. 4ísí9 4 25 
| ~ r N A SEÑORA QUE POSEE VARIOS IDÍO-
mas y aecstumbraia á risjar î esea acompañar á 
üca familia al Noite ó á Europa. Yei.do con ella los 
gustos serán mucho menos como ella puede cor se-
guir I O J O lo más bareto. Dejar la» « ña* en el alma-
r é n de pianos Amistad 90. 4841 4 25' 
Y \ ^-SKA COLOCARSE UNA GENERAL COT-
JLftomr» en cas» particular. Corta por figurín; en 
¿a ttuma ura criada de mano y costurera ambas con 
Tecomendacioi es; dsrán razón Monte n. 19 T Cien 
fuego» 74. 4S;)7 . 4 25 
D E S D E SOO$ H A S T A 5 , 0 0 0 $ 
se dan con h-poteca do casas en el Vedado, Cerro, 
Marianao y ».n la capital. Amistad 112. Barbaria de 
Aguilera ó Galiano 59, erq. á Concordia, casa de 
cambio. 4833 i 4-2o 
^!KIANDÍ:RA DE LAS MEJORES CÜALT 
V/dades desea hallar en donde criar á media leche, 
ya sea ern IU nmo. ó sin él, no tiene preíecsioneá 
ninguna es essida y peninsular, tiene sn marido en 
el catapo. tiene quien responda por ella, dan razón 
eaAcosta 111. ^827 4̂ 25 
S E D E S E A C O L O C A R 
ana criandera peninsular de dos meaos y medio, con 
leche enter»; tiene nn niño qae re puede ver, no tie-
ne líconceniente en salir para el campo; t í a B e quien 
responda por ella, calle de l Morro y Refugio, carni-
cería n. G. 4828 4 25 
T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA PE-
.l/ ' iiusniar, en casa de comercio ó casa particular; 
saoe sn obligación y tiene personas que la garanti-
ceu. Para " i Ufoime Corapostela 18 en los altos. 
4826 4-25 
"TVESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
JLréi cocinera para una certa familia: no tiene in -
cenreniente en dormir en el acomodo, ó bien de 
criada d« mano, dando informes de las casas donde 
ha serr'do: eab© cumplir con su obligación: ir for-
marán culi© del Morro n. 5 tren de coches á todas 
h"raf. 4825 4 25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una nanla de criada de mano, sabe algo de costura, 
de 1^ años de edad, tiene buenas referencias: infor-
marán .San Nicolás n. 11. 4824 4-25 
T T N A PKOF1Í80R A INTERNA DE MED1A-
% . J Q* r<íad, que tenga buenas recomendaciones y 
qie entienda de labores. Impondrán Obispo nóm. 56. 
i & i *_4 25 
IMPORTANTE AVISO.-Morcader y 6. ÓToico. Eeroraendamos como rosa buena á 3 cocineros, 4 
maneja)oras, 5 criadas, 2 magnificas cocineras y dos 
coch-;>-ff» con burnas referencias. Pidan que no se 
qaej*ráp. Se compran y venden carruajes nuevos y 
de m o . 23. Q-Reilly, 23. 4819 4-25 
S E S O L I C I T A 
•ana rmda de cano peninsular paral una tinca cerca 
de la Habana, (neldo dos centenes y ropa limpia. I n -
formarán Virtudes 95. _484o 4--25 
S E S O L I C I T A 
an aprendiz de tabaquero, que sea honrado, en Obis-
po rdm. 25. . 4844 . 4-25 
T \ E S E A COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
sular de cr iado de ma no , bien sea en casa p a r t i -
cular ó establee miento. Sabe c u m p l i r con su ó b l i -
escíói! y t iene pertonas que lo g a r a n t i c e n . Calle de 
MeToadercs 39, p r i m e r piso, en trada por l a b a r b e r í a , 
i n f o r m a r á n . 4780 4 24 
A Y1̂ 0- ^ AGENCIA DE VALIÑA QUE 
XX'.esde el año 18*7 vieue prestando aatisfactorif.-
mentp sx>» servicios, solicita para buenas cafas dos 
cnadae. 5 eccinerns. 3 niñeras, 2 lavanderas, 3 ooci • 
t eros y 5 criados- los duefios pidan lo que deseen á 
tita Aermcia. Compostela 64Teléfono 969. 
i ™ T . 4-24 
E N JÍEPTUNO 97 
i M m p a r e r í a , se solicita á D. Antonio Yauezcz para 
y i asunto que le interesa. 4772 4 24 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
i / ^ i l a r para manejadora ó criada de mano; tiene 
persoDa» que garanticen su conducta. Irrformsrán 
Concordia esquina á Lueena. 4753 4 24 
S E S O L I C I T A 
nne buena criada de mano, periosalar, que cosa á 
y * máquina. Sueldo 3 centanes y ropa limpia. 
58. Vedado. 4755 -1-24 
laño 
í/ine» 
INí>TlTUTRIZ—Una señoiua-francesa que posee el idioma español, desea colocarse en una casa de 
famaia para educar niñas: tiene buenas recomenda-
ciot-et. No tiene inconveniente en saiir de la c'udad. 
Cailedel Sol n. 107. 4750 6-24 
DESEA COLOCARSE un hombre de mediana edad, peninsular, bien de portero ó de sereno 
p»Tticular 6 para alguna finca, tiene personas respe-
table* que respondan de su conducta y buen cumpli-
miento. Impondrán EtidG 7, «n la cantina. 
4767 4 24 
D E S E A C O L O C A R S E 
"ase. criandora peninsular recién llegada, de cuatro 
meees de parida, vara criar á leche ent,«+a, es prime-
rtza. Informarán Blanco n. 15. 4773 4-24 
kESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
_ criandera francesa eon buena y abundante leche 
para criar áleche entera y t'ene personas que la ga-
r a E t i c e n * Informarán Zulueta 71, la señora vinda de 
Zaldc. 4789 4-24 
TTvESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIÑ 
JL/sular de criada de mano ó manejidora: sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que la garan-
ticen Informarán calle de Jesús María n. 95. 
4788 4.04 
T T N A SESORA DESEA COLOCARSE PARA 
\ J cocinar para una corta familia ó para acompañar 
á tma señora; es buena y tione quien responda por su 
conducta. Teniente Rey entro Monserrata y B maza 
puesto de frutas. 4786 4-24 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano y one entienda de peinar 
Amargura n. 49. 4867 ' 4-24 
Tira 
caz 
D E S E A C O L O C A R S E 
buena cocinera peninsular, aseada y de toda 
iac^a; sabe cumplir con sn obligación y tiene 
onae ane la garanticen. Habana 1S6, entresuelos, 
n»íón. 4804 4 24 
D 
sabe 
ESEA COLOCAEbE UNA JOVEN PEÑIÑ-
íular de criada de mano ó manejadora de niños: 
cumplir cen sn obligación y tiene personas que 
-raaticen: calle del Sol n. 8 fonda Los Tres Her-
cs darán razón. 4749 4-24 
ÜDR cocinera peninsular 
ds'ea una«dfcijaa de corta fimilla. Rajo 72. En la 
misma hay una costurera. 4766 4 24 
S E S O L I C I T A 
una buena msnejadora extranjera. Habana 156. 
4797 4.24 
| T R L A N D E R A PENINSULAR CON BUENA 
\ J r abundante leche desea colocarse á leche en-
tera; con peco de parida; está aclimatada y pa-
rida en el país: es muy cariñosa con los niños 
por sn carácter tencillo y bondadoso. Pasaje nñme 
re 4 sastrería. 4774 4.24 
a a ^ B i T - A c i o a s T E s , 
_ En casa. de familia decente que no sea de huéspe-
des, se solicitan dos habitaciones altas sin asistencia 
para un caba lero. Se cambian referencias. Infor-
mM en la librería de Ricoy, Olvspo 86. 4777 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
na coíturera. de seis á seis, en casa nartieníar. Im 
st.drán San Nicolás n 177. 4762 4-24 
T A E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES PE 
ninsnlares aclimatadas en el piíi , una de cria-
da de m^no ó manejadora y la otra de manejadora 
solameLte; saben sn^obligación y no tienen inconve-
siente en ir al campo: tienen quien rtsponda por 
eilas. Oficios 15, fonda y posada El Porvenir. 
4-24 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE REGULAR 
C? edad para todo el quehacer de una casa, ha de 
faber coser á máquina, y nna negrita de 12 á 15 a-
ño«. vistiéndola y callándola, para cuidar un» niña 
de 3 años, ambas han de traer buenos informes. Cu 
ba nám. 28 4783 4.94 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero asiático para establecimiento 6 casa par-
ticular, tiene quien responda por su conducta. I n -
firmarán Virtudes 45, oodfgi, 4710 4-23 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular que lleva mucho tiempo de 
residencia en esta, de dos meses do parida, con bue-
na y abundante leche para criar á leche entera, te-
niendo personas que respondan por ella. Ancha del 
Norte 319 informarán. 4685 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano 6 manejadora; es peninsular; 
también siendo la gente de la casa poca se propone 
á lavar. Impondrán calzada de Jestis del Monte, 
Víbora 568, 4682 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de 4 meses de parida, con 
buena y abundante leche; es cariüosa para los niños 
y tiene quinn responda por su conducta: está acli-
matada al paíf; informarán Ancha del Norte 819. 
4699 4-23 
UNA JOVEN COSTURERA 
desea colocarse para coser de 6 á 6 en una casapt í -
ticular, y sabe cortar. Dirigirse á Compostela 90.' 
4697 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua señera joven, blanca, robusta, cen abundante 
leche; informarán ralle del Paseo, tochera frente al 
.n fe de la Luna—Vedado 469'! 4 ?3 
D E S E A C O L O C A R S E 
á media leche una criandera do color, de dos meses 
de parida y qus tiene quien responda de sn conduo-
ta. Egido 53. 4695. > . 4-Síi 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
lecha, sana y robusta, y ea la misma una criada de 
mano. Jnformarán Lealtad 27. 4fi92 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color, aseado y de toda cónüaii, 
za, bien sea en casa particuiar ó estaldecimiento-
aqui ó en el campo, sea f mda, etc , teniendo porso-
D M que lo giranticen; calle de Colón mítn. 38 infor-
marán. 4669 4 23 
S O L I C I T A 
colocación una señora de mediana edad para criada 
de mano, en Muralla 113 darán razón. 
4673 • 1J 4 23 
500 pesos al 5 por ciento 
Sin ii.tervenc'ón de corredor, se han de imponer 
500, al 5 por c ibLto ann . l , en ñ o c a urbana l ibre de 
todo gravamen , eo buen estado y b n e n a s i t u a c i ó n y 
que no va lga mecos d 3 000 pesos. Quien qu iera to-
marlos deba dirigirse por el correo a J. G. C calle 
Real n: 111. Marianao. 4740 10-23 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD desea colocarse de cocinera en casa particular: Aoosta 
núm. 23 tiene quien responda de su cor.ductn. 
4677 4 23 
G O L E T A M A S C O T A . 
Solicita un piloto práctico de este puerto al de Ba-
racoa y demás puertos intermedios. Informarán á 
bordo d» dicha goleta en el muelle de Paula. 
4727 ' 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano qu? pntienda su obligaciór-: calle 
de Cuba n. 3-1. 4728 4-23 
SE DESEA ENCONTRAR UN JOVEN A C T I -VO é inteligente, de poite muy decente y buena 
educación, que teniendo algunas toras dcsocup»das 
durante el día, acepte dedicarlas á una ocupación 
que puede convenirle. Informan, Paula 5, de doce á 
cuatro. 4729 4- 23 
ÜNA JOVRN PENINSULAR DESEA COLO-caree de criada de mano en casa de moralidad y 
de corta familia, entiende algo de costura y tiene 
quien la recomiende. Informarán Industria esquina á 
San Miguel, altos del café. 4716 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera y planchadora en casa parti-
cular: y una bnena cocinera ambas tienen personas 
que garanticen sn r.oouacta; infermarán Tenerife 
n. 55. , 4720 4 23 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de este puerto á Caibariéu, Cár-
denas y puertos iatermedios, para la goleta Purísi-
ma Concepción. Infor¿nará su patrón á bordo. 
4721 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
á nedia leche una excelente criandera de color la 
cual tiene bcena y abundante leche y personas que 
la garacticen: Crespo esq á Bernal almacén de v í -
veies informarán. 4743 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
uu bon criado de mino de color, que tiene quien le 
garantice. Cuba 37. 474o 4-23 
A P R E N D I Z BARNIZADOR 
prefiriendo esté adelantado y tenga quien responda 
por su conducta. Obispo 42, mueblería. 
4744 4-23-
S E S O L I C I T A N 
en "Jerez-Habana", Neptuno 101. jóvenes «juo ten-, 
gan buenas relaciones con las familias de esta Capi-
tal y quieran ocuparse en la venta de vinos y licores 
entre sus amistades y conocimientos. Empozarán 
trabajsndo en comisión y una vez probadas sus apti-
tudes como vendedores, ee les asignará, ei lo pretie-
ren, nn buen sueldo. 
También se desea hacer arreglos en comisión, eon 
los vendedores de tejidos ó peifomeiía que visiten 
el Vedado, Jesús del Monte, Guanabacoa y la línea 
hasta Marianao. 
Se suplica á los que deseen entrar en negocio, se 
presenten provistos de buenas recomendaciones, sin 
cuyo Tcquisito no serán admitidos. 
4733 4 23 
' C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una excelente criandera recién 
Hígada, gallega j ó v o n , robusta » sana. Está acli-
matada. Darán razón en Prado 110 A. Hizo una cría 
en Ja misma casa de 1» f imilla de Gamba y allí la 
garantizan. 4705 ' » 4̂ 23. 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color, con ref irencias. Suel-
do $14 plata v ropa limpia. O'Reilly 6 (altos) 
4717 4 23 
UNA MANEJADORA 
• un muchachito se solicitan en Sol 72, enttesue-
os. 4680 al-22 d2-23 
J O S E L O P E Z 
que vive en Compostela 113 desea saber el paradero 
de Dod Ramón Túnez que ha sido socio del café £1 
Perro Paco. 4630 4-21 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE MA-no en casa particular ó.en casa de comercio y lo 
mismo de cochero: tiene referencias de donde ha efer-
vido y tiene persona, que garanticen sn conducta: in-
formarán hidnstria 120. 4660 4 21 
Industr ia 88 altos 
se solicita- una criada para serrirnna corta familia y 
se piden informes. 4623 4-21 
C R I A D O D E M A N O 
Se sólita uno joTen que tenga quien responda por 
su condneta sin esto qne no se presente. Obispo 42. 
3 4640 - 4-21 
S E S O L I C I T A 
nca nuena cocinera que sepa su obligación y que 
tenga referencias, en la misma se desea un mucha 
ció de 14 á 15 años para criado. Luz n." 9 
4803 4.94 
UN J O V E N P E N I N S U L A R 
recién llegado ctsea colocase de (íriado de manos en 
eaíablacimiento ó casa particular: «abe sn cbiigacióa 
Informarán Agujar 72 4715 4 23 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA colo-carse de cocinera en una casa qne na haya n i -
Sp»: prefiere acompsüir una funiliaá España: st.be 
desempeñar bien su obligación: Luz 68, inf jrrnarán 
4681 4.23 
T T N A JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
\ J earse de raanfjadora ó criada de manos en casa 
particnlat; impondrán Campanario 116. 
•^"3. .-4 23 
S B S O L I C I T A 
usa cccineTa para una certa fimilia qnc sea aseada 
y daerma en el acomodo. Neptuno Vfquina á San 
Nicolás, altes de la Retórica. 4706 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E 
des criadas de mano peainsularea aclimstedas en el 
pa^, saben cumplir con sn obligación y tienen quien 
responda por ella*: Gervasio 109 informarán. 
4708 4 03 
S E S E A C O L O C A R S E 
»na crianderapenüisalar soa gallega, de dos, meses 
ce panda en este país, tilna su cría muy hermosa, 
ÍS¿Ke í ^ f o n n a r á n caJzada de y i ^ 9 ^ * to-
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular aclimatada en el país para cria-
da de mano ó manejadora: sabe bien su obligación y 
tiene quien re»ponda de su conducta. Impondrán 
^an Nicolás 291. 4633 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE CO-lor de manejadora 6 criada de mano, bien para 
esta ó el campo; sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que respondan por sn coitdncta. Im-
pondrán Conde 21. No sale á hacer mandados. 
4626 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criandera de abundante y buena leche; no se re-
para en el precio. Informarán Riela 76, poletería. 
4668 4 21 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea blanca; se pretiere peninsn 
lar: informarán San Isidro número 22. 
4627 6-21 
UN . JOVEN PENINSULAR RECIEN L L E -gado de la Península desea colocarse de criado 
de mano 6 de portero: sabe su obligación y tiene 
quien responda de su conducta: informarán calle de 
Oticios n. 54. 4625 » 4 21 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos qne ienga referencias en la cal-
zada de Jesús del Monte rúmero 468. 
4645 4-21 
SE FACILITAN Y SOLICITAN CRIADOS Y dependientes en general. Tengo» crianderas de 
primera y segunda. Compro y vendo objetos de uso 
y recibo órdenes para alquilar coches de lojo y carros 
para mudadas. Reina 28. Teléfono 1577. Alberto 
Pulgarón. 4624 4-21 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano que sepa su obligación y tenga 
referencias. Refngio numero 8. 
4628 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos niños; uno entiende de ropa y péletería y el otro 
de aprendiz de carpintero ó zapatería; que coma y 
duerma en el acomodo: informarán en Luz 33. á to-
das horas. 1582 6 20 
S E O F R E C E 
para dependiente de farmacia un jove» formal, con 
práctica bastante y buenas referencias. M. López. 
Amargura 1, portería. 4565 6-19 
PRECIO: 90 cts. 
San Miguel 103. 
el frasco. VENTA: 
Botica San Carlos 
Este vino es un verdadero Cordial—El 
Vigorizante más poderoso—El Reconstitu-
yente más rápido del sistema hervioso en 
general—El Tónico más enérgico del Cuer-
po Humano y el Remedio más RADICAL 
para curar las 
ENFERMEDADES NERVIOSAS. 
v i a r o C O R D I A L 
preparado por ULRICI (químico) 
(es ol alimento m á s completo 
del cerebro y nervios) 
VEN 
TA: 
Resultadas maravillosos en lá Neuraste-
nia—Diabetes—Impotencia ó Debilidad se-
xual—Perdidas seminales— Espermatorrea 
—Parálisis—Flores blancas convalecencias 
ANEMIA—CLOROSIS y siempre que es-
tén indicados los 
TONICOS RESTAURADORES 
Venta: Sarrá—Lobé—Johnson, etc. San Miguel 103, Precio 65 ctB. frasco 
CURA: por sn acción balsámica toda 
clase de CATARROS de los Bronquios y 
pulmonares—ASMA—Grippe—Mal de Gar-
ganta—Ronquera—TOS crónica—Catarro á 
la yegiga—Blenorragia—tinjos ^crónicos—a-
rcnilla—Catarros'intertin ales. 
D E U L R Í C Í , Químico . 
Contiene todos los prinbipios Balsámicos de la 
BREA do PINO, y es el preparado de Brea de ac-
ción más segura y constanté; sué efeotos curativos 
son asombrosos y nunca falla. 
/JSs el gran purificador de la sangre y de IOB 
Humores. 
CURA: por su acción antiséptica y depu-
rativa los Herpes eczemas—manchas y gra-
nos—ronchas—sarpullido— pecas— picazón 
del cútis y toda clase do enfermedades de 
la Piel ó Herpótica», 
Precio; 90 cts. el frasco: Venta: Sarrá. 
CURA: • Dispepsia estomacal é intestinal 
Gases—Emptos—Gastralgia—Catarro cró-
nico del Estómago—Dilatación de Estóma-
go—Diarreas crónicas—Vómitos dé las Em-
baraza las—Diarreas de los niños y viejos, 
Disentería crónica, etc. 
VRNTA: Ssrrá—Lobé->Johnson. 
CURA: la Inflamación del Hígado—Con-
gestión—Infarto— ICTERICIA — V O M I -
TOS biliosos—DIARREA biliosa—ATA-
QUES de bilis—EXTREÑIMIEMTO— 
FLATULENCIA—Y deberá tomarse por 
las personas biliosas 
R E F U G I O 19 
Se alquila esta hermosa casita á media cuadra del 
Parque propia para corta familia con todas las co-
modidades necesarias: la llave en la bodega de la es-
quina y parasn ( juste Lealtad esq. á San José, bo-
dega. 48l8 4-26 
H A B I T A C I O N E S 
para caballeros (oíos, en casa donde no hay señoras 
ni niños. Se alquila una en media onza y dos chicas 
á seis peso* ' ro. Campanario 66. 
4863 ' ' - 4 25 
H A B I T A C I O N E S 
se alquilan' dos bftnitas habitacisnes altis con ó sin 
acistpncia juntas ó separada», precio t-ódico, dirigir-
se á Industria u, 62 esq á Tr endéro- «pe PS d'.>iide 
vivo su din ño; no tienen que prPíinutar nada envíos 
bajos pues es etra fimilia. 4857 4-25 
S E A L Q U I L A 
la gran casa calzada del Cerro n. 616, á la otra puer-
ta es*á la llave: informan en la misma calzad» nú-
mero 781. 4862 ' 4 25 
L A E S T R E L L A D E O R O . 
COMPOSTELA 46 entre OBISPO Y OBRAPIA 
Teléfono 694. Compramos oro, plata y brillantes, 
y otras piedras preciosas,' abanicos de nácar y obje-
tos de arte, pianos y muebles. Pardo y Fernández. 
4417 15-17 
PERDIDA.—EN EL HOTEL PASAJE O EN la calle de Amargnra n. I , altos, so h i extravia-
do nn relej de oro de una tapa grabado con las letras 
A G y su leontina del mismo metal; á quien lo en-
tregue en cualquiera de estos Ingires se le gratifica-
rá con el importe de lo qne válela prenda por ser 
recuerdo de familia, y no se harán preguntas. 
4748 8-23 
ÁLPLESES. 
Ss alquila la bonita casa cail» de Aguacate núm. 70 entre Obispo y Obrapía: tier.e sala de mármol, g i -
bínete, 3 cuartos bajos y des altos al fondo, 4 llaves 
de agua y cañería de gas. O'Reilly 120, ferreteiía, 
informarán. 4856 4-25 
CJe alquilan dos cuartos altos espaciosos, juntos ó 
^separados á hombres solos 6 matrimonio sin hijos, 
e piden y se dan refarencias, calle de O'Re'llv nú-
mero 72. 4838 6-25 
E N O B R A P I A 8 9 
amuebladas las habí, aciones se alquilan á 50 y 60 
cta. diarios. 4822 4 25 
I 
S E A L Q U I L A N 
los bí ios de la casa calle de la Bsina n. 5. En los 
S E A L Q U I L A 
La o asa calle de PeCalvír n. (i con sala, saleta y 
cuatro cuartón: en la misma impondrán. 
4848 4 25 
S E A L Q U I L A 
la casa Salud n "0 de alto y bajo con todas las co-
modidades acabada de reedificar con inodoros y ba-
ño.1 La llaví- fi. informarán al frente en la fen-ptería. 
4829 4-25 
Aviso á mis favorecedores. 
' Espaciosas y frescas habitaciones como para dos 
amigos ó matrimonios sin niños; son amuebladas y 
con comida y demás asistencia tiene todas las co-
modidades; es caía de familia de mucho orden r mo -
ralidad; los precios baratísimos v el punto céntrico y 
comoroial. También se admiten nbonadoa en mesa 
redonda. Se habla inglés. Cuba 07, altos, entre Mu-
ralla y Teniente Rey. . 4823 5 25 
S E A L Q U I L A N 
dosbeema habitaciones, Compostela número 19 
4861 4-25 
S E A L Q U I L A 
en Ofi'rio» n. 56 casi osqnina á Cnna. un local á pro-
pósito.nara establecimionto: en el c»fé Centro Mari-
no, inf irmarán á todas horas 4708 2»-23 2a 24 
B E L A S C O A I N N . 2 0 
Los altos más ventilados, frescos, cómodos y gran-
des qu« hay en la Habana; sirven hasta para dos fa-
miliis: también so ceden en posesiones snnaradas. 
En la misma informarán. 4605 4d-20 4a-20 
FríDeipe Alfonso n i í m 180. 
Se alquila esta hermosa casa propia para depósito 
de tabaco caben 0 000 tercios, ó para establecimien-
to. La llave «n la fon-eipirí* do enfronte. Informes 
Habana n? 49. 4657 4d-21 4822 
En el Vedado, por temnorada ó año se alqnil.a |a casa calle 20 entre 7? v 9?, compunsta de sala, 
comedor, 5 cuartos, patios, «fe: la llave en l í misma 
y ajustará de sn precio sn dupfio C, Betanconrt. V i -
llegas-99. 4769 4 24 
Santa María delJlosario. 
Se alquila (y se vende) la casa quinta La Caridad 
en la calle Real y la más cerca de los baños: la ánioa 
casa del pueb:o que la solería es de mármol y que en 
los siete solares y medio qú& ocupa hay una arboleda 
con las mejores fmtis del país y jarnít; su alquiler 
por la temporada muy módico, y vendí ta muy bara-
ta. Su dueño Villegas 50 (altos). ' 4771 4 24 
Vedado.—Se ¡.Iquilan dos casas en precio cada una de dos onzas oro, tienen sala cotcedor, 2 cuartos 
y otro de criado, como también cocina, buena agua, 
cas y opción para ha lar grátis por toléfoco. Quinta 
Lourdes frente al juego de pelota, punto el mé» sino 
y recomendado por lo señorc rrédiijos 4792 4 24 
B L A N C O 4 3 
con agua, depagtte, propia para dos f»iatlias; San Lá-
zaro. Vauor 15 hala, comedor, 3 cuartos, agua, de-
sagü». ^15; Lagun™ 20 acceForia p 'r Manrinne 
$12-75. Ŝ n José 74 accesorn, por Escobar $15 90. 
Pocito u< 26 sal;i comedor, 3 cutrt-MS, dos puertas 
de Carlos 111 15 90 Manrique 178 ^ala corofdor. 
7 cuartos altos j baio«, azotea, agm» y desagüe $3§. 25 
Accesorias Gloria 99 y 101 esquina ú Florida i on a-
gna $8 L< s cartvles indican llaves. Reina 82, do 
9 á 12 y de 4 en adelanto, 4778 4 24 
Qe arrienda en la villa de Jovcllano», lindando con 
O c l pueblo, el derooHdo ingenio Nieves, de 36 y 
media cebailerías. ILformarín Oficios 33 ó en la men-
cionada finca, 4791 4;24 
Oficios 86 
Se alquila nna hermosa sala con piso de mármol y 
vistss con balcón á la bahía, cinco habitaciones, co-
medor, cuarto de baño, una hermosa cocina, en , $42 
40 cts.. 8 centenes. 4802 4 24 
Auna hora de la Habana por calzada be arrienda una buena linca propia par» gran vaqueiía, 25 ca-
bal eiías cercada de piedra y agua de ninnantia1. I n -
foriran Oficios 33 de 12 á 3. 4790 4-24 
S E A L Q U I L A N 
en 50 pesos oro los espacioso? altos do la casa O'Rei-
lly n. 108 con entrada iiidepjudiente y al lado del 
Parque Centra). En la misma darán razón. 
4752 4 24 
S E A L Q U I L A N 
dos frescas y hermosas habitacionós altas á matri-
monios sin hijos ó á hombras solos Monte 46. 
4751 8 24 
' GBAN LOCiL SE i U J U I U 
á propósito para una indus-
tria. Informes y Uavo ea Nep-
tuno 257, fábrica de licores. 
4765 4-24 
P a r a escritorio é Imíete 
se alquilan tres habitaciones nitas. muy claras, con 
balcón á la calle, Agaiar 130 y 132 esquina á Mu-
ralla á todas horas infi>rmarán. 4775 4-24 
HABITACIONES 
con tres puertas á la calle se alquilan en la casa O-
brapia 14 esquina á Mercaderes, á precios módicos. 
8-24 4779 
En esta acreditada casa por sn moralidad se alqui-
lan dos hermosas habitaciones á personas decentes. 
4759 8-24 
V E D A D O . 
Para.el 19 de mayo s* alquila la gran casa de alto 
capaz para dos familias situada en Baños 15 fen-
tre la calzada y la Línea férrea: no puede rerse por-
que está habitada, pero en Amargura 15 informarán. 
4761 7-24 
S E A L Q U I L A 
un magnífico terreno para siombras en el Tulipán 
calle de Santa Catalina n. 19; también se vende muy 
barata una casa en Marianao:, informarán Pluma 4, 
Marianao. 4757 1 24 
S E A L Q U I L A N 
las signiertes casas: ¡Obrapía núm. 92, Obispo n. 50, 
Sol núm. 81, piso alto. Informarán: Obispo 119. 
4763 4 24 
S E A L Q U I L A 
nn talón dividido en dos, propio para nna corta fami-
lia, con balcón á la calzada de Belascain 22, 
1781 4-24 
Vedado.—Se alquila la fresca y bien situada casa calle 8n, 15, entre Línea y 11, ósea á media cua-
dr« de la línea; tiene sala espaciosa, comedor 3 gran-
des cuartos y uno para criados, patio, traspatio, jar-
dín bien conservado, cañería para agua y gas al re^ 
dedor de toda la casa. En la misma informarán. 
4702 . 4-23 
Se alquilan unas habitaciones altas y bajas con vista á la calle, con asistencia ó sin ella, para ma-
trimonios sin niños ó señoras de moralidad, en la 
mifma so venden unas vidrieras con su mostrador y 
raaniquís. Amistad n. 118 entre Barcelona y Drago-
nes, 4724 4-23 
V i n o D i g e s t i v o Venta: Lobé, Johnson, etc. San Miguel 103 
-DE-
B I N O M E ] X J I H S T A . 
preparado por U L K I C I , (químico) 
LaBROMELINA es el principio digestivo de la 
PIÑA (Bromelia Anana»:—L ) 
ESTE VINO-LICOR posee el exquisito 
sabor de la PIÑA y siendo el más agrada-
dable LICOR de postre, es á la vez el RE-
MEDIO más eficaz para curar la DIS-
PEPSIA ó males de estómago. 
S E A L Q U I L A 
un gran local propio para almacén con toda inde-
pendencia. S n Ignacio 2, darán razón, 
4722 4 23 
Se alquila la bonita«as t H iH .ÜJ 216, compuesta de sala, saleta, comedor, wes cuartos, patio, traspa-
tio, cocina, baño y agua, capaz para nna regular fa-
milia, se alquila en proporción: informarán Obispo 
n. 98 á todas horas, 4735 4-23 
Se alquila en módico precio la casa Prado 41, tiene tres cuartos bajos, dos altos, dependencia para 
criados, inodoros en la planta alta y baja y otras mis 
comodidades: en la misma de 8 de la mahana á 2 de 
la tarde informarán, 4700 4 23 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 9 n. 136 (Linea); la llavs en la panade-
xíi de orí rente y parasn ajuste en Egido n. 17. 
'4703 0-23 
N E P T U N O N . 19. 
A una cuadra del Parque Central se alquilan espa-
ciosas y ventiladas hibitacione» á todo servicio y sin 
él, á precios sumamente cómodos: también hsy vn 
buen departamento propio para escritsrio, local para 
dos ú tri s oo'-.hes y caballeriza para do's caballos. 
4707 r . • 4 23 
1 P A R Q U E C E N T R A L . 
Contiguo al Parque y al Salón del Prado se alqui-
la un departamento de tres habitaciones, reunidas ó 
íepariidhs, á hombres solos, inmejorables por lo 
frescas, sanas y aseadas Se fácil'tan los servicios de 
criado, luz y portería: Virtudes, 2*, altos. 
4691 8-23 
de U l r i c i , q u í m i c o 
MEDICAMENTO PRODIGIOSO PARA TO-
DAS LAS ENFERMEDADES DEL HIGADO 
San Miguel 103: Precio: 65 cts, fra»co. 
LAS PERSONAS cuya ocupación sea 
junto al calor como maquinistas. Industria-
les, destiladores, etc, encontrarán en este 
Remedio nn preservativo seguro para las 
enfermedades del Hígado, 
C 56' air, 8 2 A 
B a ñ o s d e M a r d e S a n R a f a e l . 
Este acreditado establecimiento estará abierto al servicio 
público, en la actual temporada, el día 1° de mayo próximo. 
I I ALQUILAN MUEBLES P 0 1 MESES 
con garantía, y se venden á precios módicos empezando por el primer renglón, como si-
llas nuevas desarmadas á nueve pesos docena, y sillones costura á cuatro pesos par, co-
lor nogal, en la calle de la Habana número 138, entre Teniente Roy y Muralla. 
4704 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa San Isidro 45, su precio 8 centenes. Infor-
man en Reina 90 y Teniente Rey 16 
1714 6 23 
V E D A D O . 
J Linea esquina á A."n. 61 ee alquila, A l l i d o n , 59 
nforman. 4701 6-23 
R E I N A 2 2 . 
Se alquila esta espaciosa y ventilada casa, tenien-
do todas las comodidades que se desean, é igualmen-
te sus entresuelos juntos ó separodos: Reina 91 im-
pondráo. 4713 4-23 
C E R R O 5 1 4 . 
Se ali]uila la hermosa casa quinta, tiene todas las 
comodidades apetecidas, pudiéndola vivir dos fami-
lias, tieao agua de Vento; impondrán Reina 91. La 
llave al lado. 4712 4 23 
E N S E I S C E N T E N E S . 
Para la temporada de los baños de mar, se alquila 
ía casa Marina 48 con sala, comedor, siete cuartos 
bajos y dos altoj, agua de Vento, etc. Al lado está 
iailnvo ó informarán 4726 4-23 
Carmelo U 8 y 120. 
Se alquiiun estas bormosas casas en precio mode-
rado; tienen sala con p-'sos de marmol, hermosos 
cuartos, caballerizas, cocheras, jardines y todas las 
comodidades necesarias para personas de gusto; en 
el 120 tratan sn ajuste, 4736 4 23 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos aitos é indeperdientes en casa de fami-
lia respe able, con agua, gas y bonita azotea, á ma-
trímuíiia sin niños, Refioras solas ó á hombres solos, 
con ó sin comida. Luz P. 468' 4-23 
PUNTO QUE CONVIENE 
Para la persona que quiera establecerse »« cede 
una casa de ixii lslcn en lac*'ü"da de Cabano, en 
e! pnato mejor de ella, Pura ioformea de lo á 11 y de 
4 á 7 d« la noí>be en la calle de la Amistad 12, al-
to», 4698 4-23 
S B A L Q U I L A N 
los liermosos bajos de la casa fabricada San Lázaro 
núm, 15Í. Informarán Teniente Rey 19, 
4665 8-23 
S E A L Q U I L A . 
la casa calle de Antón Recio n, 52; B\la, comedor, 4 
cuartos, huen palio, bner salón, üe corina, azotea, 3 
llaves d« «gua, E U dufño Factoií^ núm, 11. 
4666 4 23 
J B A K I A N A U 
Se alquila en la calzada de los Quemados n, 18 un 
espléndido chalet acabado da rapiñar, en precio mó • 
dico: informas tu el iiúmero 20, 
4687 8 23 
SAN I G N A C I O 86 
Se alquila una h ildtación con balcón á la calle, 
con miifldas ó sin e'los, agua, gas y demás servicios. 
408(i 8 23 
• ítídontria 125 
E S Q U I N A A S A N R A F A E L 
En nv g ' i í f tca c;;.sa de familia, se alqiiiKn bibita -
otoñen m u y espacioBas y cómodas á personas de mo-
ral id a'd, 
Ariatencia e s m e r a d í s i m a . 
I N D Ü S T I U A 125. 
Dirección postal: R. Ramírez. 
Teléfono 1694. 
C—592 1A 
San Ignacio n . 60. 
Se alqjtiían ventiladas y hermosas habitaciones cen 
piso de mármol, propias para escritorio ó estudio de 
a boga dô  4688 4 23 
En Industria l'¿5, esquina á San Rafael, se alqui-lan una cuadra con tres magníficos pesebres, 
cuarto para guarnes y zaguán para cochera. 
(," -593 1A 
SE aiiiiiiln la c*aa nrtm. 5 do la ooile de Curazao, próxima á la de Luz, acabada de fabricar, reúne 
las mejoren condiciones h giénioas y capacidad para 
nna larga familia: la lUvo, bod>'gi esqoina á Li«, in-
formaran Santa Clara 17. 4671 8 -23 
S B A L Q U I L A 
I» bonita cas» Damas 27:1a llave é informtráo en 
Lamparilla n. 24, La Bomba. 
4142 4 23 
Se alquila la cana Ancha del Norte 220, »c ;r¡i del mar, fresca, amplia y ventilada, con sala, i ale-
ta, cuatro cuartos, comedor al fondo y nn espa-
cioso sótano La llave en la bodega, esq. 6 Manri-
que, Trat arán de su aiu»te en Cuba 37 dp 11 á 4 de 
la titrde. 4746 4 23 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle del Aguila n, 70, con sala, 
dos grandes cuartos, dos pequeñas saletas, balcón 
corrido, servicio de a^na é inodoro y gran azotea. Se 
dan y toman referencias y se exige fiador. 
4711 4-23 
O e alquila la cómoda y fresca casa San Rafael 86 
jjjcon toíUs las habitaciones á la brisa; tiene sala, 
zaguán, arcos á la sa eta corrida, siete cuartos, sale-
ta ae comer, dos patios, baño, inodoros, toda de azo-
tea, agua v gas. La llave «n el 88; informarán San 
Nicolás 67. 4634 4 21 
Inquisidor 16 esquina á Santa Clara se alquilan unos entresuelos independientes, con dos ventanas 
á Inquisidor y una A Santa Clara, nna hermosa habi-
tación alta, con balcón á 'a calle, otro cuarto en lo» 
cntreBuelos y una accesoria, todo á matrimonios sin 
niños ú hombres solos. 4644 4-21 
Habitaciones altas 
á hombres solos, con ó sin muebles, con servicio de 
criado, gimnasio, baños grátis, entrada á todas ho-
ras. Compostela 111 y 113 entre Muralla y Sol. 
4618 4-21 
HabiiacioriPs eu Industria 62—Se alquilan amue-bladas á 2, 3 y t o«ntenes con balcón á la ca'le 
muy frescas entrada independiente, es casa de fami-
lia: informarán en los altos de la misma y nada tie-
nen que v^r en los bajos. 4655 4-21 
6 0 B B H C T A ^ A . 6 0 
so alquilan babitaciones con vista á la calle, amue-
blada ó sin mueble en casa de familia, 
4661 4 21 
S E A L Q U I L A 
la casa callé de Lealtad n, 2, con cinco cuartos, ino-
doro, agua, p'̂ so mosáico etc: acabada de pintar y 
propia para nna familia qne desee aclimatarse, por 
encontrarse frenta al mar, con preciosas vistas y mag-
níficos ñires. Tratarán Neptuno 94de 9 á l tarde. 
4656 4 21 
Atención. En la calle de Zulueta n, 73 se alquila un departamento compuesto de tres habitacio-
iies y saleta, con cocina y demás servicio; todo á ma-
no: en el principal izquierda infoimaián. En la mis -
ma se venden tres camas muy buenas; se dan bara-
tas. 4650 4 21 
Habitaciones hermosas. 
se alquilan, con ó sin remida en la expléndid» casa 
Prado n. 53: ^67 4-21 
V E D A D O . 
Se a'qula una casa en la calle 5? n. 39 cerca de los 
Baños En la misma calle n 41 está la llave é infor-
marán. 4653 7 21 
ALOS TRENIsTAS DE COCHES DE A L -quiler y de establo —En Ancha del Norte n, 269 
acaban de construirse hermosas y ventiladas caballe-
rizas y habitaciones que se alquilan á precios módi 
eos. Para mí» pormenores en la misma informarán, 
• 4643 4 21 
L A M P A R I L L A 7 4 
ente á la pUza áA Cristo se alquilan en fimilia 
privada, hermosas habitaciones con balcón á la ca-
lle: se cambian referencias, 
4632 4-21 
S E A L Q U I L A 
tn Baratillo n. 3 un departamento con cinco habita-
ciones, cocina é inodoro y dos llaves de agua. 
4616 « 21 
Se alquilan los altos de la casa calífl de » omposte-la v. 20 con todas las comodidades par* una fa-
milia. También se alquilan por separado hermosas 
habitaciones. En la misma impondrán, 
4636 4 21 • 
S E A L Q U I L A 
Una casa en el Carmelo <,alTo'22 al fondo del pa-
radero d"! Urbanc; está dividida en departame/jtos 
para dos ó tres familias; la casa es do nueva cons-
trucción, de mampoetería, con portales, es muy f,ef-
ca y situada en un punto mny seco; también so oyen 
propoMcirrifa para su venta; el Jcfo local d»! para-
dero del Urbano informará v <»n Neptuno n. 45 en la 
Habana. 4639 15 21 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa accesoria con dos habitaciones sOtas y 
balcones á 1* calle, con llaves de agua en las habi-
taoicnes. Compostela wquina á Amargura, bodega. 
S E A L Q U I L A 
en Chacón 22 una htbitación con muebles ó sin elloe 
á ua caballero ó sf ñora sola de moralidad, 
4600 8-20 
S E • A X . Q U I X A 
La hermoat y ex .léndida cata Dragones n, 110, 
Informarán A' goles 13. 
4595 15-20 
Mnnacao—Se alquila la casan. 81 de la caile Real cerca del paradero de los Quemados: de mam-
posterín, con portal, sala, comedor, 7 cuartos, gran 
comedor, cochera, caballeriza y tres patios, con pozo 
de muy buena agua y árboles frutales. Impondrán en 
Marianao. en la misma calle Real n. 111. 
4377 9 19 
V E D A D O . 
Calle E (de los Biñoe) se alquilan dos casas, N 4 y 
N 6, muy frescas, con gas, luz eléctrica, baños, ino-
doros, caballerizas y cocheras, por nfio ó temporada. 
Dirigirse al Sr. do Beon 4544 9-19 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de loquiridor número 29, Informarán 
en Neptuno n, 93, bfjos, 
4532 8-19 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bsjos de luquisidot 39 esquina á A-
coata, propios para escritorio y almacenes. 
4429 ," 10-17 
S E A L Q U I L A 
por años ó por temporada la espléndida cssa-quinta 
situada en la Línea n. tFO frente á la es ación del 
Urbano, con grande jardín, sgua del acueducto, c i -
bslleriza» y demás comodidades. Teniente Rey 25 
4150 26-17 
H A B I T A C I O N E S . 
En Compostela 55, altes, casi esquina á Obispo, se 
alquilan habitaciones amuebladas y sin amueblar á 
hombres solos ó matrimonios sin niños, 
4116 ll-16Ab 
V E D A D O 
Por la temporada so alquila la casa calle 6 n. 9 á 
media cuadra de la línea 
4330 10-16 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Baños 2, frente á R. Miguel, Veda-
do, con jardín y toda clase de comodidades. Te-
niente Rey 25, 427¿ ^6 I4A 
EN LOS ALTOS DE LAMPAKILLA. 74 fren-te á la plaza del Cristo y en fimdta privada se 
ulquilan con asistencia hermosas habitaciones con 
bücón ála calle; se habla Inglés y francés y se cam-
bian referencias, 4101 15 7 
! ü 
SEUENDE EN $6000 EN PACT^» D'^R í'ASAS nna ce ellas con itoaegü y esquu'a; en ípr^O una 
casa Gervasio entrp Sitn M'gnel y Neptuno, con 
te ciuitos, en $1300 una ran!. calle de la Bjmba; en 
$5000 nna Concurdiu ; en $3000 un cusua calle de 
Sun Miguel, Concordia 87 4835 4-25 
IMPORTANTE NEGOCIO PAKA LOS DUÉ^ fus de linca !! Se cambia una hernusa casa de 
mamposteiía y azotea, zaguán, sala, cuartos que son 
salón» s, comedor, agua, crñería de gne, rotieue gra 
vátnen, es seoa y fresca por 1 li ica rústica cerca de 
la Habana. San José 48 bajo», impondrán. 
4814 4 23 
QKKS, COMPKADORES DE i ASAS, ESTA-
joblecimientos y tincas. Se venden 40 cssas de 3, 2 
y 1 vontana de 3, 2y 1 piso: casas de aequina con es-
tablecimiento, osas quinta*, ídem cindadelas, fincas 
de campo, bodegas, cafés, fondas, hoteles, carnice 
rías, panaderías, tienda, de ropa. San José 48 bajos. 
4816 4-25 
POR ENFERMEDAD DE SU DUEÑO Y TE-ner qne retirarse se vende nna acreditada vidrie-
ra de tabacos y cigarros en bnen punto; informarán 
de ella el cantinero del café, pórtale" del Cmto. 
i 1855 - 4-25 
DOS CASAS EN ANIMAS CON SALA CO-moiloi-, | cuartos, do azmoa «ío gravamen las 
dos en 7 000. Gervasio 4 000 y 2500, Peñaiver 1,300 y 
1 000 FígurBf 2,500; en Colón cerca de Prado para 
fabricar 3 000. Dirigirse á Campanario 202, de 10 á 
12 y de 3 é 3. 4850 1-25 
Por ausentarse s n d n e ñ o 
fe vende el establecimiento do fonda y billar La 
Vencedora, Empedrado y Mercaderes, 
4846 4 25 
S E V E N D E L A CASA 
Aguila 271. Informarán Estrella 57. 
4834 4 25 
VERDADERA GANO A.—SE VENDE-POR no poderla atender su dueño una bodega por 
$1300 eucontrándofe sttuada en uno délos mejores 
puntos de esta capital, p»ga poco alquiler y hace un 
diario de $15. Sacamos cédulas en 24 horas: infor-
marán J, Martínez Aguacate 54 Teléfono 390 
4859 4 25 
CAFE EN GANGA.—VENDEMOS UNO próximo «l Parque Central en $1230 hace un 
diario de $17 á $20 tione muy pocos gastos y su 
dueño lo vende por hallarse enfermo informarán 
Aguacate 38 teléfono 590, J, Martíaez y Hno. 
4860 4 25 
SB VENDEN 5 CASAS REGIAN en Prado, Rei-na. Galiano, también se venden 17 casas de con» 
trocción moderna y sólida, están situadas en las ca-
lles más aristocráticas de la Habana. 26 casitas, 8 ca-
sa» quintas, 7 cindadelas. San José 48 najas, esquina 
á Campanario. '1813 4 25 
P15R~LATERCERA P A R T E _ D i r s U V A L O R se ve*.den las casas Dragones alto y bvjo, pega io 
á Galiano en $8,500; Obrapía en buen" punto $3 000; 
Curazao $2.750; Jefús Peregrino $1 900 y otra» mas 
de todos precios y diferentes puntos qne se le dirán á 
los interesados en Compostela 64 T. 969. 
4795 4 24 
BONITO NEGOCIO. BODEGA Ss vende muy barata por tener su dueño que pasar á la Penín-
sula por asuntos de familia, está en muy buenas con-
diciones para el omprador y se dá muy en propor-
ción. Informes Snárez 2, taller de lavado, á todas 
horas, 4794 4-24 
BARBERIA. 
Se vende la acreditada y magnífica de Galiano 129 
entre Zanja y Dragones, de Octavio á prueba de 
bomba. 4756 4 24 
CARMELO. 
Se vende, en precio moderado la pintoresca casa 
en la loma, rituada á la brisa, á uua cuadra de la lí-
nea, calle 16 ef quina á 11, con bonita vista al mar: 
está rodead t de j»rdín de flores y árboles frutales; 
tiene agua del acueducto por todas partes, luz eléc-
trica y preciosos mo-aicos ingleses en todas las habi-
taciones. Icformarán en la misma ó calle de Mer-
caderes n. 1. 4768 15 24 
S E V E N D E 
la casa y so ar situados en la calle de Cárdenas nú-
mero 7, á una cuadra del parque de Colón, Dirigir-
se á Damas 32, bufdte del Ldo, D, Jesúi Cowley, 
4776 4 24 
SE VENDE UNA CASA ES LA CALLE DEL Campanario acabada da fabricar compuesta de 
sala, comeder, dos cuartos, cocina, cuarto do baño y 
toda de azotea y libre de gravámenes. Informarán 
Campanario y Carraón, bodega, 
4.«05 4 24 
IMPORTANTE,—SE CEDE UN LOCAL EN ol mejor punto de la calle de S. Rafiel, sirve pa-
ra cualquier industria pequeña; gana poco alquiler, 
no hay que gastar nada en arreglarlo: está tof'o de-
corado y listo para lo que lo quieran aplicar; dirigir-
se á San Joié n. 20. que informarán, 
4764 4-24 
SIN INTERVENCION DE CORREDOü SE vende la, rasa Aguiar 39 entre Empedrado y Te-
adillo: informarán Lealtad 137, de 11 á 12 de la ma-
ñana y de 6 á 7 de la tarde. 
4 23 
SE VENDEN DOS CASAS. UNA EN LA calle de Bérnsza, con establecimiento, en $2,900 pesos, 
y reconocer 900 de censo, tiene 40 varas de fondo 
por 7 de frente y la otra en la cxlle de San Nicolás, 
con bodega, toda de azotea, en $3 300, libre le gra-
vamen, llave de agua: informarán Maloja n. 128 
4074 . '4-23 
A V I S O , 
Se vende una bodega por ausentarse su dueño pa-
ra la Península; el que deeee comprarla puede infor-
marse en Villegas 21, 4̂ 83 4-23 
STKTVE&DE E N U N PRECIO MUY MODICO la casa núm, 5 de la ralle de Curazao, scabada de 
Cibncar. tiene 6 cuartos grandei, sa's,, comedor, 
coarto de baño, toda de azotea y gran patio, renhe 
las mejores condición s Irg ínican y tratarán de su 
ajusie en Sinta Clara 17 de 10 á 11 do la mañana y 
de 5 á 6 de la tardo, 4672 8 23 
C A L L E D E L S O L . 
Se vende una casa en $4 000, rebajando un censo 
de $500, y ettá situada próxima al muelle, ¡rana $28 
oro. Informa Estéban E , García, Lagunas 68 ó Mer-
caderes n. 4 A, 4718 4-23 
Cal le de la Concordia. 
Se vende una buena casa, sin gravamen con 4 
cuartos, sala y saleta en $3.900. Está próxima á Ger-
vasio. Informa Esteban E. García, Lagmas 68 ó 
Mercaderes 4 A. 4719 4-23 
S E V E N D E 
una tienda de víveres y panadería y nn par de mu-
las, pareja, las mejores para carro de cigarros, etc , 
darán razón San Ignacio n. 2 
4723 4-23 
VENDO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE la Habana por la calle y barrio qne pilan casas 
esquina» con establecimientos y de 1, 2 y 3 ventanas, 
1.300 á 5,000, 8,000 á 50,000 y tomo y facilito en hi-
poteca de las mismas en diferentes cantidades. Ra-
zón Galiano 92 de 7 á 10 de la mañana, sastrería. 
4639 , 4 21 
EE $4,500 Y RECONOCER 136 LA CASITA nueva de Cristo; Bernaza 3,700; Vedado, esqui-
na, nueva, 13,000; Monte esquinas, 12,000. 9,000 y 
9,000; Agnüa 2.700: Tenerife 3.200; San Isidro, Pau-
la. Sol y Luz 4 500; Estrella 3 200 y otras de 600 á 
1,500. Angeles 54. 4664 4-21 
V E D A D O 
Se vende ó alquila una casa propia para nna corta 
familia que gana seis centenes y se dá en dos rail 
doscientos pesos calle 10 entre 9 y 11 el dueño infor-
mará. 4599 6-20 
S E V E N D E 
un establecimiento de ropas ó se cede el local con 
sus armatostes, punto céntrico y esquina, ee presta 
para cualquier giro. Impondrán Monte 111. 
4548 S-19 
POR NO PODEBLO ASISTIR SU DUEÑO se vende un establecimiento de víveres en buen 
punto con ó sin existencias, tiene un precioso arma-
toste y vidrieras propio para cualquier otro giro y 
alquiler puede salir de valde. Es una verdadera gan-
ga Dan razón en Manriaue 46 de 8 á 11 mañana y 
4 á 7 tarde. 4495 15-18 
F A R M A C I A 
Se vende en módico precio una en esta capital; la 
cual se encuentra en buena marcha. Informan en 
Lagunas n. 37. 4465 10-17 
S E V E N D E 
un taller de lavado en un buen punto de esta ciudad 
y con buena marchantería. Informarán ReviOagige-
do n. 97, bodega. 4405 15-16A 
DE ÁMALES. 
D U R A N T E OCHO D I A S 
se realizan unos pájaros mexicanos en Aguacate 45; 
sinsontes, clarines y gorriones; también hay cuatro 
monos nfricsnog á precios módicos. 
4758 6_24 
SE VENDEN VARIOS CABALLOS MAES-tros de tiro y uno de monta propio para trabajo 
por su zesistencia y cómoda marcha: también se ven-
de en módico precio un faetón casi nuevo. Consula-
do 124. 4731 4-23 
SE VENDE UN PRíiClOSOICABALLÍTOTRI-nitario, es muy manso, sano y mejor caminador, ó 
se cambia por otro que sea de troto y maestro de tiro. 
Eu la misma informarán de dos casas: una en la ca-
lle de Neptuno próxima al Parque en $7,000 y la o-
tra ffalle de Animas en $7,000. Peisevoranoia 2, de 8 
á 12 mañana y de 5 á 7 tarde. 4662 4-21 
S E V E M D E K T 
dos caballos de primera uno de tiro y 
otro do monta. San Nicolás 67. 
4635 4-21 
S E V E N D E 
una duquesa y do» caballos, todo en buen estado: al 
que más i'é: se puede ver en la calzada de Belascnain 
41J bástalas 10 de la mañana. 4781 4 24 
OJORRARA E L QOE QUIERA COMPRAR nna gsnga.—Se venden una duquesa casi nueva 
y nn railord, seis caballos nuevos de condición, sin 
resabios: se pueden probar; con sus arreos; pueden 
verse en Prado 32, hasta las 8 de la mañana v de 4 á 
5 de la tarde 173 1 4 23 
SE VENDE 
un f tetón casi nuevo mny barato por tenerlo exce-
dente: también so venden algunos caballos de tiro y 
uno de mont» propio para vendedor por ser noble, 
fuerte v de cómoda marcha. Consulado 124. 
4730 4 23 
Se vende ó se cambia 
por un milord ó una duquesa, un vis-a-vis casi nue-
vo. Informan tn la calle C n. 8, Vedado, 
4606 8-20 
U NA DUQUESA GRANDE CASI NUEVA que sirve para el campo y la ciudad, es bonita y 
fuerte, se da en 18 onzas; un faetón marca tíourti-
lier que vale 30 onzas en 24; una limonera nueva y 
doble que vale $85 en 53$. á todas horas. Campana-
rio 72. 4747 • 4 23 
C' ARRITO PARA ESPENDER HELADOS, sin uso, con todo lo concerniente, se vende por la 
mitad de sn precio ó tea en 35$ por no poderlo aten-
der eu du» ño Cualquier persona que desee empren-
der eu esto, puedo muy bien sacar su jornal, y costo 
por lo menos en este verano. Ocurrir San Nicolás 292 
4663 . 4 21 
C U P E V I S - A - V I S . 
Por ansentareo su dueño se venden esos coches, 
recién montados por Courtillier. Pueden verse en 
Prado n. 110 A 4462 8 17 
w i l fflOEBL 
SE DAN MUEBLES EN ALQUILER Y SI qnieien con derecho á 1« propiedad. Se venden 
baratísimos al contado y también á plazos pogtdo-
ros en 40 sábados. Se coiv.prau pngíndolos bien y so 
reservan al qnc lo desee uno ó m*' meses pura qne 
por e l mismo precio los vuelva á coíi prrir. Villegas 
99, mueblería de C B^tancourt. 4770 4 24 
U N E S C A P A R A T E , 
un peinador y varios muebles de uso, se venden ba-
ratos en Teniente Rey 39. 4806 4 24 
S E V E N D E 
un juego do cuarto de nogal, completo, recién cons-
truido, propio para norios por ser encargado en la 
ebanistería de Juan Honrcade Apncoraia n 25 es-
quina á Galiano. r4800 4-24 
CON URGENCIA POR AUSENTARSE-LA familia, se vende un magnífico juego de come 
dor de fresno, uu buen pianioo de Bo'ssclot lils, me-
dio juego Reina Ana, un lavabo depósito, dos earoas, 
y otro» muebles. Se dan bcratísimos. Blanco 40. 
4809 4 24 
Pianos fle Pleyel, Wolffy Gn 
D E P A R I S . 
Hay surtido constante de Piauoa vertinalcs núme-
ros 6, 7 y 8; y 3, 3 bis de cola de esta afamada fá-
brica, en el Almacén de Música de 
A n s e l m o X j ó p e z 
(ANTIGUA DE EDELMANN Y COMP?) 
O B R i P l A 23, 
E N T R E C U B A Y S A N I G N A C I O . 
P R E C I O S M O D I C O S . 
Se alquilan, afinan y componen pianos 
,lt C—653 alt 12-nAb 
POR MARCHAR K LA PENINSULA SE vsn-den'los muebles de una familia todos juntos ó 
por piezas seqaradas. Informarán Príncipe Alfonso 
n. 284. 4638 4-21 
U N P I A N O 
de poco uso, de excelentes voces y elegante se da 
muy barato Lealtad 97 A, casi esquina a Neptuno. 
4641 4 21 
A l m a c é n de pianos de T J . C u i t i s 
A m i s t a d 90 , esq. á S a n J o s é . 
En este acreditado estable oimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas délos famosos pia -
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc , 
que se venden sumamente módicos, arreglado á los 
precios. Hay un gran surtido de pianos usados, ga-
rantizados, al alcance de todas las fortunas. Se com-
pran, cambian, alquilan y componen de todas ciases. 
Telefono 14S7. 4346 27-16A 
Realización de Lámparas 
BERNAZA 55. 
En esta antigua lamparería se realizan á precios 
baratifcimos un ex celente surtido de lámparas de cris-
tal, bronce y petróleo y de las fábricas más acredita-
das de Inglaterra, Francia y Estados Unidos: hay 
lámparas de nna á diez luces, candelabros, liras, 
quinqués y todo lo necesario para alumbrado de gas 
ypetróle.. 3810 ' 26-2 
DE MPNABIA, 
MAQUINARIA. 
Acabada de recibir de los Estado? Unidos y por no 
necesitarse ya, se vende barato un tornó de 24 pul-
gadas x 14 pies, otro de 14 x 8, ambos con plato uni-
versal. 
Un taladro de 25 pulgadas plato. Otro chico. 
Una paila vertical con su máquina motora (7 caba-
llos de fuerz 
Una fragua, un yunque un tornillo de combina-
ción, dos ejes para trasmisión, siete poleas para ídem 
cinco pedestales, herramientas de fragua y torno. 
Informan O-Reilly 56, bajos. 17!);! 4-24 
S E V E N D E N 
dos calentadores muy en proporción en Zanja n. 11 
pueden verse y tratar de su ajaste. 4622 5 21 
S E V E N D E 
un alambique de poco uso, con dos pailas y 100 tubos 
todo de cobre muy bueno. En San Ignacio número 
88 puede vjsree á todas harás. 4479 15-18 A 
A V I S O . 
A los cafés y casas particulares que deseen direc-
tamente leche pura de vaca de los potrero» más afa-
mados del campo, con las garantías y formalidades 
que deseen los interesados: pueden informarse en San 
Ignacio esq. á Teniente-Rey. 4210 26-10 A 
b Dropería y P e i i e r í a , 
E X C L U S I V O D E L 
D o c t o r M o r a l e s . 
Infalible para los padecimientos de la cabeza, ja-
(jijeoas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Cura 
las intermitentes y previene la fiebre; mil3gro8o para 
las afecciones del estómago y del hígado. 
Se toma con placer por su gfata sabor, y sa uso 
grato evita eln número de enfermedades. 
De venta á UNO y UNO Y MEDIO PESOS 
ORO, caja pequt&a ó grande. Farmacia de Sarrá, 
Teniente Bey 41, Habana, en las principales de la 
III», C631 Alt 4-4 A 
J i l i 
ZAPATEAOS,—SE REALIZA TODO E L horraage y efectos de esta antigua casa por las 
dos terceras parteado su costo. Calle de O'Reilly 
níimcro 08. 4854 4-2D 
SE VENDE UN HERMOSO REGULADOR de cuerpo entero y un cronómetro de raarins, 
además el gran surtido de relojes franceses de pared 
y sobremesa y todas las herramientas y formitnras 
de relojería todo en la mitad de sn valor calle de 
O'Reilly número 68 relojería, 1853 4 35 
S E ! V E N - D E E T 
38 arrobas de cobre de un tacho viejo en peíazos, 
Bevillagigodo 123, Tallapiedra. 
4631 4-21 
B I C I C L E T A 
Se vendo una, nueva, propia para niña ó señorita; 
también se vende una cldvita muy mansita, propia 
para jugar con niños. Da 7 á 10 de la mañana ae 
pueden ver on San Nicolás 22. 4694 4-23 
DIOSSTIVO 
DI&ESTIVAS A Í K C . I O N 
vjotona 
s 
E N EL JARDIN " E L JAZMIN D E L CABO" lide Manuel Vilaboy, situado on Infanta y Con-
cordia, telefono 1122 se venden flore» y plantas tan-
to nacionales como extranjeras: también so decoran 
jardiuos: para m»yor comodidad de loa aficionados 
hay las guaguas de San Lázaro y Neptuno. 
3786 26-2 
Í1NC108 E I T M N J F J S . 
CODEINA \ 
rOLO.eto.̂  
Coqueluche (Tos Ferina) 
Bronquitis, Insomnios, 
Tos nerviosa de los Tísicos, 
•̂ omnios, Catarros, Resfriados, etO' 
i'aris, 22, rué Drcuot y Farmacias. 
L 
ROWLAND 
M A C A S S A 
preservay fortifica los Cabel-
los, detiene su caída é i m -
pide se vuelvan blancos; 
destruye radicalmente las 
costras y materias grasientas y promueve 
un crecimiento abundante. Se vendo tam-
bién Aceite de la misma clase de un Color 
Rubio dorado. 
ROWLANDS KALYD0R 
Refresca el semblante en los climas 
calientes, hace desaparecer las manchas 
de las pecas y purifica el rostro de lo 
tostado del aire tí del sol, cura toda clase 
do erupciones cutáneas suaviza mucho la 
piel y le da un color delicados y sobre 
manera agradable.. 
ROWLANDS' 0D0NT0 
l i s la mejor Pomada dentífr ica : blan-
quea ios dientes é impide que se deterio-
ren, hace desaparecer el tá r taro y purifica 
el p.liento. 
Los Productos de R O W L A N D S ' se 
hallan á la venta en todas las Farmacias, 
20, Hatton Carden, LONDRES. Huyase de las 
/nutaciones que son peligrosas y por lo mismo 
¿anatas. 
La " f O S F A T I N A f ALIÉRES" es el 
alimerilo m á s agradable y el mas recomen-
dado para los n iños desde la edad de seis á 
siete meses, y particularmente en el momento 
del destete y duianto el periodo del creci-
miento. 
Facilita mucho Ja dení ¡>ión; asegura la 
buena formación de los huesos ; previene y 
neutraliza los defectos que suele/i presentarse 
al crecer, é impide la diarrea que es tan fre-
cuente en los n iños . 
París, 6, aveDBí Tictorla y en todas las íarmáclaí. 
I 
ESTREÑIMIENTO 
Curación por los 
Yerdaderoe 
sabor agradable,tacildetomar. 
Parts, 6, avenue Victoria y en tf>d»» la» fármaci»!., 
* L I E R O Y 
Muy conocido» en Francia, Amárica, Espafia y 
«as colonias y en el Brazil, en cuyos ctíses están 
au ori.-,»dos po- el consejo 4e higiene. 
Preparación a ü o a z que pe emplea p a r a 
el u s o del p u r g a t i v o . 
Purgativo L e Soy 
Después de dosificados según la edad dírf 
individuo, es útil para todas ¡as enfermedades-
Cada botella esta recubierta de una nota 
instruct iva para esta objeto. 
Roy 
Estracto conceatrado de los Remedios líquidos. 
C»d» frajco está recubierto de un prospecto Instructivo. 
B l frasco de 100, 5'. - E l de 25, l ' S O 
Desconfiarse de las falsificaciones. 
R E H U S A R 
todo producto quo co lleve la dirección 
d» la Farmacia COTTiN, Temo de L E ROY 
51, Ruó de Seine, París. 
DEPÓSITO EN" T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
' r o s e 
J A B 0 1 7 
P O L V O S de A R R O Z 
E X T R A C T O S 
para el pañuelo 
N U E V A C R E A C I O N 
E C O 
PARIS—13, Ene d'Snghien—PARIS 
D I G E S T I V A S D E P A N C R E A T I N A 
de D E F R E S N E 
F'ÁlÚfÁCÉDTICO DÉ 1* C L A S E , PROVEEDOR D E LOS HOSPITALES D E PARIS 
La P a n creatina, adini (ida en los liospl talesdo Paris, es el mas poderoso digestiyo que 
I 3e conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
I tos cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. Ks décir que los alimentos, sean 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancreatina sin el auxillio del estómaRo. 
•' '^ra provenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falta total del jugo 
-•aslrico, ora <ie ia inflamación ó de ulceraciones del estómago ó del Intestino 3 á S 
l ' i ldoras de Pancreatina d« 3>efre»ne después de comer darán sempre los mejores 
| résultááoS ; . los médicos las recetan contra las siguientes afécclcnes: 
¡ H a s t i o Tiara l a comida , 
M a l a s digest iones , 
V ó m i t o s , 
Embarazo g á s t r i c o . 
A n e m i a , 
D i a r r e a , 
D i s e n t e r i a , 
G a s t r i t i s , 
Gas t r a lg i a s , 
Ulce rac iones cancerosas. 
Enfe rmedades d e l h i g a d o , 
E n f l a q u e c i m i e n t o , 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
P A N C R E A T I N A D E F R E S N E en frasquilos, 3 á 4 cucharitas de polvos después de comer 
Casa D E F R E S N E , A u t o r de l a Peptona,Paris ,y enlaiprincipalesfumaciasdelestranjero. 
P Q « a hecho reconocido hoy p jr todos lo» Bíé-
LÓ dlcoi que las PILD9RAS XUGtER » hase de 
C A S C A R A S A G R A D A 
oonstituyea el mejor laxatiro en los canos de 
EAiypñ ín i i en tn , B i l l a , de Afrc-
tos t M . higado, JEnfet m e i l a d e » 
Uel eat6tnauof I r r i t a c i o n e s intem-
t inalea. Jaqueca*, A l m o r r a n a a , 
Feaarte* de Cabama, C a í e n t u r a » 
i n t e r n t l t e n t e » , 
I * * PÍE.DORA8 KUQLER p n p a n 4 Doctor K U Q L E R , 
Ftrmacéutico de 1' clase, Antiguo Interno dé los Hospitales, Doctor $n C/ené/at . 
8 7 , b o u i e v a p d M a l e » h « p b « 9 , « n P A R I S 
Deooeitorío en !» f fnbf tn i i : J O S É 8 A R » A r ea toáae las prinelp»'.ee ItoTnaclm». 
a ? S 
M E D A L L A D E H O N O R D I P L O M A D E H O N O R 
El ACEITE CHEVRIER 
ee «'eelnfoctado por mtdlo del 
Alqui trán , suitanclt tinloa 
bUtaTiic* que desarrolla mucho f 
le$ propiedadet dol Acalle. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
e» It única preparación pue permite 
administrar el Hierro 
Un ConsUpacton ni Cansancio. 
DIFOSITO ^oiml es P1RI3 
21, rife dn Fsnb'-IIoDirnaít'c, 31 
•BlANCO.FÜJBiO 
^ F E R R U G I N O S O 
OaDKKiDO POB TODAS LAB 
Celebridadss Medicas | 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contra las 
ENFERHIEDAOES DEL PECHO, I 
' AFECCIONES ESCROFULOSAS,| 
CLOROSIS. 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,| 
BRONQUITIS, RAQU1TISIB0 




A C E I T E Q E M U L S I O N 
H O G G 
C O M P U E S T A O S 
de Hígados Fmcoo 
de Baoalae. ¿ | 
Hlpefoafltes de t a i \ 
y de Seda. 
R7 mi» Artivn ni mis « OTA W o Md) DeUciou cremA prepftndAOOD el célebre ¡ J ] 
mmíLS Activo, ei más a g r a a a D i e r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g ^ p ^ 
y 61 nia.S BUtTltlVO. i l u personas que no pueden tomarlo paro. K 
SE VEKDErf en TODAS PARTES en FRASCOS TRIANGULARES SOLAMENTE (fnpladiÉ exoletln). gA 
ÚNICO PKOFUSTJLKJO I S t O G O , FAJIUACKUTICO. a.Rum Cmmtifflion». F J L R X B . 
CXCASXX.Z.OS 
C u r a d o s c o n l o s ó Ios p O I . v o s 
O P R E S I O N E S - T O S - R E U M A S - N E U R A L G I A S 
Venta por mayor: J . S S P X O , 20. calle St-Uazare, PARIS. Exíjase la firma: 
^ • O S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S D E F R A N C I A Y D E L E S T R A N P 
BRO'ÑQÚTfíS 
L A R I N G I T I S - I N F L U E N Z A 
S E C U R A N I N V A . Z . I B Z . K M J S N T B C O N L A S 
C A P S U L A S C O G N E T O 
S 
E l remedio m á s poderoso contra las 
{ E N F E R M E D A D E S D E L . P E C H O 
PARIS, 43, Rué do Salntonge, v EN f ODA» LAS FARMACIAS. 
L M O R R A N A S 
en e l 
Enfermedades del A N O y del RECTO» 
y curación con 
R O Y E R perfeccionada por el Dr DUPUY 
alivio inmediato  i   la 
P O M A D A ~ 
(.Exigir en cada caja el sello de garantía de la UNIÓN DE LOS FABRICANTES) 
Farmacia A . D U P U Y i 2 S B , Hue Sotnt-M&rtin, F A . R I S , y en todas las Farmacias» 
Ihpesltwios en la H a b a n a : JOSÉ SARRA; LOBfi y TORRALBA3: D" JOHNSON. 
